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EXHIBIT 2 
ADDENDUM TO 
JOINT VENTURE 
AGREEMENT 
HP Officejet 72Y.X Series 
Personal Printer/Fax/Copier/Scanner 
. Lo(; {or 
Aaron & Trudy Necdharn 
435-628-9767 
June 28, 2005 1:42PC\~------- ··--·-
last Transac.tic>n 
~dentific:atlon 
28-Jun 1:42PM Fax Received 18012631426 1:07 2 01{ 
.. ··-·-·-· ... -·-· . 
-· -· --·-- ····--··-• .. 
ADDENDUM 
.JOINT VENTVBE AGREEMENT 
To ldentiiy AaN>n Needham and his destgnate-d companle$ that ,v111. t:e 
rec:ognhed as pan oi 1:he Join't Venture Agreement are D.T. DevetopJnent Inc., a~,d 
Kilauea properties LLC. · 
Aaron Needham will be liable foe- all funds &om La Scala z6 ~tnd L.a s.:-~l,t ~i 
glveo to LMM Constructlon, Leonard Mc Knelly, as bis partner in the con~1."r'Uctiun 
of said homes. Airy' Bnaneial obligations to LMM Construction are the liabWt-y a£ 
Aaron Needham. The associated projects to the Joint Venture aire: 
1. White Mesa X:lS 
:C, White, Mesa Ull 
3,.. La Scala ~6 
4• La Scala 'll'I 
s. Lake Ridge .x 
6. Bloomingt:oa Rancbes·78B 
7• LaSeala 
8, LaScala 
Aaron Needham and or 
9- Bloon1ingtan Ram:£;.es ofl 
.t:o. SsiWvan Propffty (llttl~ \fq.m,i(; 
u. Equisman Pojnt~ 9 
1:t, li'cquistrlan Point~ u. 
~3. IUVCt" nauow %8 
24. llive.r Hallow 29 
1s. Equlstrlan Point6'1 
16. Equlstrian Pointe 
EXHIBIT 3 
Copy of Letter Hand 
Delivered to Wayne Holman 
of 
Department of Professional 
Licensing 
·---
., 
I 
\ 
KmtC.Ftux• 
. Jamieson N. Poe • 
: W. Bra4Jey PBN n .IV • 
JennCf• l-lodg * 
. . . .· :· . . 
Faux & Assobiates 
I Ttl@p~ 
_ Atto!aeys At Law 1. (102) iase.neo 
' J\ ProtesGloDAl Co~raUon f'•Cobmlo 
. 278~_:sa,t Deseri Jnu Rgid. s~re ~70 . . (702) 45,.;a,9, •. 
.. .. ·.· . 1.as'\(esu.Neva.ciasJ112~. : .. · ·: ··· ·· · ~~~~•~w.c:on, 
. • .• .,..'B4 W~r, • ' • • : ; : . . • .'I. :; ~· :, : : ~ . . .. :·-: . t · . -~·. . :· .. ; . . . 
·· . .:.· :_. :· _"!>-~~ .. ' • .- : : ._-: -.,=. -_: :_.:·.$~~~~ ~,'._:i~~ (:·:_ -.·.; : . . =: : <·. ' "·-.... ·::-_ ' .... 
via B@d n · rr ·. , · · ·: N • • • •• • , • ••• • • • • • • • • • • 
·.· ··:· .··.·. -~:v, · ·.-·\ · .. :.-~·->·::>'.: .. -<<··.~---~ ··:··l··.·· .. ,_·~--. ·.<.·.·~-... '.· . .:::.··· -·:··._.: · 
· · Wayn4 Hohn. ; v~tigator ~·-: . . .' : ·. ·. ··. · · . t ..... · · · · ... · .... " · 
: Utah .Division Occupational '.an',t Pn>fes~ional Licensing f. .. · . · · · · · 
·p;o. Box 1467 ·. · · ·- · · · · .- . · !' · · ·· · 
• • • I 
Salt 'Lake City, tah 84114 . . 1· 
' I •• ,.. I 
. -~\~~;~~~~ t~~~~~~f s:~_~cr. .. ·;. r ._: . . . . .. : ..
Dear Mr. He>lm i ... · · · · · · ...... ". · -~ .· .' • '• ·· · . . : · · . · .. ·. · · 
. . . ·. . . . . . . . . . . . .: . . ; : ·. : .. .- ·.. . . . : : . : :I·. . . . . . = . . . . . : . . . . . . ·.: : . . .. 
. . ehelosed th~ doo\lJtlen~.requested reg~· g Mr. Ne~dh~•s W.QFk.witlt • .• ~ . .. . · 
BA,~T,.LLP. 1;J CT, LLP. ~d.DT penro~op,_ue!•~ had ~eeri. oing.buslness iog~tbe~ fornearlY,_two ·· 
· ~ ~hen BA , LLP and DT·Oevelopment entered.~to . Joint Venture Agreeritent wh~e~ · ... 
·, ~Act~ UP a F.d to co~er. per~o~al expenses. ~d.bJl~_to 41l?w ~r. Neeclhwn ·and of _:': . · ·. · 
-~ )ri>ev~lopmen~ tol f~t reestablJ~ed ·m· the COQStr~~tion eocumkity of Southern Utllh. The P.(Ofit .on: 
·., eaoh project WOPfd be split between (he partiea equilty. Hoieve.i-, clue to the oonduot of DA.Of. . 
~p, the -first cl f~ng never took place. The doo~ents fouiid whhin are organized by • 
subdJvfsion.and lpt. along with soine additional items.· -.The ~inder contains cfoeumen~ divided 
into IS ,ections descnoed ~elow,. . . .. I . . . . 
• • I • 
' • • • I • • 
·Tab l;_ 4nt~s the Joint :Venture Agreement, various letters, contracts, earnest money 
· . · c cks, and correspondence. . I . · · 
. . I 
The Join !venture Agreement and two letters to BAOT, LLP (Clement Tebbs) are key to 
1 show the relatio ~hip between tho partfos. BACT, LLP and DT Development were partners on many oftheproj ' ts.listed bolow. The relationship became ~trained and Mr. Needham offered to buy BACT. l.l...P put of the Agreement and to resolve tho strain. DACT, U..P n~ru~t,<J the offer and contfnued to twt against the interests ofMr. Needham anH DT Development. BACT, iLP, in 
. order to assist Needham and DT Development. ope.oed albusiness ohecking aocount in the 
name of DT Dev' lopment with Clement Tebbs as the sole signator on the account. BACT, LLP . 
was taking over T Devolopment's .financial accounting for '111 projeotq and All transactions. 
This action by B I CT, LLP was. taken in July and August 209s. 
Also encl· sed In Tab 1, are copies of a GeoTech bill ~d a Soils Engineer bill that were 
...._,,,,. 
sent to DT Devel pment and :Mr, Needham after BACT, Lllj~fused to pay the bills invoiced to 
.l3AL"T, LLP as expense on the projeot. BACT, LLP is att,!~pting to push aQ billing 
responsibility to • Needham while keeping the property fo~ itself. 
! 
( 
Wayne Hohnan 
September 1, 2 ~ 
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~ 
·, : :, . 
. . . . ::: :>_::: ;~~-.;~~ . ~-~~-~~~-~~~~~~Iha~,~~~; -~ DQW ~~ks ;o 0hold agaiiistDT •:. , 
· . -DeyeJop~ejlt d,Mr .. N~dliam ~ eam~t.monQylo5;t;·~d ,~k to·chargeMr •. Needhaiifforsaid ·· · ·· 
. loss.: fiowev~r, t wu tli~ reapqndibilit:, of l)AC,-, µ.;t to: oloso 011 ·tf,e 1Ju1hc;, lhat 1l now eialms· . · · . 
. . ·.. {tlo_st *~~~tin i ey on.: F~~~re;Jhe d~c~~1!i pr~.~iai'¥d by:B!\c:r,. I:.LP on Nove~ber' li. · · · · · 
~ : -~~S conf;aiJi~ : ~ab 1? touna ~9'11.Jfel~.fol~o~~rthe. q'°'f:eobpill-_jn ,:o& ~, oloima .that 
•· ·. . .. ~- M.r: ~eedham ~ ~~ nio11et~m fi\!e proJebts 'Y•th BAct;r, µJ> ... However,- th~e projects 
_N · w~ begun prlo ~e tim~ 'BA9T ,.LJ,2 ~d ·nT:n~-v.eJ?pirlent entered iP,to 1he Joint Venture . 
~ ·-. : . Agre~~nt and money: al~~gedly-Pk!mmed l>y ~-~~ was giyen as i ·lo~ by BACf, 
· .. LLP. IJ? fact, th oan money was repa14 to B.Ac;:r,,LL'P at closing as shown by the .clos{pg 
. · 'HtJD's oobtaine in each. of.~e rol~yant.~ectio~ •. °IJljs i~ rie for alJ P,tpject~ jX~t th~se that . 
· · ·. •BAcy, I,,I;P onl~ constr\lCl!on to stop.: Furlhennore, BACT, I.LP .alleg~ that. a payment of . · 
. -ac~9~ledg~ ·1 no pa~e?t of$28;132:.11wo·~ver.hlad to ¥r,"Nee.dtiam_per a.facsimile .. ·. . .. : 
·. $28,732:77. was . n by Ml. Needitam.'on the µ·soala, Lo~#26 .. project. First Ailierican Title 
.. ·m~a~: io. ~· · ~~ co?~"111~d ~-Tab S. as_ wcl!·!lS-f:4~ ... o~ing ~.up· for the-~~ S~~la, .. ~t .. . · · · 
.... #2ti_proJj!Otmi js .. ·. · . .. : . . ..' ·,. .: .. _. .:"·-- .. .-.I -:- . · . · ·. · . . 
'---' . . ·: · Mr.-~ . "~ ~tin,ileci; d~~il/ t~os~~~ ~liiiioJ!l!.p; ia ·~a1cp·ptl~ei;~· tO B_ACT, 
. . LLP for inoney en to Jyr·nevelopment: In No-vember 2~5, BA:CT, I.LP at,leges that it . 
. ~ttempted to.~ a_cb~k fro~ Mr. ~~edham ~at wo~d no · ~lear due· to insufficient funds, Mr. 
N~harn qwokl responded vta ematl to BACT~ LLP info 1ng BACT .. LLP that~; · · ·· 
Needham's acco taut ~onfirmed that there· were suflicient nds to cover the check .. In addition1 
. Mr. N'eedbam re i.f,onded to BACT, LLP, providing BAci;, with. an account sfatement that 
8howed suffici ~ funds to -cover the check. . 
· · , .· ·. Ta!>: 2-.1 ,,~~~ dcicum~ts inol~ing. _b~\ iiot limit· to; cl_Jecks. l;en ~d/~~ lab6r 
releu~, Buyer'~ ~ettlement Statements, Draw Requests, documents regar~g payment to 
subcontractors, If~~cle; ofTrut>l, uml ua~y im;Jl.lde clu:dllg 'H. TJi,b~ 2•13 cover lhc foUowlng 
lots end are brie r described below: I 
Tab 2: I Bloomington Ranches. Lot #78B. 
Tab 3: River Hollnw1 Lot #28. 
Tab 4: I River Hollow, Lot #29. 
Bloomin on Ranehes, Lot #78B; River Hollow, Lot 28; and, River Hollow, Lot #29, 
were not comple by Leonard McKnelly when BACT, ordered the projects to stop 
construction. Bl mington Ranches, Lot 'ln8B was stopped after framing was complete. ruver 
Hollow, Lot #28 d River Hollow, Lot #29 were stopped after footings completed. Mr. 
Needham was in barge of organizing tho Draw Requests on ~ese projects for Leonard 
McKnelly and B CT, LLP. These projeots were not DT De~e~opment projects but are included 
because BACT, LP provided loan funds to Mr. ~eF~ ~r these p1-ojeots. 1f ~v1,'1\--\' fs mLWOl.f \'Y"\ ou,,t.. M ~ 
i 
WayneHolm 
September 1. 6 
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. .. . Tab.S: ~ ·.\ · .La·Soai~ Lot'#26. . ·· . ; ·. · . . . . . ·•: 
· · · : · : .·. _:: :;: _:".-T~ 6: ·. . ·_:_" -~-s~'._:1,<>t·~~?· _- _ / ;,---__ , :, f • • • ·,. • _- • .'. ; •• 
. . ..· · . b · · ... · .. · Lais~• ~t Ht~ .. . Ni.a.~-~~~ -~t '11-2.1, \v~~ ~i~bd 1>~ F"fr: Nc,cdh'am aµci ni. . ·· · ·. · . 
~ (~~- · ·oe~olopuie~~ b. w~ .~eu.ov.e~ by ~eo~ ¥cKnol~~ a~ ~cting·superln(en~enf•at'th~- requesr : · 
: . ))" . :· ~~BA'?!;~ . all9':'M:1°· -Ne_ed.h~ to:foo\19 ?~ _or~~itlg proj~ts for the ~~~t'Yenturc · · ·:· 
_ . ·J;etweeIJ,~A LP ~d p~ Dev~\0pm~f. ~1th the ~oy}]ed~o ~~ _authorization o_f1:SApT.. . •. · 
~.~.,Ne . an~ Leoltl:fd. ~c~~IIY. oft¥,M C'.nnstrllction 11fih~ed am~J- amo}lllla of. . . : 
· ril~ney to pay o ou~standing ~ills:_ 'these funds were paid ~irectly by BAct; Ll..P • to the'.' · . 
• subconttaotor.s . d wera $11Qwn by BACT, .yLP as job cost·,xp'enses. Th1B mol\eY was ded11oted 
from.QT-D~yel uierit ~~ I;e.ori~rd McKneny:ij gross.prof:if on ~ach projecot- A '.qeed ofTru$t · 
· , · · . ~ signed by Constructi~n and L¥nwd·MG~e11y ~ secure BACT, Ll.,P's hlt~rests i11·t4e 
funds US~:··. ' · . : . · ·. . 
I• • 
...._ .. 
..... · .. .·. . .. 
I • I a • '• : •• • • f • • I •: t • t •· I • • =• .. 
. . Tab 1: . · · White.Mesllt ·tot #r2s· .. ·. = · . · • . . 
· ·-: · · ·Tall s:· · · White Mesa,· i.oi·#.13 i~ · · .. · : · · . · •. 
• • • • r • • ,• •, ,::,, ' • • • o I • , • 
0 
• I• • '• • •, • •• • • • • • '• • • • • 
. . . :. ~- Ne: . and I?T J?evel.op,~e~~ c<?mpl~~e~_~tu9Cf ~~~k •. finish work,~~ roofi~g tiJe . 
B.A.qT, LLP the ordered ·J.4r. ~eedhapi to stop work ~m ~he r.t0.:1«cta.and placf:'d Leonard 
MoK.neJJy on as ~uperili~ndent. Mr. Needham remained in charge of organizing the Draw 
· R.eques\$ on the · projects. BACT, LLP authorized Mr. Ne~dham to utilize certain funds froiit 
=. these pi:ojects t ay off fines by POPL as.well as outstand~g- bilbl. · . 
• • 1 • 
· · ·Tab 9: . 
. . T~b 10: 
White Mesa. Lot#lOL ! 
Wblte.~eea. Loi #103.. · ~ 
! 
. White a, Lot 0#101; and White Mesa, Lot #1 Q3 WEi re· oomp'Ieted by Mr. Needham and 
DT t>evelopm Wlm ibe knowledge and. authorization ot ACT, LLP, Mr. Needham utilized 
small amounts o money to pay off outstanding bills. The mo ey was shown by BACT. LLP as 
advanced profit y DT Dovolopment and was listed as overh+d expense. 
Tab ll; 
Tab 12; 
Tab 13: 
White Mesa. Lot #102. 
White Mesa, Lot # 104. 
White Mesa. Lot#l3S. 
White M sa, Lot #102; Whitt} Mesa, Lot #104; Whit Mesa, Lot #135 were completed by 
Mr. Needham d DT Development. With the lmowledge ~d authorization of BACT, LLP, Mr. 
Needham utiliz ' small amounts of money to pay off outsf g bills. The money was shown 
by BACT, LLP advanced profit to DT Developme~t and as listed as overhead expense. 
Tabs 14- S are described generaJ ly as follows: 
i j 
Wa)neHohn 
September 1, 2 
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('\ 
w 
. ,..__:b. . ·.:· _,. {··._·::~-:·',~•~4: [_· \~~con~~~thro~•Gi:oalif .. :'._··· . .':.'. ,· ._·.· .. · 
: . . . &:. _,_: > ~9hn -~- · sh., inh1,~uoe!l Mc-. ~iied&J¥D to ~~CT; ! • •. Mr •. Ore.iWah w~ c;o-.rgning · · 
~
. .. ·. w•!~ ~-~ . ~-~~h:of\~!'. ~Ito ¥eea proj~te-.. . en ¥1:· ·~~c4h~~-p!·~~im,d t~:begip. · 
·. . ~-· . tl?,~-ij.iver ~Iollo • BJooi:run~n-R.anches, _and the I;,a ~ rojects. Mr. Grealish was not· \lei .. . ~ · .. · · _co:sign~rpµ.tn roJeots-,.~A_cr!.LLPdid.~ntw5'n.tto·~~a1· ith_Mr. ~lish ~y"furth_~i .. Mr.-:· · 
• . ~ .. N~ agr~ ~th Mr. Gre~hsb; ~o .proVIde Mr. Greabsh a finders ·tee on tho Riv.er Hollow 
. . j )3lo.o~gto~. ches, Sl}~ :41 S~ala, projects: du_e to ~r. Gr. aiishlts's\1~~~11· 011 Jhc'W{ute M~~~: . I • • • ... 
J pr9Jec~. 11te a . eementbetween ~ N~ and Mr. Gri!alish'9id not ~pact BACT, LLP in·• ·. · · •- : . . ~~-!IS th~ . nd~ were;to,be P9:'~ ~~ ~-N~~ w~fto hav_e ~e from bis_ own profit. _. . . '"" ~: . · i; ~ali ·1-5: [ · Cimtll;i~ d~~e~ts reiai:mnS rwmhent of tho s.1 O<iOop Deed ~rToi;~ jn • . ·. . . · : 
•'\f · .· : :'.,i .' ~ · /:.fli~o?.~~~•-~• ~:~o~.l~:P~,~'.~o.H~~:~•,~; · \ _·; ..... ' · . ·. 
· : ' W'Jlen: Ne~was f'imt iritroduced'to DACT, Ji.l:.P, M.4·/NeedlrcUn l;orrowed . : . .-· · ._.. . 
. SJ QO,!)o.O ~in . ljACT, LLP. to, ~onsolidate't;iJis.· BACT; •L:if atta~hed ·a Peed o(Trust Note . .. ... 
~ ~ ... . liste<l"C?!'. tlte'pro ~s.listed in Tab j5 • . ~teach c:losin.g, BA , J-LP·was siven porti!11 p~~-mont or· . ·· 
....__, . . · the $1 Q0,000. ~ 1 paid in ~11 •. Thjs agre~~nt. too~ plaee-p · or to the Joint 'N enture ·Agreement". 
. . .. . . . . . .. .. . . . 
· ~ : PteMo ~ ~ that o~ ~to M~-~t #125 ~d· Whit Mesa,'{ot #iJ.1,' :sAcir, ·dP s~ti · · · ,. 
e hopies for S 19,900 end $305,0~o~·~eotively. Them ey given for.i~b cost expense plus 
~ overhead 41d no, exoeed the sales.pnce of these homes ilS ou
1 
lined by the Jo1nt Venture . 
"\., Agreetnont, yet . 1 profit was retam.ed ·by BACT, LLJ'.. · I • . . _. . . 
· -BACI', · I 's goal in filing the complaint with DOPl,1 is to discredit Mr. NeedhalXI and 
DT"rievelopmen ·. ~e actions by BACT, ~ have haxmed Mr• Nee~bam and DT DevelQpment 
\ by forcing Mr. edham out of the Joint Venture Agreemend and allowing BACT, LLP lo retain 
) 
.. ~ all of the profits m tho projects that wcro put together by Mr. Needham a~l while making MJ·. · 
Needham and D Development liable for adv~ces paid to tjr Development. These actions 
have resuJted In nancial loss for Mr. Needham as well u emotional strain. Mr. Needham 
intends to fully · fend himself' and DT Development and is ~reparing to prosecute an action 
against BACT. P for its aotions. I 
i 
i 
It is our c ient's goal to do everything necessary to cot.ply with the requirements of 
1It has oo e to the attention of Mr. Needham that BACT, LLP has made a similar 
complaint with e Nevada State Contractors Board (uNsCBJ:>: Mr. Needham will work with the 
NSCB and with UPL to resolve all issues dealing with ~All:!\. LLP and will show that the 
I 
allegations by B CT, LLP are meant only to hano the lnter1· ts ofMr. Needham and DT 
Development. 
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I 
I 
I 
WayneHolm 
September 1,. 
Pag~S 
~ • l. • ·:· •• • ' •.• • . l .· :· . . . . ~ . . : . 
. DOPL to satis he; inql!iJJtin(o.-the :t,asel~s al1egati9ll8 ·~ ~y !3A~ •. I4}': · U:·an~in1ris .. .' . ··.,. · 
~. nµssing or yo ~ ulre addltlo~1al iufonnatJon; ple8$0 'COU cf.us' imJne(Jiately so .that WI) can ...... : ·.. . · 
. · ... rexned.y.tJie'-p em. ' . '\ .. ·.• . .. . .. . . . . . . . . . . . . . ·"'· . . ··;-·.--:- . 
• ••,•••• •• •, ,• ,•I• •• ,' • • • •,, ••:' • • :• •• • • ••• '• • ', • •••• • •• •" 
,-. · -·. · ~w, ~.1-:f~dhlUli ls ~tso' ~brldilg wi~ 1· gal_ c~~sel i!.1 -~\lIIay, V.t~llt wh,o ~as .. : . ~. ·, 
. · : ~ : · b,en in-confao itµ you resar4iiis the o~nt inquiry ~y OPI;., Mr: .umce D. Th~toti;·:aliq.; _at,. : . 
. ·.. .. · .. ' .. ~e· law .ti~ 9 . ~• Sclioft~Jd;· Shoi:ter &, Lin;t~fot4 tan.r e ~hed -~ S295 Soutli ~o~ll!1er.ce . · ·. 
· Drive. Suite .2 O . Murray, Ut&ti 84107. ·Mr .. 'th~ton can be re~ched Vli telephone at . .~ • , : · :-· . 
· .so1:74;~6~1. o via iaosfniile at 801-747:.1049:. . f. . · ·. . . ·- . 
• • • I • • •• 
"" • a .e any que.s~.OJJ$ _~; ~~uld :l~e_ I~ di~9u~ f f~er,:J?_le~~ ~'.11,8c!I _oui:'.o~Ce:':' 
. . . . · ·. · · · · · · · Sincerely, . · . . . ,! • • • •• • • 
·.··.~· _'·.:·• . .' .": . .. .... ,••· i·· ... -I~-~~ o·· ~,'P.C, :_.._:·;_ •_- · ., . 
"" { . , . _·. . . .. _ :· : · __ ·. ~-- .. ,• . • ... · .. 
'-<'. . . . . . .. · • . . :. . . · . B Parso:ps. IY, Bsq. ·. 
Fb10Ios~re.(one . nder as descrl.b~ above) . ' .... ' .. . ,. : ' .. ' 
cc: . : Client·· . · · . · . 
Lancp . Thaxton~ Esq.· 
' 
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EXHIBIT 4 
Copy of Nevada State 
Property Tax. Notice 
( 
Laura B, ·Fitzpatrick 
Clark County Treasurer 
500 S Grand Central Pkwy 
P O Box 551220 
Las Vegas NV 89155-1220 
Flrst-Class.ft'all 
U.S. Postale 
PAID 
Clark County 
..,,. 
I 
I 
I 
•• i! 
· · "-
·---11.::.~ 
( 
Office of the Clark County !Treasurer 
PAST DUE NOTIC~ OF 
REAL PROPERTY TAxES 
! 
001:1933 01 MB 0.-401 "AUTO T-4 0 0003 84791-039797 
001~12--004 
BACTLP 
P O BOX 910397 
sr OBOROB ur 84791-0397 
I 
I 
I 
October 19, 2012 1 
LOCATION: 535 GREENS WAY 
PARCEL NUMBER: 001-08-312-004 l 
Our records indicate that there were past due taxes on the aboj e property as of the date of this letter. 
Past Due Amount $ j 3Zl.22 Due Immediately 
Next Installment Amount 152.90 Due by 1n12013 
$ 480.12 
To Pay in Full $ 633.02 
Please pay Past Due Amount ~IATELY J avoid additional penalties. 
If a payment was recently made it may not ~I reflected in this amount. 
I 
You may check the status of taxes or request a duplicate bill 24 hours a day at 
www.clarkcouncyny.gov/treasurer or by clalling 702-455-4323. 
Customer service representatives are available by phon~ to answer your questions weekdays 
(excluding holidays) from 8 a.m. to 5 p.m. 
If you are the owner of this property and currently in barua-Jptcy and have not provided evidence of 
your bankruptcy filing to this office pl~ do so immediately. 
. -.. _ .. _ -.. -- . . ·- . - . - - . . . . -. - . . . .. . . I 
CLARK COUN'lfY TREASURER 
Please return this pordon with your payment 
Fiscal Year 2012-2013 I Statement Date: October 19, 2012 
Parcel Number Minimum Due Minimum~ Next lnstallm nt 
001-08-312--004 327.22 480.12 I 
BACTLP 
P O BOX 910397 
ST GEORGE UT 84791-0397 
To Pav In Full 
Amount 
Enclosed 
633.02 
Make checks payable to; 
Clari< County Treasurer 
500 S Grand Central Parkway 
PO Box 551220 
I 1111~ lllll lllll lllll lllll lllll lllll ~m lllll lllll lllll llll llll Las.Vegas NV 89155-1220 ! 
•• 1083120•413300000327220•0•01529 •••••• 48012 ••• 00633029 
I 
I 
. . . . -· ... .. ... ·-.. ·-· -- .. i .. 
I 
I 
I 
i 
Tear here 
EXHIBIT 5 
Transcript of John Tebbs 
and 
Rulon Musser 
Telephone Conversation 
Ila\-:--. ------.!!l!!M~ .. ----+-~~._: .. "______ _ 
Yes, and Jam Just wondering, what would help satisfy you as far as ~hat you're looking for from him... • 
. ~ 
I need a, I mean, I need SOIJle money, I need a money now, and th~n a payment for him to have to pay: 
off the rest, and I don't have either one of those. Did he admit thrt he had a Joss or some real estate? ·. .. ·. 
No, and uh and In talking with him, you know, and I was gonna act+lly go through wlt.h• him and go. . . •· 
through all that, end you know Just try Just to narrow It down and sye what and, you know; lfther-e Is a.n• ·· •: 
amount left and I can say where did that go, and Just s~e, baslcall~ Inda do an aud'tt·on hlm,•·I mean,.. ·. 
Yeh, · ·. 
But, I mean, here he feels comfortable with me doing It. 1'nd that b Ing the case, you know, r don't .. . . 
know without actually getting Into It. / 
Yeh. I 
But 
Yeh. l 
But I think It's worth It for you and him. But then he was asking me,jvou know, he said that he had 
proposed to actually buy back the project and pay you back.. 1 . 
Right. Yeh, and he. 
Would that be an option? 
No, he offered that to me, he said well I have Investors that'll buy ou out and they're not·wllllng to 
pay full retaJI price. They want to buy us out at the price we paid. o our opportunity to make money 
Is far greater rJght now as It Is, cause we can sell the property ours!lves. Him buying the property 
versus us selllngthe property are the same thing. I think all of the e properties would be eai\f to sell. 
What he doesn't keep 1n mind and he has proposed that several1I es. And I keep.. . • And I finally · 
pinned him down and I said, Aaron I didn't come down here to div st out of several projects In Salt 
Lake and reinvest In St. George Just to sit down-here for two years Ed get my money back. And f m 
baslcally at ground zero, and I've-divest mvself of several things up In Salt Lake. So that'sJnsanfty, It· · 
was never our. objective, never what we wanted to do, never what s planned to do by either party. 
But you know that the property that we have Invested In has appr~~lated some, ~nd um these . 
Investors want the same thing, and they want to tum and sell It an_f make some profit. So all you're · . 
doJng Is taking the profit opportunity ;md sh_lftlng It to someone elf so they can enjoy the profit, and . · 
all we do Is we get our money back. That's what our orJglnal Investment Is. I said, why would I do · 
·that Aaron, when I can sell it myself and make some money. The p~oblem Is you don't really know 
I . 
_how much money c~ur~ be ~~d~ fro~ ~H these; and this fs a totaU~ different agreement If we did 
this. Thls Is not the agreement we hacl at a11 wtieri we cariie-dow1i"liere: - · -. · · · · · - · · 
Yes, that's so, 
I 
I 
. 
-----·-·-· •--- ---·--- - .... • ··--------·····- ... ----·: ··--·--··-----·. ----··-·-------1 
! 
~-----------.. VL-----------+-_J~L_ __________ ---,. 
( 
This Is Aaron's new agreement Just to try to get us off his back, And uh, he needs to pay the money 
that he took, He needs t_o pa_y It back. ' 
• OK, one thing that he proposes, 
.. That's all there Is to It; 
• I 
I 
' • . ~ . .. . . . I
One thing he proposes fs how ~ul~ ht? do th,~ If.th~ lots can't.cl9~e! 
. • • . • . • . • ·• • l· 
J 
Uh, they are closing. We've got il sale happening In ah, In ah Mes~ulte right now.· 1·could give him a 
full accounting, again, an I'm locking for Is the money we paid hlmlthat was supposed to go to . . . 
subcontractors, and he didn't pay the subcontractors and he kept t.t for himself, He needs to,pay that 
back. Calise we had to repay the subcontractors cause he didn't pi1 y them with the money we·gave · 
him. That's all I'm asklng, · . · · · 
I 
I 
Do you know which subs weren't paid, Gause I was asking him, I sav~, Aaron which subs weren't paid. 
I've given hi~ some accounting In the pasi. I could gl~e him an up~ated accounting. But my. friend, 
fm sure that every time I go through this wJth him, he turns up w~ empty balls. He has no money to 
pay anybody. He Just wants to see I~ he could buv ~e out with o~h r Investors, and have them enjoy 
the proflt, and also Just go home with the money we came down , th. And I said, what about the • 
cost of us having to Just self the properties we did In salt LakEI. Whpt's that cost, what's the cost of 
the hundreds of hours of myself and Greg and our office staff, put Ip trying to flnd out what you dld to 
us. How do we cover that. He doesn't have any answers. An lnve,;ior would not pay full retail for our 
lots because then they couldn't make any profit off of It. They're ¥if anting to make the profit that we 
were supposed to_ make. That's why they're Interested,.. . . I · . 
i 
I K. And you know, he showed me the contract that he made with Clem, 
Yeh. 
.. 
The Joint, what's tt called, whe~ they partnered up, .basically. 
U-Huh. · . 
. . . . . .. I 
And, he's saying that that was made after he had already done all these projects thfs·far, and so ..... 
. l 
That was right before we foµ~d oui about the disaster ~f what had ~appened, 
' But what .... I
. . . i . 
We were moving right along and that's where •• , and right about t~at same time we started · 
developlng some questions as what was going on. -And; I don't beJleve that deal was ever signed. I 
thlnl<lf was-proposedibut lt was ever slgnelt { 
There was a signed copy. 
! 
t 
l 
.... -·-·- ····--····-·----·--··------- ··•··--···-t-··· 
i 
I 
I 
...... . : . t! 
I•••· • 
~ ~ 
~-------------~==-------------+----.::=~-------------
·............,-
{ 
~-
~-. , .•• 
What It signed by him and Clem, both?..: #. 
Yes. And, but .•. and l.on1y ask these questions Just to clarify In m~ mind, and I'm trying to help both of 
· you. •; 
Well I Just, Aaron, the money you took for yourself that was suppled to go to subs,.that's Ulegal, and • , 
~hat's fraud right there. --~n~ that has to be paid back. Legall~, th't has to be paid. back., Now, If we~re .:•. . . . . . ··· 
·goJ'ngto restructure·the agreem·erits to something efse after that'~ paid back, I'm fine. ·Butwe need.to·.. :. --:• = .· ,. ....... 
. . start by getting paid back ~hat w~s paJd. to hi~ that wes.sqpppse~ t!-) go to the subs.· That's thfl:flrst ·.. · ,. . 
thing that nee~ t~:happe". If he can ~o t~at,.then,. I'll ah, then 111/ reconsider restructuring the d~al •.... • 
OK. . . : .. : . l 
• • • ~. • • : • :· • • .. • !-· I • : 
l But he wants to restructure the deals now and get the money off ~fa new deal, and then go back and· · · • 
pay the money that he took a year ago. It doesn't make any sensJ. That agreement took place _before 
we bought the subdfvlslon here but It had nothing to·do with anvtplng else. The subdivision Is JJJst . . . . . : . 
sitting It; It's not (mproved, I don't believe It'~ Jncreased In value •. ,We've got to get to t~e clty with 
everything else. There's really no profit there rlght now. . , . :• • 
. . I 
Uh-huh, j 
• j • 
Again, he wants to claim future profits now. He thinks It's going ti sell for this; and he wants to ta~e · . 
that profit right now and try to clear up his mess. I feel llke I'm ta king to a kJndergartener when I 
talk to him, Jt Is so frustrating. I would be totally prudent and act ng with complete uh • · 
professionalism when I s·ay, Aaron you took the money that was s pposed to be paid to the subs, pav 
that back, pay that back ,~ we c:an get back on terms, and we can ~a-arrange the agreements from 
there. I 
OK 
He can't do It. ~t least he says he can't. 
I 
l 
Well, and you know he may have It here1 I don't know. But If he do sn't, lf I help him try to get this to a 
situation where It can be.solved, then would you be able to tell him hlch subs aren'.t paid. Because you 
kno'!t', whar s he's saying _Is that he said they are paid, 
No, we went and paid the subs the second time; he had to, to clos the houses out. Yeh, they're all 
paid now. They are now, be~u_se we paid them twice. We paid h'm once that was supposed to go to 
the subs, then we paid the subs directly. f 
OK 
But., I've got to hop·on the·pJane, here. 
OK 
j 
I 
l 
j 
I 
-····---i-i 
i 
t 
i j 
I 
I 
····-·---····------------··--·-·-
---·-·----
'---" ( 
i •• 
.. · .... · 
~. 
·...__,,. 
If he·c:an come up with some money, I can talk. But he never com+ up with any moneya .. He has · . -
empty palms. He Just wants to take whatever opportunity Is teft ~ewn here and give It to other 
people to try and get out of tlils. He's got to find some cash and restore what he took, Thars part.Qf . 
repentence, is restoration. He doesn't want to do tbat, He wants io redo deals, restructure It. And •. 
It's not golnUo !U~ here_. . . : . _ . :· . . ! ., . . · ·. .. . : . . 
OK 
. . . .. 
: : ..... . , . .,. .: . ·:: . 
I'll see y~u~ : · . .. •·. 
. .. . , •:. ! . 
. ; . : .... '. . .• f 
. . '"( 
• :- . r 
i 
. ;' 
i 
.I 
l 
l 
- ·---·------- ·--1-.. -·•-·--
! 
I 
t 
I 
I· 
---··- -----·· --·--·---·-·--· 
EXHIBIT 6 
CD Audio Recording 
of Conversation between 
John Tebbs 
and Rulon Musser 
EXHIBIT 7 
Rulon Musser's 
Affidavit Attesting 
To The Conversation 
Roger Sanders (28S9) 
Benjamin S. Ruesch (12646) 
Nathan C. Reeve (13090) 
Sanders Ruesch & Reeve, PLLC 
55 South 300 West, Ste 1 
Hurricane, tJT 84737 
(435) 635-7130 tel 
( 435) 635-7100 fax · 
Attorneys for Defendant. 
I 
I 
IN THE FIFfH JUDICIAL DISTRidT COURT 
IN AND FOR WASHINGTON COUNTY, STATE OF UTAH 
I 
THE STATE OF UTAH 
Plaintiff 
vs. 
AARON DAVID TRENT NEEDHAM. 
Defendant. 
STATE OF UTAH ) 
I 
County of Washington ) 
1 
I 
i 
AFFIDk VIT OF RULON MUSSER l . 
1 Civil No. 101 S00067 
Judge John J. Walton 
I 
I, Rulon Musser, first being duly sworn and under oathJ depose and state the following: 
I 
Tebbs. 
1. I have personal knowledge of the facts and am prep*red to testify as to the same. 
2. On or around ·Januacy 25, 2006, I recorded a telephJe conversation I had with John 
I 
!. 
i 
! 
3. The attached and initialed transcript is a true and acqurate written transcript of the 
i 
conversation that I had with John Tebbs. ! 
1 of3 
' r 
.. 
. ...._,. 
4, The CD marked as Defendant's Exhibit and lnitiale! by myself is a !rue copy of that 
recording that I had with John Tebbs. 
DATED this±_ day ofJune, 2011. 
I 
I 
I 
I 
On this .5£_ day of Jwte 2011, personally appeared be~ore me Rulon Musser, signer of 
the within and foregoing document, who duly acknowledged b~fore me that he executed the 
same. i 
N-~ --••••••••••••••Nn•~•••••~•~ ·- Notary PubUo I J JANELLE OARTER I 
I II co,nn111&1on HumtMr e07ta5 v I M1 OOfflfflloalon bpTot : 
I Man:1117,201& 1 
I •-. ,, State of Utah • 
l---~-----a~•-····--·•······' 
i. 
! 
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EXHIBIT 8 
Copy of Six Closing HUDS 
Of Distribution of Funds to 
Needham by 
Clem Tebbs through 
Title Company 
/ 
~, .. msia~-=-: 1 
I 
I 
I 
---- •.•. . . ... I - •. - -
I 
Olo,l8 A:>prOY~I t'O 7!'>02~6!, 
a 'iv,.... nJ I nan 
1 1.S. Lo&n1,-p. (.om.~ 
...__,, First American Title Company of Nevada l .. flh ~ 1*J19H7S ( . Settlement Statement ! 1. Loutt .... t.,, 
i 
4' .. L ~" lfilUKI'~ "'fill W.ffiWr 
,r .. r;allA ~I) lfTt J'W I 1111ffllt" al!llil W:..~CGPJ. M\.'lr.U ~l:W ~"•Mt:t.'IH rqtt,lft i,li)lq,llal ~ ?O:r"'f Plli!ODl'f r• ~ r,r. ~, 11Da'Q 
~~ MdMtl,Cf~~ k ~. i 
lbJnc cl 6offowir. The .BACT Linllod Pfflnmhip ; 
.C.SI$ SoUUl 900 EU1, Subl lot, Sall Lab Ctty, Ul U1f7 j 
N.unt ol Sdttr. .klomt 'F :J.. Huacmy, t.\kbek L lbrad:ay 
$bi Cindy Sue l,luqutta. J<V 89<127 
i 
Hamt or Lend4r. Wdh F6190 Sant. 
Z~4 ~ AYIS)QtP.O, Bot )155711AC BS"~S 
&Jlmqt. YT s-l102-"Ul1 
Propctty locdion: HO La Scala. Ye.quite, ti'/ 19027 
Selll:R>c:nl Agimt Flrsu.,.,eilnn Tlllt CompN17 ol Kon~ ::, Addmi: 'l15 Cc.lab Drtvt. Suite A. Muqullt, h'V !9a21 Data: lllt\7QQC5 
t of Scllhtmcnl Mdm1: 31$ t,lab Dlitt, Suhe. I,.. U.cs:zll~ h'V ISUZT Ptlnt Daul 0611912E105, ):,CA~ 
Dkt1u1nm.r.t!MI: tV\7.£200:5 
Ufflll:l,Y er Bot,~ TnnucUoa x. s-.17 ot aca.t, · IID~ I 
GJOH NDOw\ Dm J l'OG k,rn.ot 40Q, eni.c AnloOtt Dut 'r1a g..., I 
Conn::::~t'«e ~1.Ca=csSolmPltzt l 700.000.00' 
hulor.al~ ~~F-rupa\' I I 
~a.LIJCO~(dnt~ 411?. ToralDoPOSb I 
«II. 
' 
I 
- ~ I 
~:, !a:iu i:;t.:s 11)''4Qor ti'I aO'ralQ ~iolllCAS paid !Jr r..lllrlri acb-rnca j 
'" 
~~-~ Qi.~t:Pos. l 
~c CC111117mm -Gll, Cw:Of!zra m.'17m1'07Al1R5@$1~ 393.84 Ill? a.~ I 
1/11.. 4(8.. ..... ~ I !5.00 
L 410. ~Duot1Il/1l@b~~ 11.14 
411. ~DMWUG b mow5 ~1tq.oo'= .ti2.SQ 
t 412. I I 
J. I cu. I 
t. nc. i I 
s. 415. I 
II. Gros 1 4-.r.: O,,e fn,m ea,,~ !20. Groul.moclll1011tlos.J.r I l00,486.54 
O i\.'l'Ol,lq\l ?ii1 a., Orin &tb&rt ol Boffl7M:I' :iaG. ~ hAmocr.ll0.1:1 ~ ! 
1 ~Olwno:sl~ 501. ei:cas~,ue~) I 
a. Pthc.i."OI ~ fl r-e,,.· t:.lqSJ 3112. ~O'lli;t~ :.be 'MOO} I 14.565.00 
a. ~ mfllll '1li411 w:p:I ISal. ~lcanjS)~~,autpc:I> I 
,!, 5)4. "Pe,tdafln:mcr--.!91 bll>•W$fU;o ~ 112.274.19 
~ 605. fa,oflols=aa~cpc~ i 
ie. 60S.1az)ISlabn:A=lnlb~Co-.nJt~u;:x:i, '157.73 
l7. SR, I 
see. I 
113. !(J9 I 
a;.,1~ let ur..i unp.,ld b}'Hbal Ad~lol ~ llnpli,$b)''41&r ! 
\0. ~D.Sltt I 510. (:¥Dwsl~ I 
11~Wal :STI. eca.nt, IZlC:S I 
tZ..~ :nz.~ I 
-
-u. SU. I 
·l: t ~R l ... 
'1!. 51S. I 
:'Ii. ~16. I ! 
,,r $17. ! I 
r~ Sia. i 
i ~18. i 
. .._, 
\! By.-o, Ec.rroMt I I 520. Jo~~ ol.nou1llbllt &eS.r I I 127,106.92 
( 
.... 
iftL:om.nl f ,vr,fl C bo/'!O'ICI' «ie. ~ M~!DtfltlolFIQA~ i 
cr.aud lk!C lrom 8:)110HIII j\lnt 13!J 601. Gf°'4 JDWot due t:I Seu.i (IQt 420) I 200,486.84 
~ Leua~i:aic:D'f!'torisen~1fQ«2») I &02. un ~ris t- IIJ)ClllHS dUt~ 5'~r~ ~ I 127,106.92 
)l:!. I 1 "1 eamcx,au F«r.11.s.a.r i 73,579.$2 
iht! riUC-1 S!nb111!r.t Sr~111!!0: Wf\lO'l I ltavt pr!f.ase:1 is a 1M and aauate ao::ount d tt.s !ra/lUd.oc,. I hfl'te caused tt wiJ CS!.'S! !ht lunds to be 
CtS.tlv'SeO In ac:::orcaN;t Yn~) nis Nte-'tlent. I 
~JAoenl j Date ____ 
. 
) } } ) ) ) 
} _) 
,.........__ 
,-
( .'( ·-
_____ _,.. __ OMO Approval No. 2502-0265 
I ca Tut\~ n( I ":,n · .. f.!C , Typo Conv. Unln~. --··-- - ·-·· _Uonlcm~1~l_S:.;!f11 ~n\ . ___ _ , , - · ·· · --·--····---· --·- .. 
First American Title Company of Nevada 
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Pagel 
$ 240,000.00 
11/03 / 2005 1.4: 35 FA.I 7023467469 
-· 
p !DELI TY l!BSQU I T'E I 
I 
I 
@ 002/002 
~( . l WW f PFP84W#Ni&-iM+-iifHMZAf:Whi51M##MifWS@§3iffi¥9Mt#iMtdiHS#iid•'2&ESlii!Jlt4M@Dif#:% APA 
ADEUTY NATIONAL TIT)., c AGENCY . !WIKb, »I ':A. NA Q 6 r-3 31 · 
{. 
\ 
OF 1-iEVAOA. INC. 333~~~ O · .. 
· ESCROW TflUST-MESOUrrE BRANCH 295-07 LOS~-~ 90017-1466 
12 W. MESQUITE BLVD_ SUITE 113 , fl...s:,,1210 
MESQUITE, NV 89027 -
(702) 3-16-7~4 
ESCROWNO. ;_1-.- 7, , ; -L]•,--~-~ATI: .;.rr•I ;!:•i:•·. 
I 
PAY 
~·r·.:=r '11-f)i~-{!L~,_; ~-\:'s1) ,)t}. -~ iJi_)•:ir: 4t fc "'A;i( \ rA '="';,. .. J..A~• ~,. <it"i-t) ~ '= 4 :1 ;t • ·'- 11' ~:,c Po~ .. ~;\ .... J,. w:"' ;,. f_ 1.~ I Ot)t,.OUJ-
TO 
THE 
ORDER 
OF 
: •f: -~-'-J 
=iDELlTY NATIONAL TITLE AGENCY 
JF NEV ADA, INC. 
:SCROW TRUST-MESQUITE BRANCH 295-07 
· . ....._ ..,· 
----
t;~ - 7li741':1-.~I 
,:r.ur,L 1' i, : ct·~nch 
'i):,d:r, : 04:1} • tl 'l 
J}Lt'/e!· 
:>t.> lier 
Ril(:.t. i.:.Cll.Lt.ef.1 r-'-iil"':.• ,,er-.;<o4-, 
Cnnr..,; IA'll':lbt:n : 
i 
I 
I 
I 
j 
i 
I 
I 
I 
I 
! 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
I 
I 
I 
! 
' 
ESCAOW TRUST ACCOUNT. VOID Al'rc:J\ 90 DAYS 
NON-NEGOTIABLE 
TWO SIGNATURES REOUIAED 
hl~ 
OSR331 
Chf:<.:k N,:,: ~.1,.i:~1 
}J1ou1,L. ? -~:,, (1!,ti.l•li 
NON--NEGOT1ABLE 
·-
,t9\ 
(~ 
RIVER HOLLOW l 
I 
LOT28 
... __ ,,,.. 
I 
SO~THERN v·AH TITLE 
SOUTHERN UTAH TITLE COMPANY 
40 South 100 Eaat : 
St. George,, Uwh 84770 i 
·-~ ......... 
NC. 5167 P. 16 
SALES PfilCE 
1·,.)~-~ 
"1~~ ,:J ~·- .. o.. ...l'•{f 
Down Pavrnlitr\l to He/m•Y First Rou.ltv 
.. 
1:XPcNSES: .. . 
Tide Jnsuranco P, lftf'nium 
~ R,Eorolna f91r r I t 
•toeha Fae 
-~ .1&eroW Clo&Jnn Fee 
-~ t:w• ral E2nra9.9. ttlad Processlno ~ 
~dlttonat · h:t 
PRORATIONS: As or Ta '\,B1120CJS 
Ta>cee for th& 'VOGJ' 2005 - 12 Mo. n 1.2z,.co 
- -
OUYOt(II are n1\SDOft81bf• -for '4\4Untn<:8 BS afdRl .. or doaJna. 
'Southern Utah Title Comm1nv wti not hQ ha!d flD\Jfe. 
u 
PAYOFF FE'E TO KJLAU~A r=: __ ,.1 T 
• •••• 
•· 
__ ft S125/QTR I IOl'l"lo Own°eto A.81.oc,zalinn Cues Fgnu 6./G-G-30 
Homo Qwr,era A1J.S Transfttr Foo. 
NOJ"I!: hib'a ocralo11 of :JOP.5 '---:J ~338.07 
I D&ad.OstadY.ID.'W .. . r-•-•.J'--..rar.bv.Snu1rwn umn lltw Ill Ckmno.. 
I Sub-TotatJ 
--~Anr.e OUe rrom Buver 
'""'"Y-.,J _____ 
TOTALS 
A PP 
Southern Ublh Title Company 
-
rtNed b i y INII .. 
i 1 '0lf 000.DO 
----t 
·" nnnoo 
I 
I 
' 
-- 15.00 
I HS0.00 
·--~-30.00 
.. 
I 
I 
I 
! 
-I .. 
---I 
l 
! 
I 
I 
I 
~- ~~--'T.1.~U .... I .... 
i 
I 
I 
I '(7,£8 
I 50.nn ! 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
l 
I ·-· 
I 
I $0.00 $0,00 
i ~7'.Vl 000 .00 .!I.Jli 000.00 
I $225.000.00 
I 
I 5230ii00 00 S~.30 000.00 
. . 
ti.,. vr.u-. ~o...,. 
~· 
MA''· 9 2005 5: J;rM SOiJTH(Rff u-AH J lllf NC. ~ 7 6 1 P. I 6 
r 
1SALES PAICE 
Down PaYrnent to 
EXPl:,NSES! 
Tide ln~urance Pa 1'mium 
SOUTHERN UTAH TITLE COMPANY 
I 
40 South 100 East 
St, Goorge, Utah 84778i 
i 
. i 
BUYER'S SETTLEMENT STATEMENT 
l 
! 
! '••,•>.• 
I 
I 
He/rnAv Plrst Ruallr 
.. ! 
·-
! 
! 
• · .• 1.w-:a-m· 
100.000.00 
AGGordlna f•• J - --· I I i 18.00 
~anaFee l 160 00 
;sei"oW Cfo•loci Fee I 
. F11data1 E=lmresa afld Pro . ~ ! 30.00 
Addlllonsl oocomen~ i 
I 
PRORATJONS: As of OSIOTt.1001 T~ ,2:131/2~ I 
TsMea for the ww 2005. 12 Mo. ft 1.223,0() I 
! 
' 
~··· 
I 
I 
au~,:, ate r•1t•e2!!t11!lr, for lnsun1nc1 as or tt•r111t o: . I-·-· ... ~ i 
So\J\hem Ulah Title Comm1ny wttt nol. b9 hffld 0llhlft. ! 
-
! 
i 
.. 
I 
- ~ 
I 
PAYOFF J!fie TO Ktl.AUEA 1-1HOPERTY i 7fl.TI7.!2 
I 
I 
I 
I lomc ~aia /\IJ&ociation Ou2s. t=BQfdJJlll±~ @S1i5/UTR I 17,48 
Hqme OwneN A~.JIOCiRtton n-ansf« Fe~ i eo.oo 
I 
... 
I 
I 
- ! 
I 
... I 
I 
NOTS:~,_ e2!1i~ ot200.S JaNes 5338.07 I 
-E_!!d.OR«):.t1,_Wahil.ri(loc,_Ccun~r•'5Ueiat.~.~Pm..])J9_11l.~ai_no. 
-
! $().00 
Sub.To~I• I S.230000.00 i 
"'=ILAnce Oue from Buver ! 
I 
-""f-- TOTAt.S ! $230-noo.oo 
Appl'OYed by: 
Southern Utah Title Campany 
\.IM'T9DL1Aa&UTV~'t ~l ,-~M!I\ 
i 
1..:.: .1 •• ::- -
.:!·t~ 
!1_000.QO 
·-···--·--
·-·-
---
-
_ ____; 
- ·-·-·-
--
$0.00 
$6,000.00 
$225,000.00 
~230 Q00.00 
( 
BLOOMINGTON 
I 
I 
I 
RANCHES 
I 
LOT 78B 
I 
! 
l 
I 
I 
i j 
! 
i 
1 
') 
~) 
) \ 
.... ___.. 
( ( ( ( 
rr1:tE~ UTAH TITLE COMPANY 501J,. .,. cuatodllll Eoc:1<1Y1/.C00tll\l 
40 
sc,utb 100 Eut.SL~, \11' 8-1110 
, 1-1tGt-l ~~ •IOW:.6, INC. A UTAH CORPORATION ICLEMeNT 
~1csst0· Lol 2O fV,ltll HollCWI 
Wells Fargo Bank, N.A. 
ONE SOUTH MAlN ST. OP..OllOE. UTAH 84771) 
31-1/12~0 
1:26190 
161541 
.5/12/0S 
AMOUNT 
$ 2!>,807,Sl 
• ~-wel\t:f Nine 'l'bounud Elgbtllundred Savon and 5Vl 00 noll:ars••••••• 0 •uo••••••o• .,.. ,..., •• .,, ......... ,, ... . 
'{'ft.Y.. 
{ 
f"Y lO lbC "uac:UJ' Properties 
ortSd' 0 t. 
) 
~ 
{ ( { 
Southern Utnh Title Company 
File Copy 
j 
---{ ( (, 
( 
( 
' 
·-. .. .--
( 
Fax Server I 8/25/2006 8:46:38 AM PAOE 
I 2/003 Fax. Server 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
: 
i 
l 
i SOUTHERN UTAH TITLE COMPANY 
40 Soutt, 100 Eact ! 
St. George, Utah 84770 i 
l 
. i 
BUYER•s SETTLEMENT STATEMENT 
! 
NC. ~ 161 P. 1f 
t. I 1• • ! •: .• ! •• , •• 
' 
.. :' r·¼i.fi:;, ;;;. Wiel¥1lf&:;; ,-;. , · , 
: 'nf&CPCT"U~P'.l,ct(",NfUWJeO~ 
j 
j I r~~·0 ~~-1 
' I t~ ~- --~r-raber.,,• I 
I t,J -•• . .;.,,.~ 1.4./ _, ... :.,.-;. 
SALESPAICE I 199800.00 I 
~Pa""'"entto We/max First Rasltv 
-
I 5onn.an 
l 
EXPENSES! i 
n.re tnsur.ance P, emium 
' Rocordlnalee I ! ~ I 15.00 
Clcaha Foo I 160.00 
5"raw Closlnn Fae i 
Fedoras 8mlres:s ano Procasslno Fees I 30.00 
ADCIIUOnaJ Oocumet1UJ I 
I 
PR0RATIONS: As of 05'0?1ZOCG To ,:2.r.:na005 I 
Taxes for the -vear 2005 - 12 Mo. ~ 1.2Z3,00 I 
-i . 
I 
I 
8lrV!ClJG ors recoon~lblo for lnsun1nce as af Oat& of doslna 
' Southern Utah Title Comr=.nv wfU not be hekl Dahle. i 
I 
I 
! 
i 
i 
PirfOFF S:EE TO KILAUEA PHOPERTV I ?r.:I.TT7.62 
I 
I 
j 
1 lomc: Ownen, J\SS;ocialien ouas FROM SIS-&-~ (5l S12SIQTR I 17,£8 
Home Owners A~~" n-ansfer feo I 50.00 
- l 
I 
I 
j 
j 
I 
l 
ll0n!: S41b• ....,..lion ot200S ~ $338.07 l 
l)tla,;t dnc:U" co W:mdnGbn r-,_,_...T~ bv ~ uasn llia Id Clc:ulno. ! $0.00 SO.OO 
Sub-Totals I S230000.00 ss.000.00 
llal11nt:e Oue from 8uver ! $225,00O.OO 
i 
TOTALS i '!i."..J-ainQQO.00 $230.000.00 
l Preliminary l j 
I 
I 
) SOUTHERN UTAH TITLE COl\fPANY 
CUstodial Escrow Account 
40 South l 00 wt, SL George. UT &4770 
Wells Fargo Bank, N.A. 
ONE SOUTH MAIN ST. GEORGE. UT AH 84770 
31-1/1240 
162\490 
sho,os 
--
- -- . -··- -···- ···-·- -·· ... ·-------·--126192. ----------- --·------ .. ----- : 
M,mo:_ .J;BB.._ ---··· --- ---- --- --··-··· .t.M OUNT ! 
--- .. ---- -·· Fee ror LOt 2B $ 29,7TI .52 
.) 
PAY:. Twenty NineThous2nd Seven Hundred Seventy Seven.and S2/100 Dollarsww.,.***• .... • 0 ••*****.,.*******.,,****~*** 
P,ry tt the Kilauea Properties 
Ordtr or: 
Southern Utah Title Company \ 
File Copy · 
------ ---········ --··------------- ·-----·-········ ·------· .. - -----•----------
\ 
). ; \. 
j 
·'~ 
~ 
._.;_,,,/ 
( ( ( ( ( ( 
( ( ( < ( 
~--( 
I 
RIVER HOLLOW 
I 
I 
! 
LOT29 
I 
l 
I 
l 
1 
! 
i 
! 
' ! 
. ..._ .. · 
( 
SL~ .. Utah 84no 
BUYER'S SETTLEMENT STATEMENT 
di ... 
~&,~-:,~~ff • T • • ... •: :_:t ~>•, ~; ~•i};. ~ • •: • • - &• •-, 
•.. ·1Jr~= .. ".} . : :1· :·· •• : - '·!!=~- .· • ... • •.. .- .. , 
.... D9: •7•,~· .. " ·-· .. , ,. -~ -=·· • . • . 
. ' ,_ 
• ~~- .. -~~ -:,:: ;_. t., 7-i .. 
SAl..ESPRfCE 
~.500.C0 I 
Down P&vn\erit to ! ; 
----
EXPENSES: i 
Td1& lnsuranco Premium ·1 
ReGQl'Olngfee ! l J 17.00 ! 
Clo.tJinn Fee 99.DO ! 
E.&'CIOWCloslnaFee 
-
I 
.. -···. f.en:Jj .. and. - - FNS 
.__.._ ... ,, r\_ .,_ 
. lJcc:umfns ,, 
PROAATIONS: As of ~ To t21.lf~ 
T~-:ia:Jfvm 20()5 ... 12Mo.BJ 448..52 114..28 
'• - Dmd towacds 2005 faD5 268.01 
........ -. ··-
I 
' 
. 
I 
BtNm,. fJt 8 I .. . -for~ ca us at d1l.le of cbsina . 
Southern Utah TtU.a :- r ~ not - fl&1d.(tebfe, 
. 
-
I 
.. 
. 
-
: 
l l 
.. . 
. t 
\ t 
" 
I } 
' 
! I ~ 
t--.___.... ( 4TE:~~da5bras S11Jl.2S 
[oat.:~bW . - ~'lteU\nf i,, ~ tJtd1 r112 atCb\ir\c S0 .. 00 $0.00 
SU:,...Tomf9 we.a,A.o, S114.28 
B:a.tence Due from Bu"""r $98.758..73 
! ! 
' . TOTALS $98,,874.01 l 198.814.01 
-
4U WU'tll 1W C851 i 
SL Geargev Utah 84770 
BUYER'S SETTLEMENT ST iTEMENT 
j l • 
• I •• 
: • •• ~ • J•' , 
.. . .. 
I • r3~~ - - ·.~ :,!; ..... _~ .S,. "t.~ ~ ~ SALES PRICE . 9'.600.00 ! 
Down Pavi1\8f\? to f 
. i 
EXPENSES: I 
I 
-j Ttl!e lnsuranco Premwm 
~fnQfee ! l I i '\7.00 I 
Ctoa,a Fee I 99.00 ! 
Escrow Ctoslno Fee 
-
j 
a••-••• lerot- and:- ·•- Faes .. ,. __ ~ Uocumal1s 
PROAATIONS: Al of ~ To 1?1J.1~ i 
Taxea for !he·war2005-12 Ma. 4D 448~ 114.28 
-. 
·--aakltDwacd92005 taJr4!S I 268.01 
...-•-·- ..... 
'.'. I • 
' 
Bt~. oe ,~rwrnsn-,oe a or dlle of dosn.11~ I ~ 
Southern l.bh Tiilo r- ~ • - ~ not be hl\i-llet, . 
' 
. 
l 
-
.. 
I I I 
·-· 
. 
~ 
I 
I 
I 
·, ' 
I t .. 
-
! t i ' . 
I -
" I 
I 
l 
~ I 
~---( 4TE!$dtn~ola.axa S11~.28 I 
:RIS~uw .. ~'T,euurw l,f ~ t/llfl Tile at~ I So.00 $0.00 
SUb--Tomt!J I S98.a1,1.o, S114.28 
Bafenca cue from au~r 598.758..73 
j 
~ I 
\ . TOTALS I $98J174.01 1 198.874.01 
~bv; ToG es~JJrnftJd ~-rm1p 
,--., r' ) 
') SOUTHERN UTAH TITLE COMPANY 
CU&Lodlal Esaow Account 
40 South JOO 1:as,. SL Occrgt:, ur 34770 • 
Momo: ll-fE BACT LIMITED PARTNERSHIP,/ LMM DEVELOPMENT. INC 
--•····-·· ·-···----------·-······-- -····-•·• --- ·--payotr3539·s·SolanoWay .. -·-··--····- - . . - ---· 
) 
Well& Fargo Bank, N.A. 
ONG soum MAIN ST. OEORG6. UTAH 84710 
31-1/1240 
12.5083 
156)18 
4/1105 
AMOUNT 
$ 41,548.26 
PAY: Forty One Thousond Five Hundred Forty Eight and 26/100 Dollars0 ••00•tt 0 • 00u•• .. **v .. uuu""""'****""" 
_) 
( ( 
Pay to the Needham Homes, lnc. 
Ordcre{: 
( ( ( 
Southern Utah Title Company 
File Copy 
( ( ( ( 
....--.. .. ,; 
) 
( ( 
,,___,. ( .. 
-
~( 
·...._-✓ 
( 
; 
l 
i 
WHITE IVIESA 
! 
i 
! 
LOT 131 
( 
\ 
....._..... 
~ ( 
~ 
~~
1 2~/2006 13:08 
C?4rk County Real Prope:ty 
l7023d67901 REMA>< ~IO,:;£ RE.QI..TY PAGE 02 
http./fa:drock.co.dark.nv.u~lasme;1prop1pcJl.'.letau.as~x111an11u;1~mc~-..• 
I 
I of 1 
GENERALINfORMATJON 
PARCELNO . . 
OWNER AND MAIUHG ADDRESS 
. LOc:ATlON ADDSESSC!TY/TOWNSHIP 
,0CL·1?~11-02S 
PROPER. P.EU8EN It & o-tARLEJN A 
l 
167 WOOOBUR.V LN 
MESQUITE' NV 89027-8141 
16 7 wooosu~Y LN 
MESQUITE 
WHITE MESA SUB ?HASe 1 ; 
PLAT BOOK 109 PAGI; 1S 
:LOT 125 
~ReCOR01!0 DOCUMENT NO. '" 20060627:OS§:U 
Rl:CORDED DllTE 06/27/2006 , 
YESTtNG JO!NT TENANCY ! 
•Note: Only documents from September 15, !.999 throu~h present are evallable for viewing. 
j 
ASSESSMENT INFORMATION AND SUPPLEMENTAL VALUE 
!TAX om,gq 
APPJlArSAL YEAR 
! FISCAL YEAR 
901 
2005 
,06-07 
SUff!bmeNTAb IMatm!Ui!!l VALUE 0 
SUl!f!Lil:llUUAL lMPRCVEMgf:a N/A 
; ACCOUNT NUMBER 
I REAL PROPERTY ASSESSED VALUE 
I 
FISCALYEAA 2005-06 
LANO 16100 
IMPROVEMENTS 0 
:PERSONAi. PFlOPERTY 0 
EXEMPT 0 
GROSS ASSESSED 16100 
0 TAXA.SLE VALUE U.ND+IMP 46000 
ESTIMATED LOT SIZE AND APPRAISAL tNFORMAnoN 
esnMATED SlZE 
:ORIGINAL CONST. Yl;AR 
:usT SAL£ PRICE 
. MONTH /Yf!AR 
0.29 .\ct!?S 
2oas I ~ i 
RESIDENTIAi. StNGU: FAMlLYj 
i 
I j 
I 
LAND US& 
DWELLING UNITS i. 
' PRIMARY RESJDenIAt.. STRUCTURE i I 
2006-07 
:11s00 
49530 
0 
.o 
:67030 
l915l4 
1'0TAL U'VlHG SQ. Fr. 1880 CAftPORTSQ.Ft. 
1ST Fl.OOR SQ. FJ. 1640 STOREES 
fDDN/CONV ,Q 
TWO STORY 
2ND FLOOR SQ. FT. 240 BEDROOMS 
BASEMENT SQ. Fl'. (I BATHROOMS 
GARAGE SQ. FT. 462 FIREPLACE 
4 
:>. FULL 
0 
rooL 
SPA 
I 
TYPE OF CONSTRUcnON 
looFmE 
! 
i 
! 
NONE 
NO 
NO 
FRAME STUCCO 
CONCRETE TJ.!..E 
812512006 l 2:41 PI\ 
( 
A U.S. DliPAR."!ME>.'T Ol'JiOUS1NO AlffHJRBAN DEYELOPMar.:' 
SETTLE}\.m_"fr ST ATi'MXNT 
D. NAME & AD~ BACT IJmifbi Pz..-=ab!p.a U1lh limita::l 
OF BOR.P..OWEa: 4885 S. 900 B.. S1e 2081 Sall LakD Orv, l,'T 
J ~ol~•Triwadl= 
100.Gna.AmmmthPromBom,wcr. 
10:. C.OC-a!m1ri:c 
102. Pcrsmat-
103. S6111=-:c;~tollornwc':~ 1400\ 
104. 
105. 
I 
. -
- - - KV t..1)- Jn ..l.l'h-s!! -
106.~t=:a 'IO 
1m. CMmN=a fo 
lOl,Anami:mS b 
109. 
1\0. 
Ill. I 
Ill. 
Ill. 
\l•. 
JU. 
116. 
120. Cron Amom D1l8 From Bm'owcr. I 
,nn A_ ..... 11.t.tRvnrt" -
201.0cpcdtwr:a=-t_,,_,, I 
I :102. Pnm:mala:zxiu=to!~loanlt) I 
203. ~ }ob(s) ram au~ to I 
204. 
205 
206. 
20'7. 
208, 
i :109. 
I 
' I AdJ'4StalemS ,. [&11ms Unpaid a, Sdle.r: 
210. Q'C\11".DWQ UXl:S IO 
211,t".,...rmv=c;. 1:1) I 
l I:!.~ ti:, 
211 I 
214. 
215' 
216. 
217 I 
0MB No. !.,Ql-0:?6 
l. L: l'HA 2. D PHMA l. 0 CONV. t.JNIN&. 
4. Q VA 5. • CONV.INS. 
LMOR30AG&tNS. CASENQ.: 
II IC. h----atSener', Tr.tlll:ldhm 
! 400. er-AmOmstl>aATo SdJcr. 
I .COi. Caul'lasalcsmioc 'J(OfVtM 
I 40J.Pmc:.al-
I 403. 
"°'· 
'. .cos. 
I ; 
I 
i I : 
l 
l ... 
~•n ,~~•IC -1:1...~-lD ............. 
l 40&.CiwfDMl«all::I IO 
407. Cou=IVlW:S liD 
l 40I.~ 
'° j 409. 
I 410. 
! 41!. 
1 412. 
: 413 
! 4)&. 
! 415. 
416. 
: 4l0. Grms A.mamJtbRe To Selle:r: 75,900.00 
I !OG. ,,....,..ttnr:isln ............. ,m•Ta ~•~ 
! SOJ,Exctisi"--ftt,eofllmucdaa:n 
! 502. Scdcm::lli dmms ca sdlcrtl!n8 1.com 1 <i<L.d/1 
.503. ~•1-ls\ra=mMcc:z~ 
504. ~lnMra. Ln. WIii«!: 'Wea.~ a NCYldl 1mw <?Ot\/'IM 
j 505. ~l::14 ldtir. l.zL 
! S06..D1cb:m taToS=Jl: 1AnQ41\Q 
ffl. ~Ta-lr.1&Dd2DdOlr 04-05 n.1_79 
Slll. ~ Tu-3rd Oul:na-20040S l09.72 
509. 
Adj~ts For Jrau Ullpaid B1 Seller: I 
.!'10.Ci~ma CD ! 
511.~l&XCC fO ! 
512. ~~ IC> r 
m. 
514. ! 
SIS. I 
Sl6 
517. I 
211. I SIi. 
; llD. 
I 
no. Tool Pahl B1/For 
Bornnrer:: 
1M r,..t._, - - -~11 ... .-..... 
l JOl. Orclll ~4uchmbcrn7M:rll!nc 120) 
302.. Lenamoanr Dlid w.far ba:l'Olll'a' Clia6 210} 
303. Cash cDnoM) Oro> Bomnru: 
~"°"' E41tlc:l Ir Obs,olcl:: 
ro:mNo. IStl 
l,~ 
I 
I 
I 
SU). 
S"'..O. Totll B.cdadLom 
Jn Amount.Due Stllu: 
Ulll,r..J._ - - ':'..R~-:-~ c.n.,_ 
601. Oro,un:o-.m[ due to atlkr (lmc 420} 
602. l.w mhicb<tU ill L"ldlnt due ,cl\::r t'lmc 520} 
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IN THE THIRD JUD ICIAL DISTRICT COURT 
SALT LAKE COUNTY, STATE OF UTAH 
THE STATE OF UTAH, ) 
) Videotaped Deposition of: 
Plaintiff, ) 
) CLEMENT IEBBS 
VS, ) 
) 
AARON DAVID TRENT ) Civil No, 101500067FS 
NEEDHAM, ) 
John· J. ) Hon , Walton 
Defendant, ) 
June 14, 2012 * 9 : 24 a.m, 
Location: Utah Attorney General's Office 
5272 South College Drive, Suite 200 
Murray, UT 84123 
Reporter : Sharon Morgan, RPR , CRR 
Notary Public in and for the State of Utah 
236 South 300 East 
Salt Lake d ty, Utah 84111 
PH: 801 .532,3441 FAX: 801.532.3414 TOLL F!IEE: 877.532.3441 
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A P P E A R A N C E S 
FOR THE PLAINTIFF: 
Jac:ob s. Taylor 
UTAH ATTORNEY GENERAL 
Attorney at Law 
5272 South College Drive, Suite 200 
Murray, UT 84123 
Tel: 801.281.1221 
Fax: 801.281.1224 jacobstay\or@utah.gov 
FOR THE DEFENDANT: 
ARIC H. CRAMER 
Attorney at Law 
249 E. Tabernacle, Suite 102 
St. George. UT 84770 
Tel: 801.299.9999 
Fax: 801.298.5161 
ariccramer@qwestoffice.net 
ALSO P~ESENT: 
Scheree Wilcox 
Brooke Karrington 
Kevin Player, Videographer 
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P R O C E E D I N G S 
THE VIDEOGRAPHER: This is the v1deotaped 
deposition of Clement Tebbs in the matter of the 
State of Utah versus Needham being held in the law 
offices of the Attorney General in Murray, Utah on 
June 14th, 2012. The time 1s 9:24. 
Will the court. rep9rter please swear in 
the witness. 
CLEMENT TEBBS, 
cal1ed as a witness, being first duly sworD, 
was examined and testified as follows: 
THE VIDEOGRAPHER: Will counsel please 
state their names and who they represent for the 
video. 
MR. TAYLOR: Jacob S. Taylor for the 
State. 
MR. CRAMER: Arie Cramer, Washington 
County Public Defender's Office for Aaron Needham. 
THE VIDEOGRAPHER: Counsel may proceed. 
MR. TAYLOR: Before we start with the 
examination, I do wish to put a few things on the 
record. First of all, the defendant, Aaron Needham, 
1 s not pre·sen·t -liete too·ay ·and tt wa·s o·tJ"r 
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understanding that he would be. If we had known that 
he was not going to be present, we would have 
arranged for some kind of a closed circuit or some 
sort of a way for him to appear electronically so 
that he could see the proceedings here today. 
The rule -- the way that I understand it, 
the rule says that the defendant shall be present. 
Upon le~rning yesterday that he was not going to be 
present, we made the decision to go ahead with this 
depos i t_i on. 
MR. CRAMER: That's· correct. I spoke 
with counsel over the phone. I indicated to him as 
well that I had not been made aware until counsel's 
ca11 that Mr. Needham was not available. I 1nd1cated 
to him that we would, 1f we had a question, contact 
him by phone and that of necessity I would waive any 
objection under the rule since 1t could be argued by 
the st~te that Mr. Needham absen!ed himself. So we 
stipulated to conti~ue forward despite that fact, and 
I think that that. accurately represents our position. 
MR. TAYLOR: Thank you. 
THE WITNESS: What was his reason for not 
coming? 
MR. TAYLOR: Hold on. 1'11 answer that. 
· ·we ·,·11 ge-t to th·a·t d1ir·tng· a b-r-e·a·k. 
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THE WITNESS: Sorry. 
MR. TAYLOR: But a few more things I wish 
to put on the record. Mr. Cramer, you mentioned 
objections. I would just propose that we reserve all 
objections. 
MR. CRAMER: Okay. 
MR. TAYLOR: That will streamline this 
process, and at a later time if you have -- if 
there's anything that I seek to introduce as evidence 
at any trial, if there's anything that comes out here 
today that you think is objectionable, we can bring 
that before the court. 
MR. CRAMER: Fair enough. 
7 
MR. TAYLOR: Okay. And if there's nothing 
else, I'll go ahead and start . 
Q, (By Mr. Taylor) And then I Mr, Tebbs, if 
at any time you need to take a break, p1ease let us 
know. 
A. 
Q. 
A. 
Q. 
A. 
Q. 
I may have to, In fact, I probably will. 
Okay. 
No. 
Are you 
Yes. 
Okay. 
You want to take a break right now? 
okay with me starting? 
I'll go ahead and start and 
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questions. 
A. That's fine. 
EXAMINATION 
BY HR. TAYLOR: 
Q. I think you got sworn in, but can you 
just tel1 us your name again? 
A. Clement Fullmer Tebbs. 
Q. And can you please spe1l that? 
A. C-1-e•m-e-n-t, F-u-1-l-m-e-r. T-e-b-b-s. 
Q. Mr. Tebbs, what do you do for a living? 
A. I'm a CPA. I manage companies and I'm 
essent1atty a financiat manager. 
Q. What kind of education background do you 
have? 
A. I have a background 1n accounting, 
management, law. 
Q. When you say law, d1d you go to law 
school? 
A. Yes, I did. 
Q. Did you ever pract1ce law? 
A. No. 
Q. Have you ever worked in real estate? 
A. Yes. I own a real estate company. 
Q. - x··•·nr s-o·r ry?· 
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A. I own a real estate company. 
Q. Okay. Have you ever worked in or -- in 
construction or worked with a construction company? 
A. I own a construction company. 
Q. What's it called? 
A. Bonneville Builders. 
Q. Okay. You mentioned that you•re a CPA. 
Do you still do accounting work? 
A. Yes. 
Q. 
A. 
Q . 
A. 
Q. 
A. 
And do you have a company called BACT? 
Yes. 
Is that spelled B-A-C-T? 
Right. 
Can you tell us about that? 
Tebbs Family Limited Partnersh1p has a 
general partner and the general partner is B-A-C-T, 
BACT. 
Q. What does BACT do? 
9 
A. It's a general partner in that entity, and 
it, in essence, manages the partnership. 
Q. Okay. 
A. And I'm the managing partner. 
Q. Does BACT have any employees? 
A. No. 
··Q •. I·n· a ·few· ·mo·m·e·n·ts I J 1.-l ·get 1·n·?-e-·s·ome 
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agreements that you entered into on behalf of BACT. 
Does BACT ever have anything to do with providing 
finances for construction? 
A. BACT, the entity, is an administrative 
10 
entity of the partnership and the partnership does a 
lot of it, but it's just a general partner manager of 
that entity. It owns no assets other than its 
one-percent general partnership interest in the other 
entity. 
Q, Let me shift gears here. Do you know an 
individual named John Grealish? 
A. Yes. 
Q. How do you know hi m7 
A. He came to me quite a few years ago with 
some financial problems, and then we entered into 
some arrangements where he did some things and I 
helped him with them. We worked together for a 
while. 
Q. When do you recall first meeting him? 
A. Oh, I can 1 t be real accurate. Maybe 2000. 
I don 1 t_ know. 
Q. Have you had any contact with him 
recently? 
A. No. 
Q. D"i a y-ou ever ·ente t tnto any ag r e·ement"s 
C1t1Court, LLC 
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with him regarding the construction of homes in 
Mesquite, Nevada and St, George, Utah? 
A. 
Q. 
A. 
Not directly. 
Can you tell us about that? 
He brought Aaron Needham to me and said 
11 
that he felt that he was a good contractor and he 
felt that he could do a good job on some homes 1n 
those areas, and he was partnering with him. But the 
agreement that I had was never with him. The 
agreement that he had was with Aaron Needham 
directly. But he did agree that if I did that, he 
would inspect everythi~g that he did and also approve 
the invoices. We did in that more direct thing about 
five houses which we calted phase I, and then-~ 
Q. Let me stop you right there. Before 
entering into these agreements for phase -I, had you 
done any prior work with John Grealish? 
A. 
Q. 
No. 
Before entering 1nto these phase I 
agreements, had you ever done any work with Aaron 
Needham? 
A. 
Q. 
A. 
Yes. 
Can you tell us about that? 
I don't remember part1cu1arly. I remember 
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number of financial things. 
Q~ Okay. But was it through John Grealish 
that you met Aaron Needham? 
A. Yes. 
Q. Okay. You mentioned phase I. Can you 
tell us approximately when that took place? 
A. l 1 rn going to say 2003, approximately. 
Q, Do you know how many houses were built? 
A. I th1 nk there were five. 
Q. Did BACT provide financing? 
A. Yes. 
Q. How did things go? 
A. Reasonably well. BACT was mostly relying 
on Grealish to review it and the invoices seemed to 
be generally reasonable. Not rea1 good. but not bad. 
Q. From what you can recall, how did the 
agreements work? Did you provide-~ or BACT provided 
financing, and did those houses get. sold? 
A. Yes. 
Q. So did you get paid back the money that 
you pr~v1ded? 
A. Reasonably, yes, 
Q. And did you make a profit? 
A. Yes. 
Q·. o·Ra·y. Ana \.Hien 'l say you, I nrean s·AcT. 
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A. Yes. Well, profit 1n the sense that we 
got interest on the money and a mild participation in 
the game. 
Q. Did BACT at some later point under your 
direction enter into subsequent agreements with Aaron 
Needham and John Grealish? 
A. Y~s. 
Q. Can you recall when that was? 
A. I'm going to say 1 041 'OS. '04. 
Q, Okay. '04? 
A. l th1nk so. 
Q. And were those agreements similar to the 
ones that you entered into regarding phase I? 
A. Generally sot yes. 
Q. And were those agreements also for the 
I 
construction of houses in St. George and Mesquite? 
A.. Yes. 
Q. Can you recall what types of houses these 
were? 
A. Nice homes, higher-end homes. Not luxury 
homes, but higher-end homes. I think the homes1 
$500,000 size -- price, maybe six. 
Q. Did -- did you enter into -- were these 
agreements 1n writing? 
A·. y~~. 
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Q. Were the phase -- well, let me•· who 
did you discuss the terms with John Grealish and 
Aaron Needham for phase II? 
A. Yes. 
Q. And how did the agreements get put into 
wr1ting? Did someone under your employment put them 
together? 
A. I wrote them. My girl typed them and I 
probably sent them to the attorney for review. 
Q. . When you say 11 my gi r1," is that an 
employee? 
A. Yes, an employee of mine. 
Q. Okay. 
A. That would be Jamie Spangle. 
Q. Jamie Spangle? 
A. Yeah. 
(Exhibit No. 1 marked.) 
Q. (By Mr. Taylor) I I m going to show you 
what has been pre-marked as Exhibit 1. Do you 
recognize what that 1s7 
A. Yes. This was an agreement that I had 
with him for lot 125. 
Q. Does that agreement -- when it was first 
typed up, did you review it? 
A: v·e·s. 
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Q. Does that appear to be the same agreement? 
A. Yes. 
·Q. And at the bottom there. there's a 
signature. Is your signature on the bottom? 
A. No. 
Q. Do you recall signing this at a later 
time? 
A. Yes, I did. This was done in '04. 
Q. Okay. Thank you. !'11 take that back 
from you. Actually, before I take it back from you, 
let me just ask, is this agreement regarding a 
specific lot? 
A. Yes, it is. 
Q. Or actually 
A. Two lots. 
Q. -- two lots. Is that lot 125 and 1317 
A. Yes, it is, 
Q. At White Mesa? 
A. Yes. 
Q. Is White Mesa -- do you know where that 
is? 
A. Not specifically. 
Q. If I told you it was 1 n Mesquite, wou.ld 
that sound right? 
A. -ve·s·, t·n at ·1·s rtgh t .. - sounds r·t g·ht . 
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Q. Okay. Thank you. 
A. I haven't ever seen them. 
Q. Okay. And !'11 hand th1s to the court 
reporter. 
(Exhibit No. 2 marked.) 
Q. (By Mr. Taylor) Let me show you another 
agreement which has been pre-marked as State's 
Exhibit 2. Do you recognize what this is? 
16 
A. This appears to be the same thing. It's a 
reliance to lot 26. 
Q. 
mean 
A • 
Q . 
A. 
When you say the same thing, do you 
Same kind of an agreement. 
Part of phase II? 
Uh-huh (affirm~tive). 
Q. Does that document appear to be one of the 
documents that you -- one of the agreements that you 
entered into for phase II? 
A. Yes. 
Q. And is your signature on that document? 
A. Yes, it 1s. 
Q. Thank you. I'll take that back from you. 
Actually, before I take 1t back, I think you said 
that's regarding lot 26? 
A. t et' s j o st ·s-e--e h·e re . Ye ah. 
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Q, And is that lot 26 at Lascalla? 
A. Yes. 
Q. Is that 1 n Mesquite? 
A. Yes. 
Q. Okay. Thank you. 
(Exhibit No. 3 marked.) 
Q. (By Mr. Taylor) Another agreement which 
has been pre--marked as State's Exhibit 3. I'm 
showing this to you. Do you recognize what that 1s? 
A. 
Q. 
that you 
A, 
Q, 
Lascalla? 
A. 
Q. 
A. 
Q. 
A. 
Q. 
A. 
Q. 
over? 
A. 
That's a similar agreement on lot 27. 
Does it appear to be the same agreement 
previously entered into? 
Yes. 
And you said lot 27, Is that atso at 
Yes, it is. 
In Mesquite? 
Yes. 
Is your signature on that document?· 
No. 
I'm sorry? 
No, i t is not. 
·Okay. Next page. Can you turn the page 
Yes, 1·t I s on tnrs ohe. 
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Okay. On the second page? 
I have a hard time seeing this, but yes. 
Okay. Thank you. 
(Exhibit No. 4 marked.) 
Q. (By Mr. ~t And then Exhibit 4. I'm 
show1ng you Exhibit 4. Can you please tell us what 
that is? 
A. That's lot 78, a subd1vision in 
St. George. Essentially the same agreement. 
Q. Essentially the same agreement? 
A. Uh-huh (affirmative). 
Q. Is that -- do those documents -- there's a 
page 2. What is page 2? 
A. 
that one. 
Q, 
It's the same agreementJ only I've signed 
Does that appear to be the same agreement 
that you entered into? 
A. Yes. 
Q. Thank you. 
A. The agreement I entered into, yes. 
(Exhibit No. 5 marked.) 
Q. (By Mr. Taylor) One more agreement. l 'm 
showing you what has been marked as State's Exh1b1t 
5. Can you tell us, please, what that 1s? 
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in St. George. and I think that 1 s essentially the 
same as well. 
Q. Okay. 
A. And I did sign that. 
Q. And you said it 1 s the same? 
A. Yes. 
Q. Thank you. So far I've shown you --
sorry. So far I've shown you agreements for six 
lots. Are you aware of a seventh lot that was a part 
of phase II? 
A. I can't answer that. I don't know. 
Q. Are you fam111ar with a lot 28 at River 
Ho1tow? 
A. Not particularly. That could be. 
Q. Okay. I might come back to th~t. But 1et 
me move on by asking you how was it supposed to work 
where you provided the money? What did you, 1f 
anything, require from Aaron Needham and John 
Grealish? 
A. I've done this with a lot of people and it 
was, number one, the land would be acquired at the 
lowest possible cost and be put in the name of BACT. 
Then permits would be obtained -- permits and plans 
and everything would be obtained for a house on that 
pa r t ; cu 1· a· r p roper t y . r hen sub cont ;- at t' 6 rs wo u t d b-e 
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hired to construct the house. And as soon as a 
performance existed, a bill would come from the 
mater1a1man or subcontractor which would be reviewed 
by John Grea11sh, supposedly, Aaron Needham, and then 
1t would come to me for payment with the 
understanding I would get a lien WJiver release, and 
that would happen through the period of time. And I 
would receive, when it concluded, an interest rate 
for the money that was out and then a participation 
in the profit at the end, unless there was a 
violation of the terms. 
Q. So would they bring these lots to your 
attention? 
A. Yes. 
Q. Would you buy the lot? 
A. Yes. 
Q. And after the house was to be constructed, 
what would happen?· 
A, It would be sold or they would buy it. 
They had the choice. 
Q. Okay. Was there a t1me frame associated 
with that? 
A. Yes, there was. 
Q. Can you recall what that was? 
A: N·o ~ 
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Q. Are they set forth in these agreements? 
A. Yes, it 1s, 
Q. Okay. You mentioned that John Grealish 
and/or Aaron Needham was to provide -- did you say 
invoices? 
A. Yes. 
Q. Were those also referred to as draw 
requests? 
A. Yes. 
Q. In your mind, what is a draw request? 
A. It's a request for funds and it should be 
supported by details. 
Q. Would those details include invoices? 
A. Yes . 
Q. And how would 1t work? Would BACT receive 
these draw requests? 
A. Yes. 
Q. And who would look at them? 
A. Well, in the first phase I had my real 
estate girl look at them. 
Q. Who was that? 
A. Brydie Platt. Then when I got more 
concerned about it, I moved to my construction 
accountant, Jolie Bown, and she looked at them 
t1re·n . - -
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Q. When.you say ..... 
A. -- t~ make sure everything was correct. 
Q. When you say you got more concerned, what 
do you mean by that? 
A. We got some feeling that work was not 
being done that was being billed for. I had a man go 
down there and look and it wasn't done. So I 
immediately felt that that was a problem. 
Q. Okay. Before getting into that some more, 
let me just ask some more questions regarding the 
draw requests. You mentioned that Brydie Platt --
did you say that Brydie Platt would receive them? 
A. Yes. 
Q. Would she review the draw requests? 
A. She would rely on John Grealish as a 
review. He was supposed to review them all. She's 
not really an accountant, so she was a little casual 
in looking at those and some of them were not 
documented as they should have been. So that's why 
it was moved to the other girl.· 
Q. Now, was Bryd1e Platt involved in 
reviewing draw requests during phase I? 
A. Yes. 
Q. Again, things went well during phase I? 
A. Re~i6ha~ly. 
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Q. Okay. Dur1 ng phase I I, before these 
concerns that you mentioned arose, would -- you 
mentioned that she would review these draw requests. 
Would she then seek your approval for payment? 
A. Yes. 
Q. Okay. Did you look at the draw requests? 
A. Not to any degree. I have tons of things 
that I do. I rely on other people to look at them 
for me. That's why I moved 1t to the other 
accountant who was much more equipped1 and she 
immediately saw that there were problems. 
Q. Okay. Give me just a second here. 
A. Would you mind 1f I took some pi11s? 
Q. Go ahead. If you want, we can take a 
break. 
A. Okay. 
Q. Do you need to use the restroom? 
A. No. I'm okay. I just need to take these 
pills right now. 
Q. Okay. Can I ask you some more questions? 
A. Sure. 
Q. Mr. Tebbs, you mentioned some concerns 
that arose. I want to ask you some more questions 
about that. 
.. A.. OKa-y I 
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Q, You mentioned that Jolie Bown took charge 
of investigating these concerns? 
A, Yes. 
Q. Who is Jolie Bown? 
A. She's a construct1on accountant that works 
for Bonneville who I'm a 70-percent owner. 
Q. 
your 
A. 
Q. 
A. 
Q. 
A. 
Q. 
A. 
Q. 
Now. when you say Bonneville, is that 
Bonneville Builders. 
That's your construction company? 
Yes. 
Is she N• how long has she worked for you? 
Now, 12 years maybe. 
Has that all been doing accounting work?· 
Yes. She is an accountant. 
, 
Okay. And you directed her to investigate 
these draw requests? 
A. Well, I asked her to keep the -- when I 
started getting a little concerned, I asKed her to do 
a full bookkeeping, not just a review of things but a 
full bookkeeping, which she d1d do. and within two 
weeks she discovered there was impropriety. 
Q. Okay. Let me fast-forward a little bit. 
At any t1me did you have a meeting that included 
· · ·Aar·on ·Nee·aham Where rhese .. ,rraw requ·est·s wer-e· 
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discussed? 
A. I don't recall. 
Q. Do you recall Aaron Needham admitting 
anything to you? 
A. Oh, absolutely, but that was not earty. 
That was later. We had him -- he came up to the 
off1ce after Jolie had gone through and come up with 
about three-quarters of a m1ll1on dollars of items 
that appeared that were improperly determined, and we 
also had a confession from another gentleman that was 
involved with him on it. He came intp the office. 
We were in conference and he said he was extremely 
sorry and admitted to the fact that he had, my words, 
stolen the money. 
Q. 
A. 
Q. 
A. 
Q. 
A. 
Can you recall who that was? 
In the meeting? 
The other gentleman. 
Yeah, McKnee1ey. 
McKneeley, Leonard HcKneeley? 
Yes. He had had money that was given for 
a job that supposedly was done transferred over to 
him on his job that we knew nothing about at all. 
And he admitted to all of that, confessed, and to my 
knowledge he's been convicted of that felony. 
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McKnee1ey or what you found out from Leonard 
McKneeley excuse me, was that prior to the meeting 
you had with Aaron Needham? 
A. I th1 nk there were several. And I 
think we had one with him and then another one after 
McKneeley. 
Q. Okay. At any time did Aaron Needham admit 
anything to you? 
A. 
Q. 
A. 
Q. 
A. 
Q. 
calculated? 
A. 
Q. 
place? 
A. 
Q. 
A. 
Q. 
A. 
Q . 
Oh, yes. 
What d1d he admitJ 
He said he h~the money. 
Was there an amount discussed? 
$775,000, I think. 
Okay. Was that an amount that Jolie 
, 
Yes. 
Okay. can you recall when that took 
Not exactly. 
Was it in 2005? 
That sounds right. 
August of 20057 
Sounds right . 
Can you recall who was present during this 
2-S · ·· meet 1 rig? 
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A. Not really. Jolie was there, I think 
John might have been there. 
Q. Let me ask. Who is John? 
A. John Tebbs. He's my son. He's president 
of Bonneville Builders. Very educated man. 
Q. Does he have an accounting background? 
A. 
Q, 
A. 
Q. 
A. 
Q. 
A. 
Q . 
A. 
No. He 1 s a contractor. 
Contractor? 
He has four college degrees. 
Okay. Does he work in the same office? 
Yes. 
But he works for Bonnev1t1e? 
He 1 s the president of Bonneville. 
Does he normally do anything for BACT? 
Yes, he does, yeah. He has 10-percent 
ownership, limited partnership interest in BACT and 
he's my son, both. 
Q. Did you ask him to help out with this 
matter? 
A. Yeah. 
Q. And did he? 
A. Yes, He went down, inspected the 
properties . 
Q. Was that under your direction or at your 
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A. We discussed it and he did it. We had 
another man in the off1ce that went down prior to him 
and saw it as well. We also had John Grealish tet1 
us that there was not work done and substantial bills 
had been presented. 
Q. Was this prior to Aaron Needham's 
admission? 
A. Yes. Grealish was the first thing and 
then we had another man did it and John did it, and 
it was about that time that he admitted to it. He 
was completely open and said I'm extremely sorry. 
Q. You mention that this was -- or you 
acknowledged that this was in August of 20057 
A. That sounds right to me. 
Q. Was th1s in Salt Lake? 
A. In my office . 
Q. Is your office in Salt Lake? 
A. Well, it's 1n -- yes. 
Q. Okay. And you mentioned that Jolie was 
present? 
A. Yes. 
Q. John was present. Can you think of anyone 
else who was present? 
A. There were some other people there. 
Jol i"e •·s hu-s·b·an-d mtgh·t ·h·ave b·e·en there. ! •·m· n-o·t s-u-r·e. 
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Q. What was your reaction? 
A. Enragement. I think there's 
person that tives in a world of integrity. 
I'm a 
I had 
done a lot to make this work, and for him to 
manipulate, take money that he said was this and go 
out and do that with it, 1t enraged me. 
Q. Let me ask you. did-~ for these projects, 
to construct these houses in St. George, Mesquite, 
did you ever approve any costs that were maybe not 
intended for the construction? 
A. Well, I loaned him some money or gave him 
about $21,000 for personal items. That was it. 
Q. Let me ask you about that. What were the 
circumstances surrounding that? 
A. He came to me and he said ne had extreme 
personal prob1ems and asked me if I would help him. 
I had some concern about his integrity at that point, 
but my nature is to help people. So I agreed to pay 
$21,000 of bills, but it was on the condition that 
Jolie write the checks and they be sent directly to 
these people and that's what happened. 
Q. 
A. 
Q. 
The people to whom he owed money? 
Yes. 
Did you 
('Exti~rb-rt· ·No. 6 nrar·1<ea. J 
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Q. (By Mr. Taylor) Let me show you what has 
been marked as State's Exh1b1t 6. Does that took 
fami 11 ar to you? 
A. Yeah, that's the agreement. 
Q. And - -
A. Yes, that's it. 
Q. Does that reflect the agreement that you 
had with him? 
A. Yes. That's all there was to it. 
Q. Okay. And there's some other pages 
attached. Do you know what those are? 
A. Those are the checks that were written. 
Jolie wrote these checks, said what they were, 1.oans, 
and she sent them out. 
Q. Okay. 
A. There's six checks. I think they amount 
to that amount. 
Q. Do these pages look the same as when you 
first saw them? 
A. Yes. I 1 m very comfortable with this. 
This 1s exactly right, because these were done by 
Jolie. 
Q. Did you see all these pages at the t1me 
that they were created? 
'A • -1 s·a·w t h·e ·c h·e·c-Ks , 
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Q. Okay, And the Memorandum of Obligation? 
A. Oh, absolutely. That's notarized, Julie 
Call, one of my people. 
Q. Okay. And that looks to be the same 
document? 
A. It is1 yes. 
Q. Let me take that back from you. 
So this 1s in the amount of $21,1117 
A. Yes. 
Q. And did you loan him any other amount? 
A. Not intentionally. I didn't loan him 
anythingt no. This was it. He said he had an 
emergency. It was probably foolish for me to even do 
this understanding all that happened, but I was 
trying to help him. 
Q. The checks on here are dated July 11th, 
2005. Does that sound like the time when you loaned 
him the money? 
A. Yes .. 
Q. Okay. 
A. That's the very time. 
Q. I'm sorry? 
A. Isn't that the time of the agreement too? 
Q. Does that sound like the time of the 
· ag r eemerrt ?' 
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A. Yes, yes. 
Q. Okay. With regard to the houses that were 
being constructed and the money that BACT was 
providing, was there ever a time when you told Aaron 
Needham you can use this money for something else? 
A. Under no circumstance. · That would be 
contrary to everything I believe. 
·Q. Okay. Was there ever a time when he told 
you I'm going to use this money for something else? 
A. Absolutely not or I wouldn't have allowed 
1 t. 
Q. Okay. Was 1t your 1ntent1on that this 
money was direct costs for the construction of these 
houses? 
A. Yes. It did not include any fees for him 
or his overhead. It would be external costs, is what 
I term it as. 
Q. If you had known at the time that he was 
going to use this money for other projects or other 
purposes, what would have been your reaction to that? 
A. I would have stopped immediately and taken 
1ega1 action against him. 
Q. Okay. 
A. Because that's a lie. That• s dishonest 
·· ·a-r1d r·•·m· v-ery·, ve·ry ·o·p·p·os·e·d· t·o that. Th·i·s· r·i-·ght h·ere 
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was generosity. Here•s a guy~- I never got a dime 
of that back, the $21.000. 
Q. Did Aaron Needham ever-" d1d you ever ask 
him about his qualifications to bu1ld houses? 
A. That was represented through Grealish that 
he was qualified. I typically 1n my construction 
company verify all of that. but it was represented to 
me through Grealish that he was qualified. 
Q. Okay. Did Aaron Needham ever tell _you 
did you ever ask Aaron Needham directly if he was 
qualified? 
A. I don't think so, 
Q. Okay, Did Aaron Needham ever tell you 
that he was not a licensed contractor? 
A. N.o. 
Q. Did he ever tell you that his contractor's 
license had been suspended or revoked? 
A. In the later stages of our conversation it 
came up, but not during the initial stages. 
Q. If you had known that he did not have a 
11cense, that he was not a licensed contractor, would 
you have entered into these agreements? 
law. 
A. Absolutely not, That's a viotat1on of the 
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aware that he owed an amount exceeding $100,000 to 
the Department of Professional Licensing? 
A. Only toward the end. Not during the - - in 
the early periods. 
Q. If you had known that, what would have 
been your reaction? 
A. It would end it. 
Q. I'm sorry? 
A. I would have ended my relationship with 
him, because I would be dealing with a person that 
was substandard, and I don't do that. 
Q. Okay. Did he ever say anything to you 
about having been sanctioned by the Department of 
Professional Licensing? 
A. Absolutely not, 
Q. Did he ever say anything about getting 
sanctioned by the licensing authorities in the State 
of Nevada? 
A. No. 
Q. If he had, what would have been your --
A. It would have been the end. 
Q. Okay. 
A. I can't deal with peop1e like that. 
Q. You would not have done business with him? 
I{.· No-. I-t ·wo·u-1-d h·av·e ended· i·mm·ed·1 .. a·t·ety. 
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Q. 
A. 
Okay. 
Your risks are way too great. If a person 
isn't properly licensed, you become responsible for a 
whole bunch of things. I wouldn't have done it. 
Don 1 t do it. We get -- in our construction company, 
we require all of these to exist before we even start 
with anybody, That's just normal. 
Q. 
almost done. 
Development? 
A. 
Q. 
Needham? 
A. 
Q, 
Q. 
Just give me a minute here. I think I 1 m 
Are you familiar with a company called DT 
Yes. 
Is that a company connected with Aaron 
That's what he represented. 
Okay. 
(Exhibit No. 7 marked.) 
(By Kr. Taylor) Let me show you what has 
been pre-marked as State's Exhibit 7. Does that look 
familiar to you? 
A. Well, since it's been presented to me now, 
but th1s 1s not an agreement that I ever saw and I 
checked back through my sources 1nterna11y. We never 
wrote th1s. It appears that it's my signature, but 
2S · ··· fh"e dates h<fre are hot r-i gnt aha lt 1·s s·ometh·i'ng· 1 
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would never have agreed to. What I did at this 
approximate same time is I loaned him the money. 
There•s an agreement there. I would never g1ve him a 
generalized comment. That would be inappropriate. 
Q. This document -- the top of it is titled 
Joint Venture Agreement between Aaron Needham -- it's 
a little bit hard to read -- Aaron Needham and his 
Designated Companies and the BACT Limited Partnership 
and its Designated Companies. 
A. That 1 s not terms I would use. 
Q. Yeah, I was just going to ask, in loaning 
someone money, would you ever title --
A. You saw how I loaned it. 
Q, You 1 re referring to the Memorandum of 
Obligation? 
A. Yes. 
Q. Next to your signature -- next to both 
signatures, there's the date 6/13/05. Is it your 
practice to date your signatures like this? 
A. Never. 
Q. Okay. I' 11 hand this to the recorder. 
I'm going to just stop here for a m1nute . 
I don't think I have anymore questions, but I 1 m just 
going to step outside and confer with my colleagues. 
. L-e·P ·s g·o <f-ff" the ·rec·ora. 
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THE VIDEOGRAPHER: We're going off the 
The time is 9:59, 
(Recess.) 
THE VIDEOGRAPHER: We are back on record. 
The time is 10:10. 
EXAMINATION 
BY HR. CRAMER: 
Q, Mr. Tebbs, my name is Arie Cramer. I 
think we've ta1ked a little bit off the record. I 
just want to get a little b1t more about your 
background, because we have been talking about your 
bacl<ground. 
A. Okay. 
Q. 
A. 
Q. 
years? 
exam? 
A. 
Q . 
A. 
Q. 
A. 
Q", 
Now, you have a law degree? 
No. I didn't finish 1aw school. 
Oh, okay. But you went for how many 
Three years. 
Three years? Did you graduate? 
Yes. 
Okay. But you didn't take the bar or 
No. That was not of interest to me. 
ORay. /\lid (ri t1· you ·ge-t you-r· CPA ·be""f"Ore or 
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after that? 
A. After. You had to have two years' 
experience. I got that after I graduated. I went to 
school for five years, went in the Air Force for two 
years, came back for two more years, went to work for 
a regional CPA firm, then a nat1onal CPA firm. When 
I went to work for the regional CPA firm, that's when 
I became a CPA. 
Q. 
A. 
Oh, all right. 
As a national firm, I was the regional 
manager and the coordinator of legal problems. 
Q~ 
A.~n those days you had to have a legal 
background or they wouldn't hire you. 
Q, 
degree? 
A. 
I see. So that's why you got your law 
I didn't get a degree. I wanted the 
background. I never had a skill in 11t1gation, but 
what I wanted to be sure of is that the contract law 
I was competent. And if you were dealing with an 
attorney, they were not anything but supporting you. 
Q. Okay. I understand. So you've had a --
A. And I have an actuarial background too. 
Q. Oh. Tel. l me a 1 i ttle b1 t about that. 
A. I ·us·ed to ·aad·i t ·tn-s·u-ra·n·ce comp-a-n1·es for· 
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the State of Utah when I ·was working for Peat 
Marwick. That was a national firm and they had 
actuaries that came in and did part of the work, and 
1t became simple to me to just gain that skill. I 
only took three of the seven tests, but it was enough 
to gain the understanding. And that's how I think. 
I think actuarially. 
Q. Okay. 
A. Do you know what an actuary is? 
Q. I do. 
A. What is it? 
' 
Q. Well, it's my turn to ask the questions. 
I want to go forward and we'll chat about 1t after 
we're off the record . 
A. No, that's okay. 
Q. Okay. So you have a great deal of 
background 1n finance and law and accounting, then? 
A. I think so. 
Q. Ye ah , I th i n k you ha v·e q u 1 t e an i mp r es s 1 v e 
resume. I would like to go to the point in time 
where you met Mr. Needham. Do you recall 
approximately when -- what year that was? 
A. Approximately 1 04. I'm not sure. 
Q. 2004? Okay. All right. And then we 
·•· t·at·l(e·d··a· lttt·1e•·•btt o·n pri-o·r ·:..-:: ·co·uns·e·l -for t:he· s-t-a-~e 
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talked about th1s, as you called 1t, phase I set of 
homes that you worked with for Mr, Needham. Do you 
reca11 how much money you invested in that project? 
A. No. 
Q. Okay. Doe?. jl00,000 sound about right? 
A. Oh, no, way more than that. 
Q. More than that. Okay. How many homes 
were involved in that? 
40 
A. I think in the first phase there was about 
five. 
Q. Five homes. And, as I recall, those were 
St. George homes, to your recollection? 
A. I can't represent that, but that sounds 
right. I'm not sure. I don't go down and 
investigate them. I have people that do this for me. 
Q. Right. Do you recall at what point you 
came into that phase I? Were you the initial money 
person or was the construction already underway? 
A. I was the initial. 
Q. You were the initial? 
A. Uh-huh (affirmative). 
Q. Okay, Now, you indicated that at some 
point Mr. Needham had had some problems as a general 
contractor and his licensing here in Utah. Do you 
reca'1r, f tnat -was· ciurtffg· p-tta-5·e· I? 
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I don't think so. 
Okay. 
You're ta1K1ng about my knowledge, not 
when he had the problem? 
Q. 
A. 
Correct, to your knowledge. 
I had no knowledge of it in phase I. I 
didn't, in fact. 
41 
Q. Okay. And that's fine. We're interested 
in what you reca11 and your understand1ng for today. 
Do you reca11 Mr. McKneeley assisting on phase I, a 
Leonard McKneeley? 
A. 
Q. 
in phase I? 
A. 
Q. 
I don't think 1t was in phase I, no. 
Okay. So your recollection is he was not 
That's right. 
Okay. Do you recall ever meeting 
Mr. McKneeley? 
A. Yes. 
Q. Okay. Do you recall when that was? 
A. 
Q. 
A. 
Q. 
A. 
•·Q. 
No. 
Okay. What was his role in phase I? 
I told you, he wasn't. 
Okay. He was not in phase I? 
That I know of. 
0·1< a Y . ·s O Yo U r p e r c e j:ff i" oh 'i S y OU d ~ d n I t 
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meet him until later? 
A. The first time I met him was when we found 
out that he had been rece1v1ng money that -- for his 
project that was designated for something that 
supposedly was being done by somebody else, and then 
we -- I had my people get in touch with him and he 
admitted that it was improper. He knew from the 
beginning it was improper. 
Q. So this is a phase II issue where you met 
him? 
A. Wel1, I didn't meet him initially. 
later on he talked to my son John and my other 
people. 
Okay . 
I saw him right at the end. 
It was 
Q. 
A. 
Q. I see. So your only interaction with him 
was that 
A. Was through other people. 
Q. Okay. So you never met with him 
one-on-one? 
A. Well, I did at the end. 
Q. At the end. Okay. And that's that 
meeting you discussed? 
A. There may have been more than that, but, 
yes· , th a t one . 
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Q. Okay. Now, on phase I 
A. Prior to that meeting, the key thing to 
all of it was a conversation that he had with John or 
some other people of mine where he ful1y admitted to 
everything. 
Q. Okay. 
A. My understanding is he was later 
convicted. 
Q. Okay. Now, going back to phase I, you 
said that you had invested more than $100,000. 
A. Oh, yeah. 
Q. You did get repaid on all of that? 
A. Reasonably. 
Q, Okay. When you say reasonably, what do 
you mean by reasonably? 
A. The profit that you would have normally 
had or thought you had wasn't necessarily achieved. 
but it was not -- I don't recall any fraudulent 
conduct of any material nature in phase I. 
Q. Right. What was the profit margin you 
were hoping for to achieve 1n that? 
A. I don't recall. 
Q. Okay. But whatever it was --
A. Well, it was an interest rate on the money 
· and th·e·n a pe-r-centage· ·o·f th·e·· prof·i t a·t the en·d. l 
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don't remember. It was something like that. 
Q. All right. You don 1 t recall the specific 
interest rate --
time. 
A. No. 
Q. 
A. 
Q. 
A. 
Q. 
A. 
-- or the specific --
No. 
But you --
It would be what would be normal at that 
Okay. 
This is just one of many things that 1 was 
involved with. 
Q, Oh, I understand that you had a great 
number of business dea11ngs at the time and you were 
supervising a lot of different areas. 
A, Yes. 
Q. I just need to know what you recall and 
what you don't, and that's all. 
Now. do you recall if Mr. Needham paid you 
back on that phase I investment? 
A. I don't remember a problem of any 
substance. 
Q. Okay. 
A. I can't I don't have a technical memory 
2·5 · ·of tha·t. I d·on--1· t h·ave ·a memo·ry· o·f a·ny p·roblem 
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mater1a1. 
Q. My question was 1nartfu1. Let me rephrase 
it. Do you recall the ent1ty that repaid you on 
phase I? 
A. 
Q. 
No. 
Okay. And you didn't know during phase I 
that Mr. Needham was in trouble with the Department 
of Public Licensing or DOPL? 
A. 
Q. 
A. 
That's right. 
Okay. 
I was relying on John Grealish's 
representations of what he was, and my dealings with 
him were kind of indirect. 
Q. 
A. 
Okay. 
It came up a few times. but they were not 
of technical substance. 
Q. Okay. So Mr. Grealish, did he work with 
you as well in phase II in those homes? 
A. The understanding that I had 1s that he 
had an agreement with Aaron. I did not know what the 
agreement was, but the understanding I had with him 
is that he was going to be doing some monitoring and 
giving me some reliab\e judgments on what had been 
done and the correctness of that, and I had reason to 
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his arrangement was. 
Q. All right. You were aware that phase II 
was primarily buildings 1n Nevada and Mesquite? 
A. Uh-huh (affirmative). 
Q. Okay. And you were in a first position on 
the properties 1n phase II as well? 
A. First position in the sense that I owned 
them. 
Q. Yes. If something went wrong, the 
properties were yours? 
A. They already were. 
Q. Oh, they already were? 
A. Yeah. We had title. 
Q. You had already purchased them? 
A. Yes. 
Q. Now, we talked a little bit about-~ 
A. Now, let me add to that. When you say 
that, I thought that I had purchased them at hard 
cost. I found out later that he had done an internal 
scam on how he bought them. 
~ 
cost. 
Q. Okay. Now, what do you mean by hard cost? 
A. Well, hard cost was third-party outside 
Q. I see. 
··~. ·tt-e· •did• a·doubi:•e ·ctos·1·ng, wh•ich 1 thin•k ·1s 
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unethical, where he purchased some of the properties 
and then represented to me that they were this. That 
is a fraudulent conduct because I thought this was 
the external price. 
Q, Okay. 
A. I found that out later. 
Q. So y~ur perception was that he purchased 
them at a lower price and then resold th~m to you --
A. He did, in fact. 
Q. at a higher price? 
A. That was proven that he did do that. What 
was represented to me .was that this was the external 
price. The who1e theory of all of this was we tried 
to minimize a11 the costs through, lowest price of 
property, lowest price for everything, and then at 
the end he could take it. 
Q. R1 ght. 
A. And if he had done this, he's going to pay 
interest on more and then run a r1sk at the end. And 
because he never did anything, it doubled what he 
did. 
Q. I see, 
A. Very fraudulent. 
Q. Okay. Now. we talked a little b1t about 
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what your perception of those draws' purposes were. 
The draws you indicated would come not to you, of 
course, because you had someone to do that. Do you 
recall anyone say1ng that the draws included money 
for overhead? 
A, 
Q. 
A. 
Q. 
No. 
Okay. 
That was not intended. 
Okay. Now, you talked about, early on, 
Byrdie -- is that 
Brydie. 
Bryd1e. I'm sorry. 
She's a realtor. 
48 
A, 
Q. 
A. 
Q . Okay, Was she the one that processed the 
1n1t1a1 set? 
A, She was essentially responsible for 
stage I because I thought it was not requiring of the 
technical skill of my other girl. 
Q, 
A. 
I see. 
When I started getting concerned, I didn't 
even tell her there was a problem. I gave it to her 
10 do the accounting. Within a week, she saw what 
was happening. 
Q. Okay. So Bryd1e did the draws in phase I. 
2·s ·• The·n ·yo·u- felt th·at there was someth·1 ng not right? 
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A. I was of concern because I hadn't seen --
it was reported to me that the work was not in place 
that had been requested to pay for. 
Q. Who reported that to you? 
A. Two different people, one of the employees 
that I had plus my son. 
Q, Okay. What was that employee's name? Do 
you recall? 
A. I did know it a while back. I don't 
remember right now. He used to work for us. 
Q. Okay. So your son reported to you as well 
as this other employee that --
A. Actually, John Grealish was the first 
person to tell me that there was a problem. 
Q. 
A. 
Okay. 
And then this employee of mine and then 
John, and it was very obvious that he was playing a 
game. 
Q, All right. When did Mr. Grealish report 
this to you? 
II? 
A. I don't recall. 
Q. 
A. 
Q. 
Okay. Somewhere between phase I and phase 
Yeah. lt was after phase I. 
. ( 
After phase I. Okay. If there· were a 
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have any cost in that. My time, I didn't get paid 
for that. 
Q, Right. 
A. tty employees didn't get paid anything. 
Q, Yours was on the interest and the 
percentage of profit at the end? 
A. It was the profitability of the job. So 
51 
all of my costs, and theoretically if he had any 
administrative costs, were not part of the 
understanding. It was external, and that is typical. 
Q. Okay. What was the breakdown of profit at 
the end, assuming the project as you laid it out was 
minimized costs all the way up until sale and it was 
so1d to a third party outside? Was there a rule of 
thumb as to how much percentage your co~pany would 
receive and Mr. Needham would receive? 
A. 
Q. 
A. 
Q. 
out? 
A. 
Q. 
A. 
o. 
Yes. It's in the contract. 
Okay. So those were the contracts 
Yeah. 
-- ·and those were the percentages la1d 
Whatever it saidJ that's what was done. 
And you've always had those in writing? 
Yes. 
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A. That's right, 
Q. -- and deals that you're doing? 
A. This is just one of several. I wrote the 
agreements and they were reviewed by an attorney, 
probably. Not necessarily these, but the format. So 
I felt that they were appropriate. 
Q. Okay. 
A. And I had one person type everything. 
That was Jamie Spangle. 
Q. Okay. And that was the only person who 
was authorized to type documents for you? 
A. Yes. I don't want to say that in an 
absolute sense of everything everywhere, but ~t would 
be very unlikely to have anybody else unless it was 
an emergency. 
Q. All right. I understand. Who would sign 
checks coming out of BACT? 
A. It's only me. 
Q. Only you? 
A. I'm the only one that had authority. 
Q. Okay. So when these draws were approvedt 
then one of those persons would fill out the check 
and give it to you for your signature? 
A. 
"Q. 
That's correct. 
Okay. rn~y wouldh't g,v~ y6u ahy 
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supporting documentation? 
A. 
Q. 
Oh, they might and probably would. 
Okay. So you would see perhaps on some 
occasions. at least, the underlying draw request? 
A. 
Q. 
Yes. 
Okay. 
A. It depended on who I was using and what 
the nature of the things were. Typically I do. 
Q. Okay. So as a general rule, you would 
review the draw request as well just as a back stop 
just so you knew what the money was for? 
53 
A. When you say draw request, this was simply 
a summary of the incurred costs. 
Q. I see. 
A. The draw request has a bigger implication 
than what I was intending to pay. 
Q. Okay. 
A. I would pay property taxes. I would pay a 
lot of things that related to it, any utilities, any 
common area costs and all of these things relating to 
the property. They would present to me -- 1ike Jolie 
would understand that she has to get all these 
documents, get the lien waiver release and all of 
that, and when she brings it to me I would look at it 
2s ·- Hi a cursory manner. 
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Okay. Q. 
A. 
be doing. 
It's just one of a hundred things I would 
Q. Okay. But you did that as a check to make 
sure that the money was appropriately spent? 
A. I made a general review of what came to 
me, not a specific review. necessarily. 
Q. No, I understand. 
A. If I had a reason I would, but not 
necessarily. Towards the end, a very careful review 
when I determined that it was fraudulent. 
Q. Okay. Do you recall, and I know you have 
a lot of investments and did at that time, how many 
projects after phase I that you did with Mr. Needham 
that BACT did? When I say you, I meant BACT. 
A • 
Q. 
A. 
BACT did. 
Q. 
It was just those four or five properties. 
Okay. 
And I'm not interested in discussing what 
Okay. 
A. In general. 
Q. A11 right. Do you reca11 what the 
approximate value of those phase II projects would 
have been at market value? 
A . N·o . T tra t was do rre o y o the t p e·o pl e . 
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Q. Was there a section 1n those contracts 
55 
that 1f Mr. Needham was removed, what would happen to 
his share of any profits that would have been his had 
he not been removed? 
A. You would have to read the contracts. 
Q. Okay. 
A. It's specified there. 
Q. All right. In your recollection 
Oh. (Witness almost spilled drink.) 
A. Nice. 
Q, Artfully done. 
Do you recall ever paying Mr. Needham in 
advance on any projects or increasing the lot value 
on the lots or the homes? 
A. No. That would be contrary to the 
understanding. 
Q. Correct . 
A. I'm sorry, I'm going to have to interrupt. 
Q. Oh, do you need --
A. I've got to go to the bathroom. 
Q. Okay. Let's take a recess now. 
A. I'm sorry. 
THE VIDEOGRAPHER: Going off the record . 
The time is 10:32. 
( Recess.) 
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THE VIDEOGRAPHER: We are back on record. 
The time is 10:36. 
Q. (By Mr. Cramer) Did you and I know we 
talked about it a little bit before, I just want to 
make sure that I'm clear. Did you have any 
conversations with Mr. Leonard prior to your 
in-person meeting with him that you detailed here 
today? 
A. He came up a few times. 
Q. Okay. 
MR. TAYLOR: Did you mean Leonard 
McKneeley? 
HR. CRAMER: Yes. 
MR. TAYLOR: Okay . 
A. That's ·what I assumed you meant. 
Q. (By Mr. Cramer) I'm sorry. I should have 
been more specific. 
Did you terminate John Grealish? 
A. No. 
Q. What was your perception of the 
relationship between Mr. Grealish and Mr. Needham? 
A. Both personal and business friends. 
Q, Okay, And how were they to work together 
on this project? 
A. I d~n~t know. 
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Q. Okay. In the preliminary hearing, the 
State \aid out a series of seven. financial 
transactions that were in the State's, and I take it 
your, perception fraudulent on draws that were sent, 
checks that were written and money paid to 
Mr. Needham for work that was to be done on specific 
projects. Are you aware of those seven specific 
A. Not specifically, but I know of the 
circum~tances you're referring to. 
Q. Okay. The allegation is that that money 
was diverted that was supposed to have been used to 
pay for a certain item or set of work done on those 
properties. It was used for something else. 
A. That's correct. 
Q, Was the work ever completed for those 
issues that the money was diverted from? 
A. No. 
Q. Okay, So those amounts, whatever they 
were to be paid for, did not get pa1d? 
A. That's correct. 
Q. Okay. 
A. That's my understanding. 
Q. Okay. And you and Mr. Needham have both 
sued each other civ11ly in noncriminal 
57 
'A. I -ftiink- my .. people ·d-Hf 'fiTe c·1v11 charges . 
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Q. All right. Do you recall if those 
lawsuits were settled? 
A. They were never settled, 
Q. Are they still pending, to your knowledge? 
A. I don't know. 
Q. Do you recall if any 11s pendens were ever 
filed on those properties? 
A. I don't know. 
Q. Okay, Now, the properties in Mesquite 
eventually did get completed; 1s that correct? 
A. We still have some lots there that were 
never finished. I can't answer that. 
Q. Okay. So you don't know 1f they were ever 
finished and there was any --
A. I think there were three or four lots that 
are st111 just sitting there. 
Q. Okay. 
A. And I don't think they were finished. 
Q. . Al 1 right. So there was no profit made on 
any of those properties 
A. No, no. 
Q. -- that we are discussing? 
A. Oh, no . 
Q. Okay. If I could have just a second. 
(~ff-t~~-fecord dfscus~fori.) 
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Q, (By Mr. Cramer) Now, I know that 1n your 
perception today that those projects were never 
finished. Is there someone within your organization 
that would have the details on those? I know you 
don't do the day-to-day --
A. They were not finished, period. 
MR. CRAMER: Okay. All right. 1 think 
that's all the questions I have. If you have some 
follow-up. 
MR. TAYLOR: I have just one or two 
follow~up questions. 
MR. CRAMER: So let's trade spots. 
MR. TAYLOR: I think I can ask it from 
here. Is that okay? 
FURTHER EXAMINATION 
BY HR. TAYLOR: 
Q. Mr • Tebbs , ear 1 i er i n response to 
Mr. Cramer's questions you were saying that you 
graduated law school, but 
A. No. I did not say I graduated. I did not, 
Q. Okay. But you attended law school? 
A. I went three years, but I never took a 
degree. 
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the bar? 
A. I couldn't be. 
Q. Right. And then you were asked about 
Mr. Leonard McKneeley just a moment ago. Prior to 
learning about Mr. McKnee1ey -~ excuse me, prior to 
learning about what had happened regarding 
Mr. McKneeley, had you ever done any work with him? 
A. No. 
Q. Had you ever agreed to finance~any 
project 
A. I didn't know him. 
MR. TAYLOR: Okay. That's a11 I have. 
Thank you. 
MR. CRAMER: No recross . 
MR. TAYLOR: Okay. We're done. 
MR. CRAMER: Thank you for your time. 
THE WITNESS: Thank you for 
MR. CRAMER: It's been good to meet you. 
THE WITNESS: You were courteous. Thank 
you. 
THE VIDEOGRAPHER: This concludes the 
deposition. The time is 10:42 . 
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ST.ATE OF UTAH 
REPORTER 1 S CERTIFICATE 
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COUNTY OF SALT LAKE ) 
I, Sharon Morgan,·Reg~st~red Professional 
Reporter and Notary Public in and for the State of 
Utah, do hereby certify: 
That pr·; o·r to being examined. CLEM ENT 
TEBBS, was by me duly sworn to tell the truth, the 
whole truth, and nothing but the truth; 
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That saia deposition was taken down by me 
in stenotype on June 14, 2012, at the place therein 
named, and was thereafter transcribed and that a true 
and correct transcription of said testimony is set 
forth in the preceding pages: 
. I further certify that, in accordance with. 
Ru l e 3 O ( e) , a re q u e·s t h av i n g been made to r ~vi e w the 
transcript~ a reading copy was sent t~ the witness to 
read and sign and then returned to me for f1ling w1th 
Mr. Tay1or. 
. I further certify that I am not kin or 
· otherwise associated with any of the parties·to said 
cause of action and that I a~ not fnterested in the 
outcome thereof. 
2012 . 
WITNESS MY HAND this 22th day of June, 
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Case: State of Utah vs. Needham 
Case No.: 101500067FS 
Reporter: Sharon Morgan 
Date Taken: June 14, 2012 
WITNESS CERTIFICATE 
It CLEMENT TEBBS. HEREBY DECLARE: 
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That I am the witness in the foregoing transcript; 
that I have read the transcript and know the contents 
thereof; that with these corrections I have noted 
this transcript truly and accurately reflects my 
testimony. 
PAGE-LINE CHANGE/CORRECTION REASON 
--- -- -~---------------~~ ~-----
----- -- -------------~~---- -----
--- -----......- ~---
No corrections were made. 
I, CLEMENT TEBBSt HEREBY DECLARE UNDER THE 
PENALTIES OF PERJURY OF THE LAWS OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA AND THE LAWS OF THE State OF UTAH THAT THE 
FOREGOING IS TRUE AND CORRECT. 
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Address: 132 Tabernacle St, St George, UT 84770 
Phone:(435) 628-4411 
FAX: 435-682-9260 
LaMar J. Winward 
Address: 150 N 200 E, St George, UT 84770 
Phone:(435) 628-1191 
FAX: ( 435) 628-5341 
EXHIBIT 12 
John Grealish 
Confession Letter 
(To Be Presented at Court) 
..... 
EXHIBIT 13 
Docket Listing 
Case #: 1 0 1500067 
FIFTH DISTRICT COURT-ST GEORGE 
WASHINGTON COUNTY, STATE OF UTAH 
APPEALED: CASE #20140483 
STATE OF UTAH ATTORNEY GENERAL vs. AARON DAVID TRENT NEEDHAM 
CASE NUMBER 101500067 State Felony 
CHARGES 
Charge 1 - 76-10-1801 - COMMUNICATIONS FRAUD 2nd Degree Felony 
Offense Date: April 30, 2008 
Plea: May 08, 2012 Not Guilty 
Disposition: January 15, 2013 Guilty 
Charge 2 - 76-10-1801 - COMMUNICATIONS FRAUD 2nd Degree Felony 
Offense Date: April 30, 2008 
Plea: May 08, 2012 Not Guilty 
Disposition: January 15, 2013 Guilty 
Charge 3 - 76-10-1801 - COMMUNICATIONS FRAUD 2nd Degree Felony 
Offense Date: April 30, 2008 
Plea: May 08, 2012 Not Guilty 
Disposition: January 15, 2013 Guilty 
Charge 4 - 76-10-1801 - COMMUNICATIONS FRAUD 2nd Degree Felony 
Offense Date: April 30, 2008 
Plea: May 08, 2012 Not Guilty 
Disposition: January 15, 2013 Guilty 
Charge 5 - 76-10-1801 - COMMUNICATIONS FRAUD 2nd Degree Felony 
Offense Date: April 30, 2008 
Plea: May 08, 2012 Not Guilty 
Disposition: January 15, 2013 Guilty 
Charge 6 - 76-10-1801 - COMMUNICATIONS FRAUD 2nd Degree Felony 
Offense Date: April 30, 2008 
Plea: May 08, 2012 Not Guilty 
Disposition: January 15, 2013 Guilty 
Charge 7 - 76-10-1801 - COMMUNICATIONS FRAUD 2nd Degree Felony 
Offense Date: April 30, 2008 
Plea: May 08, 2012 Not Guilty 
Disposition: January 15, 2013 Guilty 
Charge 8 - 76-10-1801 - COMMUNICATIONS FRAUD 2nd Degree Felony 
Offense Date: April 30, 2008 
Plea: May 08, 2012 Not Guilty 
Disposition: January 15, 2013 Guilty 
Charge 9 - 76-10-1601 - PATTERN OF UNLAWFUL ACTIVITY 2nd Degree 
Felony 
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CASE NUMBER 101500067 State Felony 
Offense Date: April 30, 2008 
Plea: May 08, 2012 Not Guilty 
Disposition: January 15, 2013 Guilty 
CURRENT ASSIGNED JUDGE 
PARTIES 
G MICHAEL WESTFALL 
Defendant - AARON DAVID TRENT NEEDHAM 
Represented by: DAVID V FINLAYSON 
Plaintiff - STATE OF UTAH ATTORNEY GENERAL 
Represented by: JACOBS TAYLOR 
Represented by: DANIEL W BOYER 
Represented by: SCHEREE E WILCOX 
Also Known As - JAKE TAYLOR (NEEDHAM, AARON DAVID TRENT) 
DEFENDANT INFORMATION 
Defendant Name: AARON DAVID TRENT NEEDHAM 
Offense tracking number: 30673289 
Date of Birth: May 12, 1968 
Jail Booking Number: 
Law Enforcement Agency: ATTORNEY GENERAL 
LEA Case Number: 
Prosecuting Agency: ATTORNEY GENERAL 
Agency Case Number: 
Sheriff Office Number: 0320216 
~CCOUNT SUMMARY 
TOTAL REVENUE Amount Due: 
Amount Paid: 
Credit: 
Balance: 
REVENUE DETAIL - TYPE: COPY FEE 
Amount Due: 
Amount Paid: 
Amount Credit: 
Balance: 
60.50 
60.50 
0.00 
0.00 
so.so 
50.50 
0.00 
0.00 
REVENUE DETAIL - TYPE: AUDIO TAPE COPY 
Amount Due: 10.00 
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Amount Paid: 
Amount Credit: 
Balance: 
CASE NOTE 
~ ATTORNEY GENERAL 
PROCEEDINGS 
10-09-08 Filed: Information 
10.00 
0.00 
0.00 
10-09-08 WARRANT for Case 081907727 ID 11642885 
10-09-08 Warrant Ordered 
~ 
10-09-08 Warrant Issued 
10-09-08 Case filed by laniv 
10-09-08 Filed: Information 
10-10-08 INITIAL APPEAR/WARRANT/AGOFF 10/17/2008 
~0-16-08 INITIAL APPEAR/WARRANT/AGOFF 10/24/2008 
10-20-08 INITIAL APPEAR/WARRANT/AGOFF Modified 
10-20-08 INITIAL APP/SURRENDER on 10/24/2008 
10-24-08 Filed: ORDER FOR SUPERVISED RELEASED TO 
~0-24-08 Minutes for Initial Appearance 
10-24-08 ROLL CALL set on 12/11/2008 
10-24-08 Filed: Waiver for right to speedy trial 
10-24-08 Warrant Recalled 
10-29-08 Filed: Supervised Release Agreement 
~ 
12-05-08 Filed: Stipulation for Continuance 
12-11-08 ROLL CALL set on 03/25/2009 
12-11-08 Minutes for Roll Call 
12-11-08 Filed: Order Judge: rhilder 
~2-12-08 ROLL CALL resched: 
03-18-09 ROLL CALL set on 03/26/2009 
03-26-09 Minutes for Roll Call 
03-26-09 ROLL CALL set on 08/06/2009 
~3-26-09 ROLL CALL reached: 
08-06-09 Minutes for Roll Call 
08-06-09 STATUS CONFERENCE set on 10/23/2009 
09-08-09 Filed: Order re hearing 8/6/09 
10-16-09 Filed: Appearance of Counsel (ATD-Brock 
19\ 
10-16-09 Filed: Formal Request for Discovery Pura 
10-21-09 Filed: Plaintiff's Response to Defendant 
10-23-09 STATUS CONFERENCE set on 01/15/2010 
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~ 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
TRANSFERED 
CASE NUMBER 101500067 State Felony 
10-23-09 Minutes for STATUS CONFERENCE 
~1-15-10 Filed: Motion to Change Court Venue 
01-15-10 Filed: Order to Change Court Venue 
01-15-10 Minutes for STATUS CONFERENCE 
01-15-10 Case filed 
""1-15-10 Filed: From an Information 
01-15-10 Note: Case transferred from Salt Lake City District. Case 
081907727 
01-15-10 Judge JOHN J WALTON assigned. 
02-10-10 Filed: Copy of Order to Change Court Venue 
~ 
02-19-10 Notice - NOTICE for Case 101500067 ID 12774941 
STATUS HEARING is scheduled. 
Date: 03/02/2010 
Time: 02:00 p.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
~ Before Judge: JOHN J WALTON 
02-19-10 STATUS HEARING scheduled on March 02, 2010 at 02:00 PM in 
Courtroom 3C with Judge WALTON. 
03-02-10 Minute Entry - Minutes for STATUS REVIEW 
Judge: JOHN J WALTON 
PRESENT 
Clerk: jeaneneh 
Prosecutor: CHARLENE BARLOW 
Defendant not present 
Defendant's Attorney(s): VAN DE KAMP, BROCK A 
Audio 
Tape Number: FTR-3C Tape Count: 2:30/2:31 
HEARING 
Both counsel on phone with Judge Walton for phone conference. 
Defense counsel not ready to proceed. Case reset for review. 
PHONE CONFERENCE/REVIEW is scheduled. 
Date: 04/13/2010 
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CASE NUMBER 101500067 State Felony 
Time: 02:00 p.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: JOHN J WALTON 
03-04-10 PHONE CONFERENCE/REVIEW scheduled on April 13, 2010 at 02:00 PM 
in Courtroom 3C with Judge WALTON. 
04-13-10 Minute Entry - Minutes for PHONE CONFERENCE/REVIEW 
Judge: JOHN J WALTON 
PRESENT 
Clerk: karenbm 
Prosecutor: CHARLENE BARLOW 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): BROCK A VAN DE KAMP 
Audio 
Tape Number: 3 C Tape Count: 2.44/2.48 
HEARING 
TAPE: 3 C COUNT: 2.44/2.48 
Counsel for the Attorney General's office and the defense appear 
by telephone. 
Issues of conflict with witnesses is discussed. 
Matter is continued to 5-4-10 at 2:00 a.m. 
PHONE CONFERENCE/REVIEW HR is scheduled. 
Date: 05/04/2010 
Time: 02:00 p.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: JOHN J WALTON 
04-13-10 PHONE CONFERENCE/REVIEW HR scheduled on May 04, 2010 at 02:00 
PM in Courtroom 3C with Judge WALTON. 
~ 
J5-04-10 Minute Entry - Minutes for TELEPHONIC REVIEW HEARING 
Judge: JOHN J WALTON 
PRESENT 
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""' 
Clerk: karenbm 
Prosecutor: CHARLENE BARLOW 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): BROCK A VAN DE KAMP 
Video 
Tape Number: 3 C Tape Count: 2.12/2.39 
HEARING 
Mr. Van De Kamp motions to withdraw as counsel. 
Prosecutor does not object. 
Mr. Van De Kamp may withdraw. 
Travis Christiansen is appointed as counsel for the defendant. 
Review hearing is set on 8/10/10 at 2:00 p.m. 
REVIEW HEARING is scheduled. 
Date: 08/10/2010 
Time: 02:00 p.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: JOHN J WALTON 
05-04-10 REVIEW HEARING scheduled on August 10, 2010 at 02:00 PM in 
Courtroom 3C with Judge WALTON. 
05-05-10 Filed: Notice of Appearance of Counsel & Request for Discovery 
08-10-10 Minute Entry - Minutes for Review Hearing 
i9\ Judge: JOHN J WALTON 
PRESENT 
Clerk: jeaneneh 
Prosecutor: JAEGER, JERRY D 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): LASTOWSKI, MICHAEL V 
Audio 
Tape Number: 3C Tape Count: 2:06/2:10 
HEARING 
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~ 
Defendant present with counsel. Case to be reset for possible 
resolution. 
RESOLUTION/REVIEW is scheduled. 
Date: 08/31/2010 
Time: 02:00 p.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: JOHN J WALTON 
08-11-10 RESOLUTION/REVIEW scheduled on August 31, 2010 at 02:00 PM in 
Courtroom 3C with Judge WALTON. 
08-31-10 Minute Entry - Minutes for Resolution Hearing 
Judge: JOHN J WALTON 
PRESENT 
Clerk: jeaneneh 
Prosecutor: MCCONKIE, J. MARSHALL 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): ARIC M CRAMER 
Audio 
Tape Number: 3C Tape Count: 2:24/2:26 
HEARING 
Defendant present with counsel. Case reset for resolution hearing 
RESOLUTION HEARING. 
Date: 10/19/2010 
Time: 02:00 p.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: JOHN J WALTON 
09-01-10 RESOLUTION HEARING scheduled on October 19, 2010 at 02:00 PM in 
Courtroom 3C with Judge WALTON. 
j9-0l-10 Filed: Notice of Substitution of Counsel 
09-08-10 Filed: Motion for Appointment of Defense Investigator 
Filed by: NEEDHAM, AARON DAVID TRENT 
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09-30-10 Filed: Request to Submit 
~0-19-10 Minute Entry - Minutes for Resolution Hearing 
Judge: JOHN J WALTON 
PRESENT 
Clerk: jeaneneh 
~ Prosecutor: MCCONKIE, J. MARSHALL 
Defendant not present 
Defendant's Attorney(s): CRAMER, ARIC M 
Audio 
Tape Number: 3C Tape Count: 2:30/2:31 
HEARING 
Defendant not present. Case continue for resolution. 
RESOLUTION HEARING. 
Date: 12/07/2010 
Time: 02:00 p.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: JOHN J WALTON 
10-21-10 RESOLUTION HEARING scheduled on December 07, 2010 at 02:00 PM 
in Courtroom 3C with Judge WALTON. 
10-21-10 Filed: Request to Submit 
~1-01-10 Filed order: Order Appointing Defense Investigator 
Judge JOHN J WALTON 
Signed October 28, 2010 
11-15-10 Filed order: Order Appointing Defense Investigator 
~ Judge JOHN J WALTON 
Signed November 08, 2010 
12-07-10 Minute Entry - Minutes for Resolution Hearing 
Judge: JOHN J WALTON 
PRESENT 
Clerk: jeaneneh 
Defendant not present 
Defendant's Attorney(s): CRAMER, ARIC M 
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Audio 
Tape Number: 3C Tape Count: 2:43/2:45 
HEARING 
Defendant not present. New counsel has been appointed to case for 
AG's office. Resolution hearing reset. 
RESOLUTION/REVIEW is scheduled. 
Date: 02/08/2011 
Time: 02:00 p.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: JOHN J WALTON 
12-08-10 RESOLUTION/REVIEW scheduled on February 08, 2011 at 02:00 PM in 
~ Courtroom 3C with Judge WALTON. 
02-08-11 Minute Entry - Minutes for Resolution Hearing 
Judge: JOHN J WALTON 
PRESENT 
Clerk: jeaneneh 
Prosecutor: WEILAND, ZACHARY J 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): CRAMER, ARIC M 
Audio 
Tape Number: 3C Tape Count: 2:30/2:31 
HEARING 
Defendant present with counsel. Defendant has hired new counsel 
and request continuance. Case set for preliminary hearing 
PRELIMINARY HEARING is scheduled. 
Date: 04/11/2011 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
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206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: JOHN J WALTON 
02-09-11 PRELIMINARY HEARING scheduled on April 11, 2011 at 09:00 AM in 
Courtroom 3C with Judge WALTON. 
~3-31-11 Filed: Stipulated Motion to Continue Preliminary Hearing 
03-31-11 Filed: Stipulated Motion to Continue Preliminary Hearing 
04-07-11 PRELIMINARY HEARING rescheduled to April 25, 2011 at 09:00 AM 
in Courtroom 3C with Judge WALTON. 
~4-07-11 Notice - NOTICE for Case 101500067 ID 13701095 
PRELIMINARY HEARING. 
Date: 04/25/2011 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: JOHN J WALTON 
i9\ The reason for the change is Stipulation of counsel 
04-20-11 Note: Attorney Nathan Reeves called and stated he was just 
retained by the defendant and he is requesting a 
continuance for the Preliminary hearing on 4/25/11 before 
Judge Walton and he wanted a phone conference with 
counsel and the Judge. I advised that 
04-20-11 Note: the Judge is in Cedar City today and tomorrow and we need 
a written stipulated motion/order per our new cont. 
policy. He will be emailing/scanning me the pleading and 
I'll let Judge Walton know as well. 
04-20-11 Filed: Substitution of Counsel (Nathan Reeve for Arie Cramer) 
04-20-11 Filed: Stipulated Motion to Continue 
Filed by: REEVE, NATHAN C 
,.Q4-20-ll Filed: Memorandum in Support of Stipulated Motion to Continue 
04-21-11 PRELIMINARY HEARING Cancelled. 
Reason: Stipulation of counsel 
04-29-11 Filed order: Order to Continue 
Judge JOHN J WALTON 
Signed April 21, 2011 
04-29-11 PRELIMINARY HEARING scheduled on June 09, 2011 at 09:00 AM in 
Courtroom 3C with Judge WALTON. 
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05-06-11 Filed order: Order to continue 
Judge JOHN J WALTON 
Signed April 21, 2011 
06-09-11 REVIEW HEARING scheduled on October 25, 2011 at 02:00 PM in 
Courtroom 3C with Judge WALTON . 
..-\6-09-11 Minute Entry - Minutes for Preliminary Hearing 
Judge: JOHN J WALTON 
PRESENT 
Clerk: jeaneneh 
Defendant 
Audio 
Tape Number: 3C Tape Count: 9:03/9:ll 
HEARING 
Defendant present with counsel. Discussion is held. Defendant 
waives preliminary hearing. Case set out for review 
REVIEW HEARING is scheduled. 
Date: 10/25/2011 
Time: 02:00 p.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: JOHN J WALTON 
09-19-11 Filed: Substitution of Counsel for the State of Utah 
~9-23-11 Note: telephone conf regarding this issue before the 10/25/11 
hearing. 
09-23-11 Note: Sheree from Jacob Taylor's (AG's Office) called and said 
the deft may enter into a stipulated agreement to 
withdrawl of his waiver of the preliminary hearing and 
request a 2 day special setting for a preliminary hearing 
nd they would like to have a 
09-30-11 Filed: Joint Motion for Preliminary Hearing 
09-30-11 Notice - NOTICE for Case 101500067 ID 14060452 
~ STATUS CONFERENCE. 
Date: 10/11/2011 
Time: 02:00 p.m. 
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Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: JOHN J WALTON 
~ The reason for the change is Stipulation of counsel 
09-30-11 STATUS CONFERENCE rescheduled to October 11, 2011 at 02:00 PM 
in Courtroom 3C with Judge WALTON. 
10-11-11 Filed: Objection to Substitution of Counsel 
10-13-11 Minute Entry - Minutes for STATUS CONFERENCE 
~ 
Judge: JOHN J WALTON 
PRESENT 
Clerk: jeaneneh 
Prosecutor: JACOBS TAYLOR 
Defendant not present 
Defendant's Attorney(s): NATHAN C REEVE 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3C Tape Count: 2:15/2:24 
HEARING 
Discussion held, ATD objects to substitution of counsel for AG's 
office. Objection denied. Case set for 2 day Preliminary hearing 
PRELIMINARY HEARING is scheduled. 
Date: 
Date: 12/08/2011 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge JOHN J WALTON 
Date: 12/09/2011 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3C 
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St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge JOHN J WALTON 
10-13-11 PRELIMINARY HEARING scheduled on December 08, 2011 at 09:00 AM 
let\ with Judge WALTON. 
10-13-11 PRELIMINARY HEARING scheduled on December 09, 2011 at 09:00 AM 
in Courtroom 3C with Judge WALTON. 
10-13-11 Notice - NOTICE for Case 101500067 ID 14086380 
PRELIMINARY HEARING is scheduled. 
Date: 12/08/2011 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge JOHN J WALTON 
Date: 12/09/2011 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge JOHN J WALTON 
10-13-11 Notice - NOTICE for Case 101500067 ID 14087551 
PRELIMINARY HEARING is re-scheduled. 
Date: 12/08/2011 
Time: 09:00 a.m. 
Before Judge: JOHN J WALTON 
The reason for the change is Notice did not print. 
~0-13-11 Note: PRELIMINARY HEARING calendar modified. 
11-18-11 Filed: Motion to Continue Hearing 
Filed by: NEEDHAM, AARON DAVID TRENT 
11-18-11 Filed: Memorandum in Support of Motion to Continue Hearing 
11-29-11 Filed: Affidavit of Kaye Lynn Wootton 
'i.1-29-11 Filed: Memorandum in Opposition to Motion to Continue Hearing 
11-29-11 Filed: Reply Memorandum in Support of Motion to Continue 
Hearing 
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11-29-11 Minute Entry - Minutes for PHONE CONFERENCE 
~ Judge: JOHN J WALTON 
PRESENT 
Clerk: jeaneneh 
Prosecutor: JACOB s TAYLOR 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): NATHAN C REEVE 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3C Tape Count: 3:55/4:03 
HEARING 
COUNT: 3:55 
Attorney's present by phone. ATD, Nathan Reeve, address• court 
stating defendant will not be able to appear to prelim due to 
medical issues. ATP, Jacob Taylor, gives argument and objects to 
reply memorandum. 
COUNT: 3:59 
Court finds there is good cause to continue prelim. Case will be 
reset and notice sent. 
11-30-11 Filed: Notice of Hearing 
~ 
~1-30-11 PRELIMINARY HEARING Cancelled. 
Reason: Def requested continuance via phone/written req 
11-30-11 2 DAY PRELIMINARY HEARING scheduled on March 01, 2012 at 09:00 
AM in Courtroom 3C with Judge WALTON. 
~1-30-11 2 DAY PRELIMINARY HEARING scheduled on March 02, 2012 at 09:00 
AM in Courtroom 3C with Judge WALTON. 
11-30-11 Notice - NOTICE for Case 101500067 ID 14181732 
2 DAY PRELIMINARY HEARING is scheduled. 
Date: 03/01/2012 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: JOHN J WALTON 
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2 DAY PRELIMINARY HEARING. 
Date: 03/02/2012 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: JOHN J WALTON 
12-01-11 Filed order: Order to Continue 
Judge JOHN J WALTON 
Signed December 01, 2011 
01-10-12 Filed: State's Notice of Intent to Provide rule 1102 Declaring 
in Lieu of Personal Testimony 
02-09-12 Filed: Rule 1102 Affidavits in Lieu of Personal Testimony 
~2-09-12 Filed: First Amended Criminal Information 
02-09-12 Filed: Affidavit of: John Tebbs 
02-09-12 Filed: Declaration of: Leonard McKneely 
02-09-12 Filed: Affidavit of: Jolie Brown 
"'t2-09-12 Filed: Affidavit of: John Grealish 
02-09-12 Filed: Affidavit of: Jamie Spangle 
02-09-12 Filed: Affidavit of: Brydie Platt 
02-23-12 Filed: Affidavit of Clement Tebbs 
03-01-12 Minute Entry - Minutes for Preliminary Hearing 
~ 
Judge: JOHN J WALTON 
PRESENT 
Clerk: jeaneneh 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): REEVE, NATHAN C 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3C Tape Count: 9:00/11:52 
HEARING 
9:00 Court reviews file. 9:06 State calls Terry Powell to give 
testimony, witness sworn in. 9:12 State Offers exhibit #7 & 
S(photos) Received. 9:20 States exhibit #1 (certificate) 
offered/received. 9:24 States exhibit #2 (stipulation and 
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order/Div. 
of Commerce) offered/received. 9:26 States exhibit #3 
(License/disciplinary action) offered/received. 9:35 States 
exhibit #4 (Bank analysis) offered/received. 
9:57 States exhibit #5 (deposit) offered/received 9:59 States 
exhibit #6 (declaration) offered/received. 10:00 State rest. 
Attorney for defendant examines witness. 10:14 Defense request 
exhibit be admitted. State objects, Court sustains objections. 
10:38 Defense rest. 10:41 State rest. Witness excused. State 
summarizes affidavits. 11:13 State rest. Court in recess 
Back on record. Defense calls Mr. Needham, witness sworn in. 
11:30 Side bar held. 
11:29 
11:39 Defense counsel withdraws request to allow defendant to 
testify. 11:40 Defense exhibit #1 (affidavit of audio recording) 
offered/received. 11:43 Discussion held. 11:50 Defense rest. 
Court finds probable cause. 
Case bound over and set for felony arraignment 
CASE BOUNDOVER 
This case is bound over. An Arraignment hearing has been set on 
4/10/2012 at 2:00 PM in courtroom 3C before Judge JOHN J WALTON. 
03-02-12 ARRAIGNMENT scheduled on April 10, 2012 at 02:00 PM in 
~ Courtroom 3C with Judge WALTON. 
03-02-12 Note: Case Bound Over 
03-02-12 Note: PRELIMINARY HEARING minutes modified. 
03-02-12 ARRAIGNMENT Modified. 
03-02-12 FELONY ARRAIGNMENT scheduled on April 10, 2012 at 02:00 PM in 
Courtroom 3C with Judge WALTON. 
03-13-12 Filed: Rule 1102 Affidavit in Lieu of Personal Testimony ( 
Additional) 
03-15-12 Filed: Application for Order Allowing Deposition of Clement F. 
~ Tebbs 
04-03-12 Filed: Objection to Application for Order Allowing Deposition 
of Clement F Tebbs 
04-09-12 Filed: Reply to Objection to Application for Order Allowing 
~ 
Deposition of Clement F Tebbs 
04-11-12 Minute Entry - Minutes for FELONY ARRAIGNMENT 
Judge: JOHN J WALTON 
PRESENT 
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Clerk: jeaneneh 
Prosecutor: RYAN E CHRISTIANSEN 
Defendant 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3C Tape Count: 2:07/2:14 
HEARING 
Defendant present with counsel. Defendant is unable to afford 
counsel. Court allows counsel to withdraw and appoints A. Cramer. 
Case reset for felony arraignment 
FELONY ARRAIGNMENT. 
Date: 05/08/2012 
Time: 02:00 p.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: JOHN J WALTON 
04-11-12 FELONY ARRAIGNMENT scheduled on May 08, 2012 at 02:00 PM in 
Courtroom 3C with Judge WALTON. 
~ 
~4-13-12 Filed order: Affidavit of Indegency and Order 
Judge JOHN J WALTON 
Signed April 12, 2012 
04-30-12 Filed: Request to Submit for Decision 
~5-08-12 Minute Entry - Minutes for Change of Plea 
Judge: JOHN J WALTON 
PRESENT 
Clerk: jeaneneh 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): CRAMER, ARIC M 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3C Tape Count: 2:32/2:39 
A copy of the Information is given to the defendant. 
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Defendant waives the reading of the Information. 
Court advises defendant of rights and penalties. 
Change of Plea Note 
Defendant present with counsel, A. Cramer. Defendant enters not 
guilty pleas to all counts. Attorney General moves for deposition 
to be held in Salt Lake. Court Grants motion. Case set for review 
to discuss trial time 
The defendant is advised that this offense may be used as an 
enhancement to the penalties for a subsequent offense. 
REVIEW HEARING is scheduled. 
Date: 07/10/2012 
Time: 02:00 p.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: JOHN J WALTON 
05-09-12 Filed order: Courts ruling on Request to Submit dated 4/30/2012 
- Per JJW, Motion GRANTED - Counsel for State to prepare Order 
Judge JOHN J WALTON 
Signed May 01, 2011 
05-15-12 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 03-01-2012 
05-16-12 Filed: Transcript of Preliminary Hearing March 1, 2012 
~ (Transcript on shelf) 
05-18-12 Charge 1 Plea is Not Guilty 
05-18-12 Charge 2 Plea is Not Guilty 
05-18-12 Charge 3 Plea is Not Guilty 
~5-18-12 Charge 4 Plea is Not Guilty 
05-18-12 Charge 5 Plea is Not Guilty 
05-18-12 Charge 6 Plea is Not Guilty 
05-18-12 Charge 7 Plea is Not Guilty 
~5-18-12 Charge 8 Plea is Not Guilty 
05-18-12 Charge 10 Plea is Not Guilty 
05-18-12 Charge 11 Plea is Not Guilty 
05-18-12 Charge 9 Plea is Not Guilty 
05-18-12 Charge 12 Plea is Not Guilty 
..... HEARING scheduled on July 02:00 PM in JS-18-12 REVIEW 10, 2012 at 
Courtroom 3C with Judge WALTON. 
05-24-12 Filed order: Order Granting Application for Order Allowing 
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Deposition of Clement F. Tebbs 
Judge JOHN J WALTON 
Signed May 24, 2012 
05-29-12 Filed: Notice re: Deposition Testimony for Clement Tebbs 
06-26-12 Filed: Substitution of Counsel 
,-\7-10-12 Minute Entry - Minutes for Review Hearing 
Judge: JOHN J WALTON 
PRESENT 
Clerk: jeaneneh 
Prosecutor: JACOB s TAYLOR 
Defendant 
Defendant's Attorney{s): CANDACE N REID 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3C Tape Count: 2:30/2:38 
HEARING 
Defendant present with counsel. Discussion held regarding time 
needed to try case. Clerk to check possibility of a senior judge 
hearing the case as an 8 day jury setting requested. 
Counsel for Attorney General request status review be set 2 
weeks before jury trial date. 
08-07-12 Filed: Order of Assignment {Honorable A. Lynn Payne) 
08-07-12 Judge A. LYNN PAYNE assigned. 
08-09-12 Filed: Notice of Judicial Assignment of Senior Judge {Honorable 
~ A. Lynn Payne) 
08-16-12 Notice - NOTICE for Case 101500067 ID 14699523 
SCHEDULING TELEPHONIC CONF is scheduled. 
Date: 08/23/2012 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: A LYNN PAYNE 
08-16-12 SCHEDULING TELEPHONIC CONF scheduled on August 23, 2012 at 
09:00 AM in Courtroom 38 with Judge PAYNE. 
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08-16-12 Filed: Notice of Scheduling Telephonic Conference 
'ja-21-12 SCHEDULING TELEPHONIC CONF scheduled on August 23, 2012 at 
08:30 AM in Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
08-23-12 Minute Entry - Minutes for SCHEDULING CONFERENCE 
Judge: A LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: michellh 
Prosecutor: JACOBS TAYLOR 
Defendant not present 
Defendant's Attorney(s): CANDACE N REID 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: Telephonic 
HEARING 
Tape Count: Off Record 
TIME: 8.30 Parties are present telephonically. 
Pretrial motions are due 9/5/12. 
Responses to pretrial motions are due 9/12/12. 
Jury Instructions (Agreed and Disputed) are due 9/12/12 
Reply to pretrial responses are due 9/17/12. 
Witness identification is due 9/14/12. 
Cut-off for any plea agreement is 9/28/12. 
Jury questionnaires are due to the court 20 days before the trial. 
Pretrial conference is 9/19/12 at 1:00 P.M. 
Jury Trial is scheduled 10/23 through 11/2/12. 
PRETRIAL CONFERENCE is scheduled. 
Date: 09/19/2012 
Time: 01:00 p.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
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JURY TRIAL. 
Date: 
Date: 
Date: 
Date: 
Date: 
Date: 
Date: 
Date: 
Date: 10/23/2012 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
Date: 10/24/2012 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
08-23-12 PRETRIAL CONFERENCE scheduled on September 19, 2012 at 01:00 PM 
in Courtroom 3C with Judge PAYNE. 
'j8-23-12 Notice - NOTICE for Case 101500067 ID 14712460 
PRETRIAL CONFERENCE is scheduled. 
Date: 09/19/2012 
Time: 01:00 p.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
JURY TRIAL. 
Date: 10/23/2012 
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Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
Date: 10/24/2012 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
Date: 10/25/2012 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
Date: 10/26/2012 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
Date: 11/01/2012 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
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,_Q8-23-12 
08-23-12 
08-23-12 
,-. 
08-23-12 
Printed: 
~ 
Date: 11/02/2012 
Ti me : O 9 : O O a . m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
Date: 10/29/2012 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
Date: 10/30/2012 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
Date: 10/31/2012 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
JURY TRIAL scheduled on October 23, 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
JURY TRIAL scheduled on October 24, 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
JURY TRIAL scheduled on October 25, 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
JURY TRIAL scheduled on October 26, 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
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08-23-12 JURY TRIAL scheduled on November 01, 2012 at 09:00 AM in 
,._ Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
08-23-12 JURY TRIAL scheduled on November 02, 2012 at 09:00 AM in 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
08-23-12 JURY TRIAL scheduled on October 29, 2012 at 09:00 AM 
~ Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
08-23-12 JURY TRIAL scheduled on October 30, 2012 at 09:00 AM 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
08-23-12 JURY TRIAL scheduled on October 31, 2012 at 09:00 AM 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
~ Filed: Notice \J8-23-12 of Pretrial Conference and Jury Trial 
08-31-12 Filed: Motion for Admission of Evidence 
Filed by: TAYLOR, JACOBS 
09-05-12 Filed: Motion for Admission of Evidence 
~ Filed by: TAYLOR, JACOBS 
09-06-12 Filed: Notice of Substitution of Counsel 
09-14-12 Filed: Memorandum in Opposition to Motion to Continue 
09-14-12 Filed: Request to Submit for Decision 
in 
in 
in 
,..Q9-14-12 Filed: Plaintiffs Proposed List of Witnesses to Testify at 
Trial 
09-19-12 Minute Entry - Minutes for Pretrial Conference 
Judge: A LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: jeaneneh 
Prosecutor: JACOB s TAYLOR 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): CANDACE N REID 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3C Tape Count: l:07/1:44 
HEARING 
1:08 Court address' motion to continue with attorney for defense, 
Candice Reid. 
1:17 Defendant sworn in, court questions defendant. 
1:30 Court allows continuance. Court expresses concern over 
number of times case has been continued. Due to counsel being new 
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to case court will allow continuance but with a strong reminder 
that case will not be continued again. 
1:37 Discussion held regarding ATD ability to give adequate 
defense as she has just received her license to practice. Court 
appoints another public defender to assist with case. Court orders 
experienced counsel to sit as first chair. 
Case to be reset for 8 day jury trial. Conference call set for 
9/25/2012 at 12:30. Judge Payne and Mr. Taylor will appear by 
phone. Defendant and counsel to appear in court. Schedule will be 
set at that time. 
CONFERENCE CALL/PRETRIAL is scheduled. 
Date: 09/25/2012 
Time: 12:30 p.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: A LYNN PAYNE 
ieQ9-19-12 Note: PRETRIAL CONFERENCE calendar modified. 
09-21-12 CONFERENCE CALL/PRETRIAL scheduled on September 25, 2012 at 
12:30 PM in Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
09-21-12 JURY TRIAL Cancelled. 
09-25-12 Minute Entry - Minutes for STATUS CONFERENCE 
~ 
Judge: A LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: michellh 
Prosecutor: JACOBS TAYLOR 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): DOUGLAS D TERRY 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3B Tape Count: 12:52/l:32 
HEARING 
Mr. Taylor and Judge Payne appear telephonically. The plaintiff, 
Mr. Terry and Ms Reid appear in person. Mr. Terry is appointed as 
lead counsel and jury trial is continued. Pretrial is set for 
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12/6/12 in Courtroom 3C at 1:00 p.m. 
Expert witnesses for the defense need to be named by 11/7/12 and 
from the state by 12/6/12. Ten day jury trial to be set 1/7/12 
through 1/18/12. 
1:21 PM Mr. Aaron David Trent Needham is sworn and testifies. 
Defendant is to report all income to Mr. Terry. The state agrees 
to extend their offer of settlement to 11/7/12. All offers are to 
be in writing with acknowledgment of acceptance to be on the 
record. 
State monies to assist with defense counsel to be discussed. 
PRETRIAL CONFERENCE is scheduled. 
Date: 12/06/2012 
Time: 01:00 p.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
JURY TRIAL. 
Date: 
Date: 
Date: 
Date: 
Date: 
Date: 
Date: 
Date: 
Date: 
Date: 01/07/2013 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
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09-25-12 
~ 
09-25-12 
09-25-12 
,,9-25-12 
09-25-12 
,.{il9-25-12 
09-25-12 
09-25-12 
~ 
09-25-12 
09-25-12 
~ 
Date: 01/08/2013 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
JURY TRIAL scheduled on January 07, 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
JURY TRIAL scheduled on January 08, 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
JURY TRIAL scheduled on January 09, 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
JURY TRIAL scheduled on January 10, 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
JURY TRIAL scheduled on January 11, 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
JURY TRIAL scheduled on January 14, 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
JURY TRIAL scheduled on January 15, 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
JURY TRIAL scheduled on January 16, 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
JURY TRIAL scheduled on January 17, 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
JURY TRIAL scheduled on January 18, 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
10-10-12 Notice - NOTICE for Case 101500067 
PRETRIAL CONFERENCE is scheduled. 
Date: 12/06/2012 
Time: 01:00 p.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
JURY TRIAL. 
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Date: 01/07/2013 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
Date: 01/08/2013 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
Date: 01/09/2013 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
Date: 01/10/2013 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
Date: 01/11/2013 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
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Date: 01/14/2013 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
Date: 01/15/2013 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
Date: 01/16/2013 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
Date: 01/17/2013 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
before Judge A LYNN PAYNE 
Date: 01/18/2013 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
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before Judge A LYNN PAYNE 
~0-10-12 PRETRIAL CONFERENCE scheduled on December 06, 2012 at 01:00 PM 
in Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
10-10-12 Filed: Notice of Pretrial Conference & Jury Trial 
10-17-12 Filed: Appearance of Counsel and Request for Discovery 
~0-24-12 Filed: Petition for Writ of Habeas Corpus Ad Testificandum 
10-24-12 Issued: Writ of Haveas Corpus Ad Testificandum 
Judge A. LYNN PAYNE 
10-29-12 Filed: Plaintiff's Response to Defendant's Request for 
Discovery 
~ 
~1-07-12 Filed: Defendant's Proposed List pf Witnesses to Testify at 
Trial 
11-09-12 Filed: Defendants Amended Proposed List of Witnesses to Testify 
at Trial 
~1-21-12 Filed: Plaintiff's Motion for Reciprocal Discovery Under Rule 
16(c) with Memorandum in Support 
Filed by: TAYLOR, JACOBS 
11-28-12 Filed: Formal Notice of Rejection of Plea Offer 
~2-06-12 Minute Entry - Minutes for PRETRIAL CONFERENCE 
Judge: A LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: jamieap 
Prosecutor: JACOBS TAYLOR 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): DOUGLAS D TERRY 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3D Tape Count: l:05/1:42 
HEARING 
TIME: 1:05 PM This is the time for Final Pretrial Conference. 
There are various motions pending. The first Motion to be heard is 
the Motion for Admission of Evidence Concerning Testimony of 
Clement Tebbs. 
Court grants Motion for Admission of Evidence Concerning 
Testimony Clement Tebbs based upon no objection from Defense 
counsel. 
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12-06-12 
.... 
12-06-12 
TIME: 1:09 PM Defendant is finally present. The next motion 
pending is the Motion for Reciprocal Discovery Under Rule 16(c). 
TIME: 1:11 PM Court grants Motion for Reciprocal Discovery Under 
Rule 16(c). Court reviews the preliminary jury instructions and 
questionaires with counsel. Neither party have any objection to 
the preliminary jury instructions and questionaires. 
Court and counsel discuss the jury number to be called and 
procedures in dealing with jury questionaires. 
TIME: 1:31 PM The parties are to exchange finalize the stipulated 
questionaire at least 10 days prior to the date of trial. 
TIME: 1:37 PM The Court questions the Defendant and counsel about 
the status of offers presented. 
Filed: Defendant's Amended Proposed List of Witnesses to 
Testify at Trial 
Filed order: Order Granting Reciprocal Discovery Under Rule 
16(c) 
Judge A. LYNN PAYNE 
Signed December 06, 2012 
~ 
~2-20-12 Filed: Jury Questionaire from Attorney General 
12-24-12 Filed: Plaintiffs Amended List of Witnesses to Testify at Trial 
01-07-13 Filed: Randomized List of Jurors Summonsed for Trial 
01-07-13 Minute Entry - Minutes for JURY TRIAL DAY ONE 
~ Judge: A. LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: judymb 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): TERRY, DOUGLAS D 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3B/jb Tape Count: 9.38-10.18 
Defendant is present with Doug Terry and Candace Reid to represent 
him. Jacob Taylor, Counsel for State is present with his 
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assistant, Sheree Wilcox, Certified Paralegal. 
9:45 Roll Call of jurors summonsed. Court assign identifying 
numbers to each potential juror. 
9:50 Oaths 1 and 2 are administered to jurors present. 9:58 
Admonition by the Court as to electronic devices and discussion of 
case. 
Further instructions regarding the Voir Dire questionnaire 
distributed to jurors. Upon completion of the questionnaire, 
jurors are excused with instructions regarding their return time. 
Clerk will prepare copies for both Counsel for their review and 
further selection. 
10:18 Court is in recess. Jury will reconvene tomorrow morning or 
afternoon as instructed for in-chambers voir dire. 
Off record. 
01-08-13 Minute Entry - Minutes for JURY TRIAL DAY TWO 
Judge: A LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: judymb 
Defendant not present 
Defendant's Attorney(s): TERRY, DOUGLAS D 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3B/jb 
TRIAL 
Tape Count: 9.10-6.18 
9.10 On record in chambers with Court, Counsel and Defendant, who 
chooses to not be present for this morning's voir dire. 
9:20 Voir Dire commences in chambers, until 12:37 ... lunch recess. 
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1:36 On record in courtroom; Counsel and prospective jurors 
present. Court excuses some of the selected jurors to return 
tomorrow morning. 1:37 Recess 
1:47 Voir Dire continues in chambers until recess at 3:25. 3:35 
On record/voir dire in chambers. 
6:11 On record in courtroom. Court addresses remaining jurors as 
22 jurors have been seated. Those remaining are excused with 
thanks of the Court. The 22 selected will return at 9 am tomorrow 
morning for pre emptory challenges. 
Off record. 
6:19pm 
~1-09-13 Minute Entry - Minutes for JURY TRIAL DAY THREE 
Judge: A LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: judymb 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): TERRY, DOUGLAS D 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3B/jb 
TRIAL 
Tape Count: 9.05-4.55 
9:05 Court and Counsel on record, in chambers until 9:17 
9:28 On record in courtroom, all are present for pre emptory 
challenges. 
9:47 Court requests off record status while pre emptories are 
completed btwn Counsel. 
10:03 On record; the final jury has been selected and is seated in 
order by the Court. This jury is confirmed by Counsel. 
Oath #3 is given to jurors impaneled to try this case. 
Preliminary jury instructions are read to the jury. These 
instructions include the elements of the charge as well as the not 
guilty pleas entered. 10:36 Recess. 
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11:05 on record; State's opening statements. 11:16 Jury exits 
the courtroom for Court & Counsel confer. 
11:22 Jury returns. Witness Grealish is sworn; testimony is heard 
until lunch recess at 12:05. 
1:28 On record; Court and Counsel present. Exclusionary rule 
invoked. Jury enters. Mr. Grealish continues with testimony on 
the stand until 2:20, recess off record. 
3:07 On record; all present to view the video deposition of 
Clement Tebbs. The Court has this DVD marked as exhibit 24. This 
is also considered sworn testimony as stipulated by Counsel so this 
exhibit 24 will NOT be included for deliberation. 
4:30 Tebbs testimony concludes. 
4:32 Witness Byrdie Platt is sworn/testifies untill 4:54, to 
resume in the morning. 
Jury is now excused to jury room to review exhibits 6-10. Court 
will reconvene at 9:00am tomorrow. 
4:55 Off record. 
01-09-13 Filed: Preliminary Jury Instructions 
01-10-13 Minute Entry - Minutes for JURY TRIAL DAY 4 
Judge: A LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: judymb 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): TERRY, DOUGLAS D 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3B/jb 
TRIAL 
Tape Count: 9.02-4.59 
Def Counsel raises and Court addresses with jurors, the issue of 
media exposure to article in local newspaper. There are no 
affirmative responses from jurors when asked. 
9:03 Previously sworn, witness Byrdie Platt retakes the stand to 
continue her testimony until 9:56. 
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Witness Jolie Bown is sworn. 9:58 Off record as counsel both meet 
briefly w/previous witness. 
10:00 On record. Byrdie Platt retakes the stand for addt'l 
testimony until 10:03, then Ms. Bown provides testimony until 
recess at 10:28. Jurors are excused to review exhibits during 
their break. 
11:05 On record/Ms. Bown's testimony continues until lunch recess 
at 12:06. Off record. A discussion as to timing of case is held at 
this time btwn Court and Counsel until 12:16 
1:46 All present in the courtroom. Witness Greg Adamson is sworn 
and provides testimony until 2:57 recess. 3:13 Witness John Tebbs 
is sworn to provide testimony until he is excused at 4:58. 
The jury is also excused for the day. Clerk gather exhibits for 
secure retention. 
4:59 Off record 
"'ll-11-13 Minute Entry - Minutes for JURY TRIAL DAY 5 
Judge: A LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: judymb 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): TERRY, DOUGLAS D 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3B/jb 
TRIAL 
Tape Count: 9.02-12.27 
9.02 Jury, Counsel and Defendant are present. State's witness, 
Kim Quach is sworn and provides testimony until 9:29, when she is 
excused. 9:30 Witness Gordon summers is sworn/testifies until 
9:59. Jury excused w/exhibits review. 
Further record btwn Court & Counsel determining pace of the 
case. 10:36 Record moves to chambers w/Court & Counsel to address 
a question raised by a juror. 10:40 Off record 
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10:48 On record, all present as State's next witness, Terri 
Powell, is sworn & testifies, until excused at 12:11. Witness Kurt 
Sawyer is sworn/testifies until 12:25, when excused. 
Jury is now excused with further exhibits for review and upon 
completion of their review, they are free to leave. The jury is 
due back for the record at 9:30am Monday. 12:27 Off record. 
01-14-13 Minute Entry - Minutes for JURY TRIAL DAY SIX 
Judge: A LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: judymb 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): TERRY, DOUGLAS D 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3B/jb 
TRIAL 
Tape Count: 9.14-4.50 
On record in chambers for Court and Counsel to briefly review 
final jury instructions. 9:16 Off 
9:40 Jury, Defendant, Court and Counsel for both sides: Doug 
Terry, Candace Reid, Jacob Taylor are all present. Prosecution 
formally rests it's case. Mr. Terry offers opening statements to 
the record. 
9:43 Defendant is sworn & his day long testimony begins. Defense 
exhibits are rec'd. Jury is afforded breaks, as well as time to 
review exhibits rec'd. 
12:03 Lunch recess. 1:44 On record/Defendant's testimony 
continues. Addt'l Def exhibits are rec'd for jury review as 
determined by the Court. 
3:26 Mr. Taylor begins cross exam of Def. 4:01 Jury excused. 
4:02 Recess. 4:25 On record. 
Testimony continues until 4:45 when the Defense rests it's case. 
Evidence is closed. 
4:46 Jury is excused for the day. 
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01-15-13 
,-'11-15-13 
01-15-13 
01-15-13 
01-15-13 
01-15-13 
~ 
01-15-13 
01-15-13 
01-15-13 
01-15-13 
~1-15-13 
01-15-13 
01-15-13 
01-15-13 
~ 
Discussion as to exhibits, outline of tomorrow's instructions and 
closing arguments. 
4:50 Off record. 
Charge 76-10-1801 Sev F2 was amended to 76-10-1801 Sev F2 
Charge 76-10-1801 Sev F2 was amended to 76-10-1801 Sev F2 
Charge 76-10-1801 Sev F2 was amended to 76-10-1801 Sev F2 
Charge 76-10-1801 Sev F2 was amended to 76-10-1801 Sev F2 
Charge 76-10-1801 Sev F2 was amended to 76-10-1801 Sev F2 
Charge 76-10-1801 Sev F2 was amended to 76-10-1801 sev F2 
Charge 76-10-1801 Sev F2 was amended to 76-10-1801 Sev F2 
Charge 76-10-1801 Sev F2 was amended to 76-10-1801 Sev F2 
Charge 76-10-1801 Sev F2 was amended to 76-10-1601 Sev F2 
Charge 76-10-1801 Sev F2 was removed. 
Charge 76-10-1801 Sev F2 was removed. 
Charge 76-10-1601 Sev F2 was removed. 
Note: Refer to Amended Information docketed 02/9/12. 
Minute Entry - Minutes for JURY TRIAL DAY SEVEN 
Judge: A LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: judymb 
Defendant 
Defendant's Attorney (s) : REID, CANDACE N 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3A/jb Tape Count: 9.13-4.30 
TRIAL 
All are present on record in courtroom as final jury instructions 
are given by the Court. 
9:53 Jury is excused for Court and Counsel to review closing 
argument issues. 9:57 Recess 
10:17 on record/all present as closing arguments are heard. 
11:41 Two alternate jurors are excused. 11:42 Oath to Bailiff. 
Jury is excused to deliberate. 11:47 Off record. 
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01-15-13 
~ 
ul-15-13 
01-15-13 
01-15-13 
01-15-13 
.-it)l-15-13 
01-15-13 
01-15-13 
01-15-13 
,.Ql-15-13 
01-15-13 
01-15-13 
01-15-13 
01-15-13 
181\ Jl-15-13 
3:01 On record in chambers with Court and Counsel to address 
question from jury, still deliberating. 
3:16 The Court reads the response as agreed by Counsel. 3:18 Off 
record. 
3:52 All present in courtroom as jury affirms a verdict has been 
reached. 
3:57 Defendant is found Guilty on all charges as Clerk reads 
verdict. Jury is excused with thanks from the Court and Counsel. 
PSI is ordered and referral is provided. Defendant will report to 
OMS for monitoring services prior to Sentencing. 4:12 off record 
4:21 On record. Defendant is to report to AP&P by Friday, 
1/18/13, by 5:00pm, via telephone, at a minimum. The Defendant was 
also made aware of his responsibility to OMS/Chuck Marshall pending 
sentencing, which is set: 
SENTENCING/PSI is scheduled. 
Date: 03/13/2013 
Time: 01:30 p.m. 
Before Judge: A LYNN PAYNE 
Charge 1 Disposition is Guilty 
Charge 2 Disposition is Guilty 
Charge 3 Disposition is Guilty 
Charge 4 Disposition is Guilty 
Charge 5 Disposition is Guilty 
Charge 6 Disposition is Guilty 
Charge 7 Disposition is Guilty 
Charge 8 Disposition is Guilty 
Charge 9 Disposition is Guilty 
Filed: Question Raised by Jury During Trial 
Filed: Jury List 
Filed: Exhibit List State and Defense 
Filed: Verdict 
Filed: Jury Instructions 
Filed: Agency Referral Form 
01-16-13 Received: January 16, 2013 
Container: Statement dtd 6/20/05 w/copies of cks Location: 
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01-16-13 Received: January 16, 2013 
Container: Ltd Partnership Agreement Location: 
01-16-13 Received: January 16, 2013 
Container: SoUt Title Co Closing Docs RH28 Location: 
01-16-13 Received: January 16, 2013 
Container: 1st Am Title Co NV Final Stmt Location: 
01-16-13 Received: January 16, 2013 
Container: Fidelity Natl Title Closing Docs Lascala Location: 
01-16-13 Received: January 16, 2013 
Container: Joint Venture Agreemt dtd 6/13/05 Location: ~ 
01-16-13 Received: January 16, 2013 
Container: TD signed by Grealish dtd 6/25/03 Location: 
01-16-13 Received: January 16, 2013 
Container: Settlement Stmt/White Mesa #104 Location: 
~1-16-13 Received: January 16, 2013 
Container: Copy of fax to Brydie 
01-16-13 Received: January 16, 2013 
Container: Copy of fax to Brydie 
.-ll-16-13 Received: January 16, 2013 
Container: Copy of fax to Brydie 
01-16-13 Received: January 16, 2013 
Container: Copy of fax to Brydie 
01-16-13 Received: January 16, 2013 
~ 
Container: Copy of fax to Brydie 
01-16-13 Received: January 16, 2013 
Container: Copy of fax to Brydie 
01-16-13 Received: January 16, 2013 
~ Container: Copy of fax to Brydie 
01-16-13 Received: January 16, 2013 
9/10/03 
5/15/04 
3/12/05 
3/15/05 
3/17/05 
5/12/05 
6/29/05 
Container: Copy of Lis Pendens Location: 
01-16-13 Received: January 16, 2013 
Location: 
Location: 
Location: 
Location: 
Location: 
Location: 
Location: 
""" Container: Copy of Release of Lis Pendens Location: 
01-16-13 SENTENCING/PSI scheduled on March 13, 2013 at 01:30 PM with 
Judge PAYNE. 
01-16-13 Notice - Final Exhibit List 
01-16-13 Filed: Final Exhibit List 
.-. 
~1-18-13 Filed: OMS - Activation Report 
02-22-13 ****PRIVATE**** Filed: Pre Sentence Investigation Report 
03-07-13 Filed: Affidavit of Aaron D Needham 
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03-08-13 Filed: Appearance of Counsel 
~ 
~3-08-13 Filed: Defendant's Motion to Continue Sentencing 
03-08-13 Filed: Defendant's Motion to Arrest Judgment or New Trial 
Filed by: BULLEN, HERSCHEL P 
03-08-13 Filed: Defendant's Motion in Arrest of Judgment and for New 
~ Trial 
03-13-13 SENTENCING/PSI continued to July 03, 2013 at 09:00 AM with 
Judge PAYNE. 
03-13-13 Minute Entry - Minutes for SENTENCING continued 
Judge: A LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: charityj 
Prosecutor: JACOB s TAYLOR 
Defendant 
Defendant's Attorney(s}: DAVID V FINLAYSON 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3C Tape Count: 1:45-2:26 
CONTINUANCE 
Whose Motion: 
The Defendant's counsel DAVID V FINLAYSON. 
Reason for continuance: 
Conflict in attorney schedule 
New counsel retained. 
The motion is argued. 
The motion is granted. 
HEARING 
TIME: 1:45 All parties present. Mr. Finlayson informed the 
court he has been retained as counsel to defendant. He reported he 
has filed a Notice of Appearance, Motion to Arrest Judgment, 
Ineffectiveness of Counsel and Motion to Continue today's hearing. 
However, it is not in the docket and Judge Payne has not received 
them. 
Mr. Finlayson informed the court of the defendant's significant 
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medical needs at the present time. 
TIME: 1:57 PM Mr. Taylor addressed the court regarding defense 
counsel's request to continue sentencing on this case. The State 
of Utah opposes the request to continue. 
TIME: 2:00 PM The court addressed defense counsel's Motion to 
Arrest Judgment. The court denied this motion. 
Regarding the issue of Ineffectiveness of Counsel should be dealt 
with post judgment. 
The court grants the motion to continue to allow new counsel to 
adequately prepare. However, counsel was informed if DEF switches 
counsel again he will likely be placed in jail pending sentencing. 
Mr. Taylor raised concern regarding Mr. Terry is still counsel of 
record and has not filed a withdrawal and that the defendant had 
him as court appointed counsel but has now retained Mr. Finlayson. 
The court now recognizes Mr. Finlayson as the attorney of record. 
Counsel has been given permission to conduct a deposition of Mr. 
Tebbs. 
The court continued sentencing until July 3, 2013 at 9:00 AM. 
Mr. Taylor requested a motion deadline. The court finds this is a 
reasonable request and set the deadline for 45 days from today 
(April 29, 2013). Mr. Taylor will respond to all motions no later 
than the May 29, 2013. 
SENTENCING/PSI is scheduled. 
Date: 07/03/2013 
Time: 09:00 a.m. 
Before Judge: A LYNN PAYNE 
"J3-15-13 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 01-09-2013 
03-15-13 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 01-10-2013 
03-15-13 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 01-11-2013 
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03-18-13 Filed: Reporter's Transcript of Jury Trial - January 9, 2013 
1j3-18-13 Filed: Reporter's Transcript of Jury Trial - January 10, 2013 
03-18-13 Filed: Reporter's Transcript of Jury Trial - January 11, 2013 
03-19-13 Filed: Notice of Withdrawal of Counsel (D Terry) 
03-28-13 Filed: Motion to Impose Sentence 
/8\ Filed by: TAYLOR, JACOBS 
04-01-13 Filed: Motion to Impose Sentence 
Filed by: TAYLOR, JACOBS 
04-04-13 Fee Account created 
04-04-13 COPY FEE 
~ 
Total Due: 
Payment Received: 
Note: COPY FEE, Mail Payment; 
so.so 
so.so 
04-09-13 Filed: Defendant's Response to State's Motion to Impose 
Sentence 
04-29-13 Filed: Defendant's Amended Motion to Arrest Judgment and for 
New Trial re: John Grealish 
Filed by: BULLEN, HERSCHEL P 
04-29-13 Filed: Defendant's Supplemental Memorandum in Support of 
Defenadnt's Motino in Arrest of Judgment and for New Trial re: 
Sixth Amendment 
04-29-13 Filed: Supplemental Affidavit of Aaron D. T. Needham 
05-28-13 Filed: Memorandum in Opposition to: 1) Defendant's Motion in 
Arrest of Judgment and for New Trial 2) Defendant's 
Supplemental Memorandum in Support of Defendant's motion in 
Arrest of Judgment and for New Trial Re: Sixth Amendment 
05-28-13 Filed: Memorandum in Opposition to: 1) Defendant's Motion to 
Arrest Judgment of for New Trial 2) Defendant's Amended Motion 
to Arrest Judgment and for New Trial 
--i6-17-13 Filed: Motion to Withdraw as Counsel for Defendant 
Filed by: BULLEN, HERSCHEL P 
06-17-13 Filed: Co-Counsel's Motion to Withdraw 
Filed by: BULLEN, HERSCHEL P 
,..Q6-18-13 Filed: Motion to Withdraw as Counsel for Defendant 
Filed by: BULLEN, HERSCHEL P 
06-26-13 Filed: Objection to Motion to Withdraw 
06-26-13 Filed: Request to Submit Defense counsel's Motion to Withdraw 
as counsel for Defendant 
191\ 
v6-27-13 Filed: Motion to Withdraw as Co-counsel 
06-27-13 Filed: Request to Submit Defense Counsel's Motion to Withdraw 
as Counsel for Defendant 
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06-28-13 Filed: Objection to Motion to Withdraw 
~7-01-13 Filed: Defense Counsel's Response to State's Objection to 
Counsel's Motion to Withdraw 
07-02-13 Filed: Response to the Attorney General of Utah and Denial of 
Herschal Bullen and David Finlayson Withdrawal 
,.Q7-02-13 Filed: Response to the Attorney General of Utah and Herschal 
Bullen and David Finlayson Request to Withdraw Aaron D T 
Needham 
07-02-13 Filed: Affidavit of Aaron D T Needham 
07-03-13 Minute Entry - Minutes for continued 
~ 
Judge: A LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: michellh 
Prosecutor: JACOBS TAYLOR 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): BULLEN, HERSCHEL p 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3A Tape Count: 9:18/11:17 
CONTINUANCE 
Whose Motion: 
The Stipulation of counsel. 
Reason for continuance: 
Court grants continuance as stipulated by Counsel. 
Court grants continuance as stipulated by Counsel. 
The motion is granted. 
HEARING 
9:18 AM On the Record. All parties are present with counsel. 
9:21 AM Recess. Mr Bullen speaks with client regarding Mr. 
Bullen•s request to withdraw. 
TIME: 9:41 AM Back on the record. All parties are present with 
counsel. Mr. Bullen states the defendant will not waive the 
confidentiality between counsel/client. The court questions the 
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defendant. Mr. 
Taylor presents case law to the court for review that due to 
dilatory conduct the court could rule the defendant has implied 
waiver of counsel. 
TIME: 9:54 AM Off the record. Mr. Bullen and the defendant 
discuss the defendant's waiver of issues to continue with Mr. 
Bullen•s representation of the client. 
TIME: 10:22 AM Back on the record. Parties are present with 
counsel. Reasons to withdraw have been fully disclosed to the 
defendant. The court asks the defendant if he fully understands 
Mr. Bullen's conflict and his need to withdraw. 
TIME: 10:26 AM The Defendant states he has no objection to Mr. 
Bullen to withdraw. Mr. Taylor makes his statement regarding his 
frustration with moving the case forward. The court states it is 
fully aware of the issues involved. 
10:34 AM Mr. Bullen states there may be 6th amendment post 
sentencing issues. 
TIME: 10:36 AM Mr. Bullen is allowed to withdraw. 
TIME: 10:43 AM Mr. Needham is sworn. 
TIME: 10:39 AM The court feels the all the issues are post 
sentencing. County Administrator, Dean Cox, will be alerted to the 
need for conflict counsel. The court will sign an order to forward 
to the County. 
TIME: 10:53 AM Mr. Needham is ordered by the court to provide 
names, phone numbers, and addresses of everyone he has contracted 
with over the past year to Mr. Taylor by the end of today. 
TIME: 11:03 AM Defendant is given one week to hire an attorney. 
TIME: 11:06 AM The court finds the defendant indigent and will 
appoint an attorney through County Administrator. Defendant's 
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address and phone numbers are updated. 
Sentencing continued to 8/5/13 at 9:00 a.m. If there is any 
further disruption or delay in the sentencing, the court will 
consider the defendant has waived his right to counsel and will 
serve prose. 
TIME: 11:13 AM The court finds the defendant capable of 
understanding the pitfalls of being prose. 
SENTENCING/PSI is scheduled. 
Date: 08/05/2013 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: A LYNN PAYNE 
07-03-13 SENTENCING/PSI rescheduled to August OS, 2013 at 09:00 AM in 
~ Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
07-08-13 Filed order: Minute Entry Order Deteriming Defendent Indigent 
Judge A. LYNN PAYNE 
Signed July 08, 2013 
07-08-13 Filed: Notice of Non-Receipt of Information from Defendant 
~ 
07-08-13 Filed: Notice of Non-Receipt of Information from Defendant 
07-09-13 Filed: Affidavit of Aaron D. T. Needham 
07-11-13 Filed: Reporting to the Courts Aaron Needham 
07-11-13 Filed: Reporting to the Courts Aaron D. T. Needham 
~8-01-13 SENTENCING/PSI scheduled on September 10, 2013 at 09:30 AM in 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
08-02-13 STATUS CONFERENCE scheduled on August 02, 2013 at 01:30 PM in 
Courtroom 3D with Judge PAYNE . 
.-QS-02-13 Minute Entry - Minutes for STATUS CONFERENCE 
Judge: A LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: kellym 
Prosecutor: SCHEREE E WILCOX 
JACOBS TAYLOR 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): BENJAMIN D GORDON 
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Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3D Tape Count: l:39/1:49 
HEARING 
TIME: 1:39PM TIME: 1:39 PM Defendant is present, with counsel, 
Ben Gordon, in the courtroom. Mr. Taylor and Ms. Wilcox for the 
plaintiff, are present via telephone conference. 
TIME: 1:42 PM The parties are here for a status conference. Mr. 
Gordon has been appointed to represent Mr. Needham. The Court 
indicates that Mr. Gordon will be the attorney of record unless Mr. 
Needham appears for Sentencing with his own attorney who is 
prepared to represent Mr. Needham at Sentencing on 9-10-13 at 9:00 
a.m. No continuance will be allowed based upon a privately 
retained attorney not being prepared for sentencing at that time. 
TIME: 1:45 PM The court has declined defendant's motion to set 
aside the jury verdict. Mr. Gordon will review the court record to 
become familiar with the case. Sentencing is set for 9-10-13 at 
9:00 a.m. A PSI report has been prepared. 
AP&P should submit a new report if there is new information that 
would be relevant at the time of Sentencing. 
TIME: 1:47 PM The parties may hold another conference prior to 
Sentencing, if necessary. 
TIME: 1:49 PM Off Record 
SENTENCING is scheduled. 
Date: 09/10/2013 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: A LYNN PAYNE 
08-02-13 SENTENCING scheduled on September 10, 2013 at 09:00 AM in 
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Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
~8-02-13 SENTENCING/PSI Cancelled. 
08-02-13 ****PROTECTED**** Filed: Agency Referral Form 
08-02-13 Filed: Defendant's Contracts in Meeting the Courts 
08-05-13 Filed: Appearance of Counsel 
""l8-26-13 Filed: Letter regarding updated PSI 
09-09-13 Filed: Motion to Arrest Judgment and Motion for Competency 
Hearing 
Filed by: NEEDHAM, AARON DAVID TRENT 
09-09-13 Filed: Return of Electronic Notification 
---
09-10-13 Minute Entry - Minutes for SENTENCING 
Judge: 
PRESENT 
Clerk: 
A. LYNN PAYNE 
michellh 
Prosecutor: JACOBS TAYLOR 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): GORDON, BENJAMIN D 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3C Tape Count: 9:18/9:41 
HEARING 
The court states the presentence has been received. Defense 
counsel states a motion has been filed for a competency review. 
Arguments are made by Mr Taylor. 
9:22 a.m. The court grants the motion and has defendant taken 
into custody without bond until the time of sentencing. Counsel 
states the motion will stand as the defense counsel's certificate 
of good faith. A mental health evaluation is ordered. 
Defense counsel to prepare the order. 
Telephonic conference with the Judge and counsel on 9/19/13 at 
8:30 a.m. on the record to determine the status of this matter. 
CASE STATUS REVIEW is scheduled. 
Date: 09/19/2013 
Time: 08:30 a.m. 
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Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: A. LYNN PAYNE 
~9-10-13 CASE STATUS REVIEW scheduled on September 19, 2013 at 08:30 AM 
in Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
09-19-13 Minute Entry - Minutes for CASE STATUS REVIEW 
Judge: A. LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: michellh 
Prosecutor: JACOB s TAYLOR 
SCHEREE E WILCOX 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): GORDON, BENJAMIN D 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3B Tape Count: 8:42/9:13 
HEARING 
The defendant and his counsel appear in the courtroom; Judge 
Payne, Mr. Taylor and Ms Wilcox appear telephonically. 
8:44 a.m. Mr Gordon after conferring with his client makes a 
motion to withdraw the competency motion. Arguments are presented. 
8:50 a.m. Mr. Aaron David Trent Needham is sworn and questioned by 
the court. 
8:52 a.m. The court feels the evaluation should move forward. 
Defense requests a limited evaluation conducted on the record. The 
motion is granted. Defense counsel proceeds to question the 
defendant. Mr Taylor declines to cross-examine. 
Discussion ensues. 
9:10 a.m. The court is satisfied that sentencing may go forward 
and grants defense motion to withdraw the motion for a competency 
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evaluation. 
Sentencing is set for 10/2/13 at 9:00 a.m. 
SENTENCING is scheduled. 
Date: 10/02/2013 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: A. LYNN PAYNE 
CUSTODY 
The defendant is present in the custody of the jail. 
09-19-13 SENTENCING scheduled on October 02, 2013 at 09:00 AM in 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
09-19-13 Note: AARON DAVID TRENT NEEDHAM DEF custody Location Jail 
_.i.0-02-13 Filed order: Order of Bail, Commitment, or Release 
Judge A. LYNN PAYNE 
Signed October 02, 2013 
10-02-13 Minute Entry - Minutes for SENTENCE, JUDGMENT, COMMITME 
Judge: A. LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: jeaneneh 
Prosecutor: JACOB s TAYLOR 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): BENJAMIN D GORDON 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3B Tape Count: 9:23/10:0S 
SENTENCE PRISON 
Based on the defendant's conviction of COMMUNICATIONS FRAUD a 2nd 
Degree Felony, the defendant is sentenced to an indeterminate term 
of not less than one year nor more than fifteen years in the Utah 
State Prison. 
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Based on the defendant's conviction of COMMUNICATIONS FRAUD a 2nd 
Degree Felony, the defendant is sentenced to an indeterminate term 
of not less than one year nor more than fifteen years in the Utah 
State Prison. 
Based on the defendant's conviction of COMMUNICATIONS FRAUD a 2nd 
Degree Felony, the defendant is sentenced to an indeterminate term 
of not less than one year nor more than fifteen years in the Utah 
State Prison. 
Based on the defendant's conviction of COMMUNICATIONS FRAUD a 2nd 
Degree Felony, the defendant is sentenced to an indeterminate term 
of not less than one year nor more than fifteen years in the Utah 
State Prison. 
Based on the defendant's conviction of COMMUNICATIONS FRAUD a 2nd 
Degree Felony, the defendant is sentenced to an indeterminate term 
of not less than one year nor more than fifteen years in the Utah 
State Prison. 
Based on the defendant's conviction of COMMUNICATIONS FRAUD a 2nd 
Degree Felony, the defendant is sentenced to an indeterminate term 
of not less than one year nor more than fifteen years in the Utah 
State Prison. 
Based on the defendant's conviction of COMMUNICATIONS FRAUD a 2nd 
Degree Felony, the defendant is sentenced to an indeterminate term 
of not less than one year nor more than fifteen years in the Utah 
State Prison. 
Based on the defendant's conviction of COMMUNICATIONS FRAUD a 2nd 
Degree Felony, the defendant is sentenced to an indeterminate term 
of not less than one year nor more than fifteen years in the Utah 
State Prison. 
Based on the defendant's conviction of PATTERN OF UNLAWFUL ACTIVITY 
a 2nd Degree Felony, the defendant is sentenced to an indeterminate 
term of not less than one year nor more than fifteen years in the 
Utah State Prison. 
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Printed: 
,.. 
To the WASHINGTON County Sheriff: The defendant is remanded to 
your custody for transportation to the Utah State Prison where the 
defendant will be confined. 
SENTENCE PRISON CONCURRENT/CONSECUTIVE NOTE 
Counts to run concurrent to each other. Defendant sentenced 
forthwith 
ALSO KNOWN AS (AKA) NOTE 
JAKE TAYLOR 
SENTENCE FINE 
Charge# 1 Fine: $500.00 
Suspended: $0.00 
Surcharge: $243.24 
Due: $500.00 
Charge# 2 Fine: $500.00 
Suspended: $0.00 
Surcharge: $243.24 
Due: $500.00 
Charge# 3 Fine: $500.00 
Suspended: $0.00 
Surcharge: $243.24 
Due: $500.00 
Charge# 4 Fine: $500.00 
Suspended: $0.00 
Surcharge: $243.24 
Due: $500.00 
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Charge# 5 Fine: $500.00 
Charge# 6 
Charge# 7 
Charge# 8 
Charge# 9 
Suspended: $0.00 
Surcharge: $243.24 
Due: $500.00 
Fine: $500.00 
Suspended: $0.00 
Surcharge: $243.24 
Due: $500.00 
Fine: $500.00 
Suspended: $0.00 
Surcharge: $243.24 
Due: $500.00 
Fine: $500.00 
Suspended: $0.00 
Surcharge: $243.24 
Due: $500.00 
Fine: $500.00 
Suspended: $0.00 
Surcharge: $243.24 
Due: $500.00 
Total Fine: $4500.00 
Total Suspended: $0 
Total Surcharge: $2189.16 
Total Principal Due: $4500.00 
Plus Interest 
Pay fine to The Court. This can be paid online at: 
www.utcourts.gov/payments. 
Defendant to pay fine of $4500 plus $776,783.00 in restitution. 
Defendant sentenced, right to appeal given 
L0-09-13 Filed order: Sentence, Judgment, and Commitment 
Judge A. LYNN PAYNE 
Signed October 09, 2013 
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10-16-13 Filed: Motion: Ex Parte Motion for Leave to File Overlength 
Memorandum 
Filed by: NEEDHAM, AARON DAVID TRENT 
10-16-13 Filed: Ex Parte Order (Proposed): (Proposed) Order Granting Ex 
Parte Motion for Leave to File Overlength Memorandum 
~0-16-13 Filed: Return of Electronic Notification 
10-18-13 Filed order: Ex Parte Order: Order Granting Ex Parte Motion 
for Leave to File OVerlength Memorandum 
Judge A. LYNN PAYNE 
~ 
Signed October 18, 2013 
i0-18-13 Note: Signed at the email direction of Judge A. Lynn Payne 
10-18-13 Filed: Return of Electronic Notification 
10-18-13 Filed: Motion for New Trial and Memorandum in Support 
Filed by: NEEDHAM, AARON DAVID TRENT 
~0-18-13 Filed: Return of Electronic Notification 
10-29-13 Filed: Motion for Telephone Conference to Set Briefing Schedule 
Filed by: TAYLOR, JACOBS 
11-20-13 TELEPHONIC REVIEW scheduled on November 22, 2013 at 08:30 AM in 
~ Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
11-22-13 EVIDENTIARY HEARING scheduled on January 13, 2014 at 09:00 AM 
in Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
11-22-13 Notice - NOTICE for Case 101500067 ID 15603880 
EVIDENTIARY HEARING is scheduled. 
~ 
Date: 01/13/2014 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: A. LYNN PAYNE 
11-22-13 Filed: Notice for Case 101500067 ID 15603880 
~1-22-13 Minute Entry - Minutes for TELEPHONIC REVIEW 
Judge: A. LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: michellh 
Prosecutor: JACOB s TAYLOR 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): GORDON, BENJAMIN D 
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Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3B Tape Count: 8:37/8:58 
HEARING 
Defendant's counsel has made a motion for a new trial. The State 
requests either an evidentiary hearing or a waiver signed by the 
defendant allowing the State to speak with the defendant's previous 
counsel. 
Affidavits will be submitted by defense counsel showing the letter 
was not received. 
Evidentiary hearing to be set 1/13/14 at 9:00 am with Judge Payne. 
Counsel to be notified of witnesses by 12/20/13. 
12-20-13 Filed: Motion for Order Compelling Defendant's Former Counsel 
to Disclose Attorney-Client Communications 
~ Filed by: TAYLOR, JACOBS 
12-20-13 Filed: Memorandum in Opposition to Motion for New Trial 
12-20-13 Filed: Notice of Witnesses for Evidentiary Hearing 
12-20-13 Filed: Certificate of Service 
01-02-14 Filed order: Order Compelling Defendant's Former Counsel to 
~ 
Disclose Attorney-Client Communications 
Judge A. LYNN PAYNE 
Signed January 02, 2014 
01-13-14 Minute Entry - Minutes for Review Hearing 
,al\ Judge: A. LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: michellh 
Prosecutor: JACOBS TAYLOR 
SCHEREE E WILCOX 
Defendant not present 
Defendant's Attorney(s): BENJAMIN D GORDON 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3B Tape Count: 8:43/9:02 
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HEARING 
The evidentiary hearing has been continued and a telephonic review 
has been set. Judge Payne, Mr. Taylor and Scheree Wilcox are 
present by phone and Mr. Gordon appears. 
The Court feels the issue guiding the request for the new trial is 
did the defendant voluntarily absent himself from the proceedings. 
There is case law to support the fact that if Mr Needham did 
indeed voluntarily absent himself, a new trial would not be 
required. 
All parties agree there needs to be an Evidentiary Hearing set for 
this matter. Mr. Gordon intends to reply to the State's 
memorandum. The evidentiary hearing to set for 3/17/14 at 9:00 
a.m. for a full day. The court states Mr. 
Gordon has until 1/31/14 to respond to the State's memorandum and 
all parties have until 1/31/14 to file any additional motions. 
Courtesy copies of documents filed are to be sent directly to 
Judge Payne's home address. 
CUSTODY 
The defendant is present in the custody of the Department of 
Corrections. 
01-13-14 Note: AARON DAVID TRENT NEEDHAM DEF Custody changed from Jail 
to Prison 
01-24-14 EVIDENTIARY HEARING scheduled on March 17, 2014 at 09:00 AM in 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
01-24-14 Notice - NOTICE for Case 101500067 ID 15716084 
EVIDENTIARY HEARING is scheduled. 
Date: 03/17/2014 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: A. LYNN PAYNE 
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01-24-14 Filed: Notice for Case 101500067 ID 15716084 
~1-24-14 Note: EVIDENTIARY HE.ARING calendar modified. 
02-27-14 Filed: Motion: Ex Parte Motion for Transport Order 
Filed by: NEEDHAM, AARON DAVID TRENT 
02-27-14 Filed: Order {Proposed): Order of Transportation 
~2-27-14 Filed: Return of Electronic Notification 
02-28-14 Filed order: Order: Order of Transportation 
Judge A. LYNN PAYNE 
Signed February 28, 2014 
,J?2-28-14 Filed: Return of Electronic Notification 
03-17-14 EVIDENTIARY HEARING continued to April 09, 2014 at 09:00 AM in 
Courtroom 3B with Judge PAYNE. 
03-17-14 Note: Reason: Discovery problems. Defendant not transported 
from prison Court motion. 
j3-24-14 Filed: Motion: Ex Parte Motion for Transport Order 
Filed by: NEEDHAM, AARON DAVID TRENT 
03-24-14 Filed: Request/Notice to Submit - Ex Parte Motion for Transport 
Order 
~3-24-14 Filed: Order {Proposed): Order of Transportation 
03-24-14 Filed: Return of Electronic Notification 
03-31-14 Filed order: Order: Order of Transportation 
Judge A. LYNN PAYNE 
,... Signed March 31, 2014 
03-31-14 Filed: Return of Electronic Notification 
03-31-14 Note: TRANSPORT ORDER emailed to Prison transport and counsel. 
04-09-14 Minute Entry - Minutes for EVIDENTIARY HEARING 
Judge: A. LYNN PAYNE 
PRESENT 
Clerk: tippyl 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): GORDON, BENJAMIN D 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3A Tape Count: 10:12-5:27 
HEARING 
This matter comes before the court for an Evidentiary hearing. 
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Mr. Needham appears in custody of the Utah State Prison via the 
Washington County Jail with his counsel, Mr. Ben Gordon. 
Mr. Jacob Taylor appears on behalf of the State. 
Mr. Gordon addresses the Court regarding Mr. Needham filing a 
complaint with the ACLU against past counsel including himself. At 
the request of the Court, Mr. Gordon reads the allegations 
specifically against himself. 
Mr. Needham is sworn in under oath and addresses the Court's 
questions and states things have changed and he is fine with Mr. 
Gordon now. He does not think it affects Mr. Gordon's ability to 
represent him today. 
The Court makes his findings after Mr. Needham waives his claim 
against Mr. Gordon and the Court will allow Mr. Gordon to proceed 
as counsel for Mr. Needham. 
Counsel is still waiting for a couple of witnesses to appear 
because of delays on the road so the Court allows the witnesses to 
go out of order to accommodate for time. 
Scheree Wilcox is sworn in and testifies on direct by Mr. Wilson. 
Cross Examination by Mr. Gordon. 
Exhibits #1 and #2 are marked/offered/received. 
Douglas D. Terry is sworn in and testifies on direct by Mr. 
Gordon. Cross examination by Mr. Taylor. 
Exhibits #3 and #4 are marked/offered/received. 
Arie Cramer is sworn in and testifies on direct by Mr. Taylor and 
Mr. Cramer identifies Mr. Needham for the record. Cross 
examinationby Mr. Gordon. 
Brook Karrington is sworn in and testifies on direct by Mr. Taylor 
and Ms. Karrington identifies Mr. Needham for the record. Cross 
examination by Mr. Gordon. 
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Exhibit #5 marked/offered/received. 
12:28 PM Break for Lunch 
1:48 PM Back on record, Ms. Karrington continues with testimony. 
Exhibit #6 marked/offered/received. 
Aaron David Trent Needham is sworn in and testifies on direct by 
Mr. Gordon. Cross examination by Mr. Taylor. Exhibit #7 
marked/offered/received. Re-direct and Re-cross examination. 
Mr. Taylor stipulates to testimony from Naomi Bell proffered by 
Mr. Gordon. 
Both counsel state closing argument and rebuttal. 
The Court makes his findings and denies the Rule 24/Brady issue 
and takes the other issue of ineffective counsel under advisement. 
Discussion is held with Court and counsel. 
Counsel to submit proposed order from todays hearing. 
CUSTODY 
The defendant is present in the custody of the Department of 
Corrections. 
04-14-14 Filed: Order (Proposed) Order Denying Motion for New Trial on 
Brady Issue 
04-14-14 Filed: Return of Electronic Notification 
05-27-14 Filed order: Ruling on the Defendnats Motion for a New Trial 
Judge A. LYNN PAYNE 
Signed May 26, 2014 
05-27-14 Filed: Other - Unsigned Order (Proposed) Order Denying Motion 
for New Trial on Brady Issue 
05-27-14 Note: Ruling on Defendant's Motion for New Trial signed and 
entered. 
~ 
uS-27-14 Filed: Return of Electronic Notification 
06-05-14 Filed: Notice of Appeal 
- Criminal 
06-05-14 Filed: Return of Electronic Notification 
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06-06-14 Filed: Letter from Court of Appeals 
°;6-06-14 Filed: Letter from Court of Appeals 
06-09-14 Filed: Substitution of Counsel 
06-09-14 Filed: Return of Electronic Notification 
08-11-14 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 01-07-2013 
""8-11-14 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 01-08-2013 
08-11-14 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 01-09-2013 
08-11-14 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 01-14-2013 
08-11-14 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 01-15-2013 
08-11-14 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 03-13-2013 
~ 
08-11-14 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 07-03-2013 
08-11-14 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 08-02-2013 
08-11-14 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 09-10-2013 
08-11-14 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 09-19-2013 
~8-11-14 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 10-02-2013 
08-11-14 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 11-22-2013 
08-11-14 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 01-13-2014 
08-11-14 Filed: TRANSCRIPT for Hearing of 04-09-2014 
~1-20-14 Note: Appealed: Case #20140483 
11-21-14 Filed: Clerk's Certificate/Judgment Roll and Index 
11-21-14 Note: Transcripts sent to Utah Court of Appeals per request 
11-28-14 Filed: Certified Mail Receipt - Court of Appeals 
12-04-14 Filed: US Postal Service Certified Return Receipt 
~ 
i2-08-14 Filed: Clerk's Certificate/Judgment Roll and Index 
01-15-15 Filed: Letter from Court of Appeals regarding appointed counsel 
01-16-15 Note: Judicial assignment returned to original case Judge per 
TCE instruction. 
~1-16-15 Judge JOHN J WALTON assigned. 
02-03-15 Filed order: Order and Notice of Case Referral to Original 
Judicial Assignment 
Judge JOHN J WALTON 
~ Signed February 03, 2015 
02-18-1515 MINUTE MOTION HEARING scheduled on February 26, 2015 at 
01:00 PM in Courtroom 3B with Judge WALTON. 
02-18-15 Filed: Notice for Case 101500067 ID 16491883 
02-18-15 Notice - NOTICE for Case 101500067 ID 16493367 
15 MINUTE MOTION HEARING is scheduled. 
Date: 02/26/2015 
Time: 01:00 p.m. 
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Location: Courtroom 3B 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: JOHN J WALTON 
itili!2-18-15 SCHEDULING TELEPHONIC CONF Modified. 
02-18-1515 MINUTE MOTION HEARING scheduled on February 26, 2015 at 
01:00 PM in Courtroom 3B with Judge WALTON. 
02-18-15 Filed: Notice for Case 101500067 ID 16493367 
02-26-15 Minute Entry - Minutes for MOTION HEARING 
~ 
Judge : JOHN J WALTON 
PRESENT 
Clerk: jeaneneh 
Prosecutor: JACOB s TAYLOR 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): NICOLAS D TURNER 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3B Tape Count: l:00/1:21 
Counsel present. Defendant appearing via video from Utah State 
Prison. Discussion held regarding counsels motion to withdraw due 
to conflict of interest. State points out that defendant has had 
numerous attorneys assigned to his case. Court denies motion to 
withdraw counsel. Court does not find counsel has or is doing 
anything wrong. Court finds based on Mr. Needham's history it 
would be futile to change counsel. Mr. Turner to file order 
03-02-15 Filed: Motion to reject appointed counsel due to conflict of 
11' Interest and Motion to proceed Pro Se 
04-16-15 Filed: Request for Hearing 
04-16-15 Filed: Request/Notice to Submit for Decision 
04-16-15 Filed: Return of Electronic Notification 
04-16-15 Filed order: Order of Judicial Assignment 
~ Judge JOHN J WALTON 
Signed April 16, 2015 
04-16-15 Judge G MICHAEL WESTFALL assigned. 
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04-29-15 Notice - NOTICE for Case 101500067 ID 16647952 
.._ MOTION HEARING is scheduled. 
Date: 05/07/2015 
Time: 09:00 a.m. 
Location: Courtroom 3C 
St. George Courthouse 
206 West Tabernacle 
St. George, UT 84770 
Before Judge: G MICHAEL WESTFALL 
The above Motion Hearing is set to hear the Motion to Reject 
Appointed Counsel Due to a Conflict of interest and Motion to 
Proceed Pro Se filed by defendant, prose on March 2, 2015. 
04-29-15 MOTION HEARING scheduled on May 07, 2015 at 09:00 AM in 
Courtroom 3C with Judge WESTFALL. 
04-29-15 Filed: Notice for Case 101500067 ID 16647952 
04-29-15 Filed: Court's Ruling re: Deft's Motion to reject appointed 
counsel due to conflict of Interest and Motion to proceed Pro 
Se. Per Judge Westfall - set for hearing on 5/7/15 at 9:00am 
and send notice. 
05-06-15 Filed: Request Upon The Court That a Copy of Appellate Counsel 
Withdrawal Petition Be Available For Court Hearing 
05-07-15 Minute Entry - Minutes for MOTIONS HEARING 
.... 
Judge: G MICHAEL WESTFALL 
PRESENT 
Clerk: tippyl 
Prosecutor: JACOB s TAYLOR 
Defendant 
Defendant's Attorney(s): NICOLAS D TURNER 
Sheriff Office#: 0320216 
Audio 
Tape Number: 3C Tape Count: 9:30-10:01 
This matter comes before the Court to hear the motion to reject 
appointed counsel due to a conflict of interest and motion to 
proceed prose filed by the Defendant. 
Mr. Needham appears in custody of the Utah State Prison with Mr. 
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Nie Turner as counsel. 
Mr. Jacob Taylor appears on behalf of the State of Utah. 
The Court addresses a manilla envelope was delivered to his desk 
late yesterday afternoon. The Court has not opened the envelope 
but opens it now and states there is paperwork regarding a civil 
case which does not belong to the case that is before the Court 
today. 
Mr. Needham states he wanted to hear those issued today also. Mr. 
Turner addresses the last hearing before Judge Walton where he 
ordered the attorney appointment and having Mr. Needham proceed 
with Mr. Turner as counsel. 
Mr. Needham responds and addresses the a particular witness. 
Mr. Taylor responds and states Mr. Needham is talking about the 
civil law suit with this witness. 
The Court addresses Mr. Needham regarding the civil case being 
dismissed and the current case we are here today for being 
prosecuted by the State of Utah. 
Mr. Turner addressed some issues/claims Mr. Needham wants to 
present to the Court of Appeals that was not addressed at the trial 
so it will not be considered along with the appeal in this case. 
The Court agrees and notifies Mr. Needham if he continues to file 
things that are knowingly filed wrong in the Court of Appeals they 
may sanction him and/or his counsel. 
The Court denies the removal of Mr. Turner as court appointed 
counsel and Mr. Turner to remain on the case. 
Mr. Turner notifies the Court he will file an Andres brief and he 
is willing to file anything for Mr. Needham as long he understands 
he is filing the Andres brief. Mr. Turner notifies Mr. Needham 
briefly about the Andres brief, if Mr. Needham wants to file 
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something but I have advised him not to do so. Mr. Turner is 
concerned the defendant will continue to file a conflict with 
counsel and try to postpone the issues further. 
Mr. Needhas responds that he understands that counsel may and will 
advise him throughout the appeal and the completion of the case, 
that they may not agree with each other. 
The Court inquires of Mr. Taylor if there is anything today that 
has been done or said that may conflict with the proceedings with 
the Court of Appeals? 
Mr. Taylor responds he can't take any position either way. 
Mr. Needham requests the manilla envelope with the civil case 
#060501877 papers be kept as record in this case. Mr. Needham 
requests if they are kept in this case that is is only part of this 
hearing not not a part of the record for the Court of Appeals. 
The Court grants the request and the envelope will be entered in as 
Defendant's exhibit #1. 
The Court 
CUSTODY 
The defendant is present in the custody of the Department of 
Corrections. 
~5-07-15 Filed: Exhibit List 
05-13-15 Filed: Order (Proposed) Denying Defense Counsels Motion to 
Withdraw 
05-13-15 Filed: Return of Electronic Notification 
05-18-15 Notice - Final Exhibit List 
~ 
~5-18-15 Notice - Final Exhibit List 
05-28-15 Filed order: Order Denying Defense Counsels Motion to Withdraw 
Judge G MICHAEL WESTFALL 
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Signed May 28, 2015 
~ 
vS-28-15 Filed: Return of Electronic Notification 
06-02-15 Fee Account created 
06-02-15 AUDIO TAPE COPY 
Total Due: 
Payment Received: 
10.00 
10.00 
06-16-15 Filed: Order {Proposed) to Proceed with Appointed Counsel and 
Denying Motion to Proceed Pro Se 
06-16-15 Filed: Return of Electronic Notification 
06-19-15 Filed order: Order to Proceed with Appointed Counsel and 
Denying Motion to Proceed Pro Se 
Judge G MICHAEL WESTFALL 
Signed June 19, 2015 
06-19-15 Filed: Return of Electronic Notification 
07-21-15 Filed: Notice of Withdrawal of Counsel 
07-21-15 Filed: Return of Electronic Notification 
.... 
~7-29-15 Filed: Motion on Hearing to Proceed 
07-29-15 
07-29-15 
~0-27-15 
11-05-15 
Filed by: NEEDHAM, AARON DAVID TRENT 
Filed: 
Filed: 
Filed: 
record 
Filed: 
Record 
Witness List 
Counterclaim to Dismissal of Recusal Motion 
Court of Appeals - DEF's request for a supplemental 
with exhibits. 
Clerk's Certificate Judgment Roll Index re Supplemental 
(beginning with document 1163) 
11-05-15 Note: Files sent to Court of Appeals via certified mail 
~ 
Tracking 7010 1670 0001 9407 3374. (1 supplemental red 
file, 3 exhibit envelopes) 
11-16-15 Filed: Certified Mail Return Receipt - Court of Appeals 
11-13-15 
~2-01-15 Filed: Motion for Release of Record and Transcripts 
Filed by: STATE OF UTAH ATTORNEY GENERAL, 
12-01-15 Filed: Order (Proposed) Releasing Record and Transcripts 
12-01-15 Filed: Return of Electronic Notification 
~2-07-15 Filed order: Order Releasing Record and Transcripts 
Judge G MICHAEL WESTFALL 
Signed December 07, 2015 
12-07-15 Filed: Return of Electronic Notification 
01-22-16 Note: Called Daniel Boyer (AG) and left a message that the file ,.. 
has been sent to the Court of Appeals. 
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EXHIBIT 14 
Wade Farroway's 
Letter to 
Nathan Reeve 
JOHN E SwAU.OW 
Chlaf Depul>' 
Nathan Reeve, ~sq .. 
SANDBRS).RUESCH & REEVE 
55 South 300 West, #1 
Hurrica~e, UT 84737 
I 
l 
I 
I 
MARK L. SHURTL!EFP 
ATTORNEY OENERAJi 
I 
Protecting Utah • Proteclf+ You 
I 
. August 23, 2011 1 
Re: State of Utah vs, Aaron Needham I 
l 
l Dear Nathan: 
l 
I 
Given our upcoming status.hearing on October 25, 2011 before-Judge Walton, the time 
required to prepare this case for a possible two-week ttiaJ, as! weU as the time required for 
Agent Terry Powell to continue with the further investigatio~ of this matter as we had agreed, 
leads me to believe that settlement may be a proper option. I 
In looking a1 a two week trial and the expense involv~d for both your client as well as the 
State, little will be gained given your client's current disability and ability to pay. As a result., I 
would be willing to consider any proposed settlement you believe to be fair, short of dismissal. 
I 
I 
Ifyou col:lld respond to this letter on or before Septell}ber l, 2011, it would be much 
appreciated, You can contact me or Scheree at the fo11owing email addresses: 
sewl1cox@utah.gov or wfan-away@utah.gov. 1 
WF/sw 
Sincerely, I 
v-1~ !~-e-~-------
WADEFARRAM'AY 
Assistant Attorn~y General 
Criminal Justice I Division 
FlNANCIAL CRIMES • 5272 SOUTH COLLEGI: DR, #200 • MUAfV,Y, UTAl1 84123 TEL! (801) 281·1221 • FAX! (801) 281 ·1224 
EXHIBIT 15 
Complaint from DOPL 
Filed 2003 
2005 License 
(To Be Presented in Court) 
EXHIBIT 16 
Complaint from DOPL 
Filed 2006 
2007 License 
------.. 
• • 
• 
• .
. 
. 
• 
From: AARON 
Re: 
CC: 
• • 
DATJ!t 
PageS: 
• • 
O. T. t)eVctopmc:nt 
P.O. BOX 910397 
St. Oeoti8, Utah 8419\ 
Pboftc:435-674-'JllO 
fax;435-6744049 
• 
.-r\e._ye_' ~ 0-- 'f>~ D~ -\tr\ 
• • 
jD\V'\T V~e.. t.otiYo.Q.} ~OV\.V\ v,\le. 
\i-o.d pre.po.red ~ +vk... 'DoPL $;T\~~'-oj:.\'OV\ 
~,~-
L. MITCHELL JONES #5979 
Assistant Attorney General 
MARK L. SHURTLEFF #4066 
Heber M. Wells Building - 5th floor 
160 East 300 South - P .o. Box 140872 
Salt Lake City. Utah 84114 
Telt,phone: (801) 366-0310 
BE~ORE THE CONSTRUf TION SERVICES COMM15f ION 
I 
I 
OF THE DEPARtMENT OF COMMERCE 
OF THE stkrE OF UTAH 
IN THE MATTER OF THE LICENSE OF 
D. T. DEVELOPMENT, INC. 
TO ACT AS A CONTRACTOR 
IN THE STATE OF UTAH 
) 
) 
) 
) 
sr/PuLA r10N 
STIPULATION A~O ORDER 
Case No. DOPL- · Z903-230 
D. T. DEVELOPMENT, INC. ("Res~ndent"), and the CONSTRL CTION SERVICES 
COMMISSION ("Commission") of the oeJartment of Commerce stipula e and agree as 
I 
follows: / 
1. Respondent admits the jurisdiction of the Commission over it land over the subject 
I 
matter of this actio·n. 
2. Respondent Is a Utah Corporaton. AARON D. T. NCEDHAr~ is its president and 
is authorized to act on Its behalf. 
3. Respondent acknowledges it A11ters Into this Stipulation kno~ lngly and voluntarily. I . 
; 
4. Respondent understands that it ay be represented by an atto ey in this matter. 
By signing this Stipulation Respondent ack[wledges it has consulted wt h legHI counsel or 
has waived its right to do so. 
5. Respondent understands It is en ed to a hearing before the ommlssion at 
which time It may present to the Commiss1ln evidence on its behalf. pre ent Its own 
witnesses and confront adverse witnesses Respondent acknowledges hat by executing 
this document, It waives: ( 1) the right to a ~earing before the Commissi n, (2) the right to 
I 
I 
present evidence on itS behalf. (3) the rlgtlt to present Its own witnesse , and (4) the right to 
,.., confront adverse witnesses. together with such other rights to which it ay be entitled In 
connection with said hearing. 
6. Respondent waives the right to issuance of a Notice of Agen y Action. 
7. Respondent acknowledges this I Stipulation and Order, if ado ted by the .-·. 
Commission, will be classified as a publiJ document and may be relea ed to other persons 
and entities. l 
8. Respondent admits it violat d Utah Code Ann.§68-65-50 (1 ). In particular, 
r 
Respondent admits the following: 
I 
a. Respondent's Ileen~ as a (R-100) Residential S ail Commercial 
Building Contractor ~xplred July 31, 2003 for failu e to renew the 
license. From Aug~st 1, 2003 to August 26, 200 respondent acted as 
a contractor withoutla current license by performl g construction work 
on the following job ocations: 
I 
I 
1) West Teriiace Lot #12 
2) HuntingtdnLot#109 
3) Sage Hodow Lot #18 
4) Red Mest Lot #1 
5) Red Mes Lot #2 
6) Red Mes~ Lot #10 
2 
:-
b. 
c. 
Subject was issued cita on #14880 which included a 
$200.00 fine and a CeoJ.ia and Desist Order. 
On September 22, 2003 at Red Mesa Lot #7, 
Respondent's employe s were found installing footin s 
and foundation for a ne home to be bullt on that lo tlon. 
Respondent was issu citation #15335 which lnclud d a 
$600 fine and a Cease and Desist Order. 
On October 23, 2003 RLpondent's employees were 
found E:1t Red Mesa Lot~ performing finish work an 
painting. Respondent hbd Nielson Door and Hardwa , a 
sub-contractor at this location Installing hardware. 
Respondent was Issue~ a Stop Work Order by the s nta 
Clara City Bu11ding lnsi1.ector. 
9. Respondent, therefore, ackn+edges a basis exists to act gainst its license 
pursuant to Utah Code Ann. 58-1-401(2)(a~ and (b), which provides: 
(2) The division may refuse to issue a license to an app leant and may 
refuse to renew or may revokb, suspend, restrict, place on robation, Issue a 
public or private reprimand to~ or otherwise act upon the lie nse of any 
licensee in any of the followln~ cases: 
(a) ·the applicant or llcensJie has engaged in unprofessl nal conduct, as 
defined by statute or nUle under this title; [or] 
I 
(b) engaged In unlawful Jnduct as defined by statute r rule under this 
title[.] 1 
! 
10. Respondent agrees, therefo~, that the Commission may 
providing for the following: ~
1 
a. The residual right to Res ondent's expired license is r voked and 
Respondent shall pay a ivil fine to the DMsion in the mount of 
~;ii, c-- $60,000.00. However, th~ Revocation of the licenses all be stayed and 
~qJ.tsJ $57,000.00 of the fine ~h~\I be suspended conditioned upon strict 
compliance with the folloWing terms and conditions: 
3 
i. The remaining $3,00 .00 of the fine shall be paid i full 30 days of 
the date of this Orde~ 
Ii. ReRpondent shall Ce se and Desist from acting a a contractor until 
such time as he be mes l\censed to do so In lhe tate of Utah. 
Hi.. Respondent Is In the process uf attempting to. ren w its license as a 
contractor in Utah. pon successful completion o the renewal 
process, Responderlt agrees Its license shall be p aced on probation 
until the end of the renewal cycle ending July 31, 007, conditioned 
upon strict complian~e with the tenns and conditl ns contained 
herein. · 
I iv. If respondent's licen
1
se is renewed Respondent m st maintain a 
current license at al times during the period of p bation. 
v. Respondent shall o ey all statutes and rules of th Utah 
Construction frade+ Licensing Act end the const etlon industry. 
I 
vi. Should Respondeni be arrested or ch~rged with criminal offense 
by any law enforcement agency for any reason, espondent agrees 
to cause the Divisl+ to be notified Immediately. 
vii. Should Respondenl not be engaged in Its licens profession during 
its probationary period for a conseoutiVe period more than sixty 
(60) days, that peribd shall not apply to the redu tion of probation, 
though the terms of probation shttll remain appli able. 
viii. Respondent shall l~1mediately notify the Division In writing, of any 
changes of addres,. 
I 
ix. In the event Respqndent violates or fails to fulfill any terms or 
conditions as conuilned In this Stipulation above Respondent will 
owe the suspende~ portion of the above .. mentio ed fine. The 
Division may, In addition to taking action as pro ded for herein, after 
giving Responden~ notice and the opportunity tu be heard, revoke 
probation and irnpcl>se any sanction stayed the y, and otherwise 
proceed against Respom.tent under appliooble I w. If a compl::lint or 
petition to revoke @robation ls filed against Res ondent during 
probatlon, the perdibd of probation and all releva t probationary 
terms and conditi ns shall be extended until th matter Is final. 
I 
4 
11. This Stipulation and Order is eff ctive upon the signature of t Respondent and 
is the final compromise and settlement of t is matter. Respondent ackn lodges that the 
Commission and Director are not required accept lhe tenns of this Sti ulatlon and Order 
and that if they do not do so. the Stipulatio will cease to be In effect. T Respondent 
hereby waives any cloim of bias or prejudg ent it might have with regar 
Commission and 01rootor by virtue of havl g rev;ewed this Stipulation. 
12. This document constitutes the entire agreement between the parties and 
! 
supersedes any and all prior negotiations, representations, understandi gs or ~greements 
between the parties regarding the subject bt this Stipulation and Order. here are no verbal 
I 
agreements, which modify, interpret, construe or affect this Stipulation. 
DIVISION OF OCCUPATIONAL & 
PROFESSIONAL LICENSING 
DATE: ~( Od- ~) 
Assistant Attom 
DATE·~ 
BY:-=---~----------
Cralg Cottle 
Bureau Manager 
5 
.t 
.!-
ORDER 
THE STIPULAI ION ABOVE, in the mJer of D. T. DEVELOPMENT. NC., Is approved 
by the Construction Services Commissln and constitutes its Finding of Fact and 
Conclusions of ~aw in this matter. The erms and conditions of the S ·pulation are 
incorporated herein and constitute the ommissions final Order In thi case. 
I 
I 
DATED this i~ '1! day of _ _..;)'1~' z.:a.t)\\...._fM.kL&,l:.a-Pc1l~-------' 2003. 
I 
I concur with the above St1pulati
1 
n and Order, dealing in the attar of which has 
been approved by the Construction Serices Commission 
DATED this 34' ~day of ~' 4 .,, /L, r=: 2003. 
I 
i 
or 
Ei 
EXHIBIT 17 
John Tebbs 
Trial Testimony 
Regarding 
$200,000 
$200,000 Statement 
Page 256 Lines 1-15 
Page 257 Lines 1-10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
~ 13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
closed on, the Cedar City lots and a few things. No profit, 
just the money we had in, we'd get it back. I said, How does 
that solve anything? That doesn't generate new or additional 
money to pay the $200,000. It just gets us divested. 
Q And when you say the $200,000, what are you 
referring to? 
A The $200,000 that he stole from the La Scala lots 
and gave to Leonard McKneely. 
Q And what about the other funds that - concerning 
other lots? 
A Well, we had - when I say we, excuse me, talking in 
behalf of my father. These couple of lots in Cedar City, he 
had - my dad had closed on those and had closed on two lots 
in River Hollow here in St. George. And there's another lot 
in Bloomington Hills that he'd closed on. And he had under 
contract 13 acres in Little Valley. These are all - we've 
got a plan going, we're moving ahead, trying to get some lots 
out ahead of the plan, and Aaron came and said, Well, I can 
get you some money. I'll have somebody come buy all those 
lots that you've bought that we were going to do stuff off, 
and you can have that money. Well, that doesn't - that just 
gives us the money that we invested in back out. It doesn't 
find new moneys to pay us back for the $200,000. It was a 
senseless plan. He thought if we got some money back from 
money we'd invested, we'd feel good. And that's why I was 
256 
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24 
25 
going to chal - I was trying to explain to him, we need to 
make a profit. You need to make a profit, extra money 
somewhere to pay back the $200,000 you stole from us and gave 
to Leonard. 
Q The 200 -
A And he was having a hard time getting that. And I 
- I think selectively, he didn't like me saying that, because 
it really - it really called it the way it was. 
Q I think you testified to this, but did he 
previously promise to pay back that $200,000? 
A Yes. "Don't worry about it, everything will be 
fine." He has a very nice personality, but it's deceiving. 
Q I want to ask you just a few more questions based 
on questions that Mr. Terry asked you, and one of the things 
that he said to you was, You're cutting the checks to Leonard 
McKneely. Did you or Bonneville ever cut checks, prepare 
checks, and give them to Leonard McKneely? 
A Well, did we ever? 
written by Brydie. 
Q Right. 
A On BACT's side. 
Besides -
But -
I mean these checks were all 
Q 
A 
Q 
A 
Besides those checks and those documents? 
Because I have an expertise in this, some of the 
257 
$776,000 Statement 
Page 92 Line 8 
EXHIBIT 18 
Jolie Bown 
.... 
Trial Testimony 
Regarding 
~ $776,000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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24 
25 
money. 
Q 
A 
Q 
And was this - where was the meeting? 
At the BACT office. 
And did Aaron Needham admit anything - admit 
anything more, or - what did he say at the meeting? 
A He said that - I told him that I had figured out an 
amount that I thought was missing, and knew that was missing, 
and I wanted to know what he did with the $776,000. 
Q Okay, so up until this point, had - had - what had 
you been doing between the August 11th meeting and this 
meeting on October 24 th ? 
A I was putting everything together on the computer. 
Q 
A 
Q 
A 
Q 
A 
Q 
And when you say everything, what -
All the accounting. 
Okay. 
What money had been spent on the jobs. 
Is this in addition to calling subcontractors? 
Oh, yes. Yeah. 
Okay. By the way, were letters also sent to 
subcontractors? 
A Yes. 
Q So how much of a project - if you could describe, 
how much of a project was it to undertake all this? 
A 
Q 
It was three months. Two months. 
Okay, how much -
92 
EXHIBIT 19 
Copy of 
Lis Pendens 
2006 
'--'" .. 
r· . 
~ 
'---"'" 
/Ill\ (~ 
•a• ••• ... 
I 
'\0~~ . 
,oirP~_,~\9'1 ~ 
:Michae I D. Roberts (7607) . ; 
MICHA: D, 'B.oJll'R~lJ.C. ~. 
310 4500 Soulha Sult$ 100 005 1105 
Salt City, tJ\ah 84107 I.hi PGAd VB.I 1::1~1u:11::d1r•aaPa.CI* 1 Df 4 
Tolopb o o: (801)3SH800 ~•"*it e 
,.ffi.~U\lt71Ui1r11111 1/VR 1)747•ld67 II lfax: (8 
Attom for Plaintiff 
File No , 606009.03 
ll'IF.l'Bnr&TiUCT COURT, ST. GEO+ E DEl'AllTMBNT 
W .ABHJNGTON COUNTY, STATE OF 'OT.All 
I 
BACT a Limited P~Pt ENS 
Plalndf(. 
Y, 
Judgel ea l:>. Shumate 
AAAO NE!PHAM, 
• GRBALISH, 
PMBNT, INC,, 
HOM:BS,JNC-, 
HOMSS AtlWSLO})MBNT, I • i 
I 
!01111~ talco 11~tio& that 1hnbove-captioncd oase 11>oen filed in th&Plfth J:>!slrlol Collrl 
r,!Wo.5b » CountY, State of Utah, tgainst the abovo-nemcd-de!endant:, TbtJ objciot and 
pwpollO £ thi• .,uit l• to 'lu!ct 1111" lo ""'1 ptopony, Ina!• Ihm desonDad below. OIiier oauau 
of r.ollo as~artcd in tho lawsuit ere, breach of oDlltnot, m:uus, on:rlclunent, brea.eh of implied I I. 
i 
! 
I 
1,J 
;, 
1'1,, 
I 
I . ~ 
•HWA40" '""""" nJ.• --~• I J • N• ..,,,, I<••• a/IT ••••,.,I i 
I 
......_.,. 
i 
I 
l y 
of good fllith and fair dealing, conversion, breaeh ltt1ducill)' duty, conatructive trust, 
I 
lien. ao~undhg, d~t and. e{vtl ~nspira~, ftauJ, ond punltlvo d.unaaes. 
. ~ 
y o.nd all pmtica aQO!dn&1-o eoq~ or AllcnAto mi~ lntcrut m the aboVG-d~Gn"bed 
I 
uld taI<e notloo of tho p~Q)' of this action. l 
I 
o parects of real property atr~t6d by thf$ aotion l~oated In Iron County are desmbed 
I 
I 
l 
3 +:> l'UI D11e: Loi 3, Bloek », WNI Vl4W Ji;Slates S~bdl\'UIOD, l'bar• QJ. 
! 
t 
i 
I rl e( aRel Two; l,ot 16, Dlook "C11, West V(&W Estai Subdlvr,Son, Phase m 
Tax P:.r l)..120~•000C·001d. 
C, D reel Three: Lot 81 Block "J)", West View Esta~v SitbdlvWoll, Phaae UL 
i 
T;uc PAr el D-1209-000D-00()'9,. \ 
.(~ () h \ b reel Four: Lot 6, Jlfjlle.1trlall l'olllto Su&IIJvlBI+ l'h.:So 10, 
TIIX P el B-1813.0006, \_ 
<.> 'z reel Plve: Lot 3, Block E, West View Eamtes ]bdivJ,Io.a.. 
Tax Par el J>-l:209-000E-0003. 
I ~ nel Sixt Lot 18, Jitoek E', Wert VJew Esmts I bdfvfslon, Phase 3. 
1 
i 
• j 
! 
~ L_ P rc;el Seven: Lot 2, Block E, West View Estate, ~ubdivJtlon, J?hi1Se IIL 
• I I 
Tax f J> .. 3,209-000B-0002, j 
1 ~- ~d.El;ht; Lot$>, 8u11to~Cuyo11 Baa.tos,Pb111~4. 
• I • 
'3gJ\i!R, 1831 Fca aJ&.ee 
• • 
2 If ~1~1t•Jijffl:iiitM~iil1i ~--+1 _____________ ___ 
....__,,. _____ .. ____________ ... ___________ _ 
. . - ·-. --
_ ... _ ...... "'·"·;;,.• ., • .J. 
I 
,,.,..,. YV'ff 
I 
( 
• l 
7.-F I , el Nbae: Lot 2, block "F'', W69t Vfaw Estates tSubdMslon, Phase m. I 
I 
I 
Tax Pa l D.,1J09--0D0F•0U02. 
0 ~ 10 P el T~: T .nt II, RIJnestrlsn 'Polnle, 'Pbue10. fi ax Parecl JJ.,1813-008. 
P reel Jtlovena Lot 11, Block B> WesMew Estatea SubdMsion, llbase m . 
. 
Tax Pare D-1109--lJ•ll, i 
]oJ-, 'Z, ~ l' el Twelvor Lot 2, Bloek D, West View EstaJ Subdtvlrlon, l'Jwo m. 
I 
! Tax P,sn I J>.1209-D-i, t 
c~ l 
·1 ('':H\ C·t, P rc:el Tbltteen: Lot!l,Equastrian Polaco Subdl~Oll, Pln1tte 10, 
( ! 
T~Par B-181S.OO0~. ; I 
P rcol Jl'ourleen: Loi 6, ii1ock D, Westvlaw JI• Snbdi~oll, Ph111e m. 
' 
Tu; PfU'lel :0.120P.JM. ! 
\ b S \. P reel li'ifteen: J,nt 10, Sunset CIID)'OD Eiimtcs. l'111ee 4, 
Tsax Parr ll-1858-0010-0000. i 
J (; (_ l.'t~ Sixteen: Lot 16, Bloek "C", Weal View Bdj~ta SabdM1do11, l'huo UL 
Tn: Pjel ~1:&09-000C-0016, I ~ l'r: Su>'D!lteo11: Lot fl, Jllock "»", Wost Vlow +gjes S11bcllvirlan1 Phase Jl1. 
TIX Pur D-1,0,-000:0-0008, i , ({ A- l'rcel ltlgbtea111 Lot 4, Blool< A, Wo,t V(ow Estaf" S11bdlvlllon, Phue U, 
T~ Par u .. 1207-A-4. ! • • ; 
I 
eel l"llil1/1'181ll l.oC l7t lllC 'n'IIIIJ as Navajo 8tdlvl:,lo11, t-i.11-10 2-ho 
Ta~ Par nl A•1184--21,, i 
~.
0341.~!?P, INLF•odSll,tB,. • d r ~ 
s if~r~,~~Qmmffi Ill 
j 
! 
t 
....._. --------------------------
-•----~- t'--'"'•• -• • #IA,.A It ... ,.,.,. ..-• , .. aw'I" nt'tY nl)tl-, ,,,__ ,.,., 
......... 
. •· 
.. 
I 
I 
I 
! 
i 
$U"Dd Twenty: Lot 36, Tho Trails nt NavuJo Su~dlvlslon, Phue 2--.A. 
! 
i 
i 
areal 'l'wenfy-cnas Tbe W$¥t 6rl)d1 of Lot 4, Blbok3, Plat A.. and Che WeS?t 6 roclt 
! 
ofLotl Blockl Bauth• Plat», Parowan Ctty Sl(t\'ey. i~ l"ar~olAw00Sl•0000-.0000 .. 
i 
ated th{e 11._ ~,y Qf Octobor, 2006. I 
I 
M1cHABLD • .RbBsars, P.C. 
J1ijM!~ 
Mlcb.ael D. R.obe.ns 
} I 
}n j 
OF SALT LAXB } ; 
tho <Ji\ day of Qctober, 2006, poraoMlly app I · boforo me l'4icllaol D. l;l.oberts, 
of th~golng Lts l>e&,den$ who duly acknowl:t:!o me the.tho exoouto the rame, I .,, 
! 
4 
I 
i I 
.. __ .. ____________ .... ______ ...... 
.... ,.a•• 
·.._, 
( 
·-...__ 
..... 
I 
FIFTH DISTRICT COURT-ST oioRGE 
WASHINGTON COt1t3'1'Y, t::'l'~'l'F. nll! O'r~ff I 
BACT L~ vs. AARON NEED~ 
i 
CASE NUMBER 060 01877 Cont~acts 
J?ARTIE!l 
JUDGE 
SHUMATE 
Plaint ff~ BACT LP 
~epres nted by: HJCHA.l!iu u KOBERTS 
I 
OT DEVELOPMENT INC j 
! 
NEEDHAM HOMES INC j 
N~~OHAM HOMES 1'NP DEVELOfMEJT ! 
IC!LAOJtA J?ROPER'l'IES XNC i 
LMM DEVELOPMENT INC 
BlLl.Y MOUNT 
JOHN DOES 1-100 
I 
: 
ACCOUNT SUMMARY 
I 
I 
TOTAL 
Credit: 
Balance; 
1ss.09 
155.0'=' 
o.oq 
0.09 
I 
I 
REVeNU DE~AIL - TYPE: CO~LAINT lOK-MORE 
Amount D1.1e: 1ss.oq 
J\mount Paid: 155.00. 
Amount Credit: o.od 
Balance: 0.09 
Ci\SE NOTE I r 
I 
i 
httn:/hi:C1han11e.ntc 1Jm,p-ovfCB.~l:.'leareh/C'..a."1eflcarch?actio111ist I 
! 
I 
! 
Page 1 of2 
11/14/2006 
-___,· 
:_( 
Printed: 11/14/ 6 l2l44:21 
01877 Contracts 
PROCEEDINGS 
io-10-06 case~ led 
Page 1 
10-10~06 Judge HUMATE ass~gped. 
10-10-06 Filed: Coinplaint lOK-MORE 
10-10-06 Fee Ac ount oreat&d 'l'otal Due1 i 155. 00 
10~10-06 COMP NT lOK-MORE Payment Receive~: 155.00 
N ta! Code Desoriptionr COMPLAINT 1O~-MORE, Mail Payment; 
10~11~06 Tracki g started for Other. Review date ;Apr 06, 2007, 
l j 
1 
I 
Printed; 11/14/ 6 12:44:21 Page 2 (last) 
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EXHIBIT 20 
Filing of Release 
Of 
Lis Pendens 
Kurt C. Faux, Esq. 
Utah Bar No. 4977 
FAUX & ASSOCIATES, P .C. 
2785 East Desert Inn Road, Suite 270 
Las Vegas, Nevada 89121 (702) 458--5790" ., 
Attorneys for Defendants 1 
. AARON NEEDHAM, NEEDHAM HOMES, INC., ! 
KILAUEA PROPERTIES, LLC AND DT DEVELOPimNT, 1NC. 
l 
IN THE FDTH DISTRICT COURT, S~. GEORGE DEPARTMENT, 
. I 
WASHINGTON COUNTY, ~TATE OF UTAH 
! 
AssOCIATES, P.C. i 
1IVILJp. =AS1:r-~~~rolNNROAD BACT, A Limited Partnership, VP.O;.....___,,.NADA 8912! ~)451-$790 
~- l l 4Sl-5794 
. ..._, 
~-
... 
Plaintiff, 
vs. 
~JUDGE I 
) 1 
AARON NEEDHAM, ) l 
JOHN P. GREALISH, ) I 
DT DEVELOPMENT, me., ) l 
NEEDHAM HONIE$, me., ) l 
KILAUEA PROPBRTIBS LLC, ) : 
LLM DEVELOPlvIENT, INC. . ) . 
CHERYL A. MOUNT ) 
NEEDHAM HOMES & DEVELOPMENT ) 
BILLY MOUNT AND JOHN DOES 1-100 ) 
Defendants. ~ 
j 
I 
:060501877 
:James D. Shumate 
AFFIDAVIT OF AARON NEEDHAM IN SUPPORT 
OF RELEASE OF LIS IPENDENS 
I 
STATE OF UTAH ) 
. : ss 
COUNTY OF WASHINGTON ) 
i 
; 
! 
. • ! 
AARON NEEDHAM, being first duly sworn uPion oath, deposes and says that: 
' 
1. 
j 
I 
On behalf of DT Development I entered ~ to business relationship wherein 
i 
j 
! 
! 
i 
Clement Tebbs representing Plaintiff BACT, LLP. 
t l 
V 
2. While a business relationship existed J the past between A:ffiant representing DT 
I 
I 
Development and BACT, LLP, the properties that are Usted on Plaintiff's Lis Pendens have 
absolutely no relationship to BACT, LLP. Developm~nt of all of these properties began well 
i 
after the relationship with BACT, LLP ended on or a&put November 8, 2006. 
; 
2. As President of DT Development Inc. dnd Needham Homes, Inc., Aftiant is 
• • I 
familiar with the construction projeclli and lenders for ~e various projects and the funding 
! 
I sources. 
i 
3. Plaintiff BACT LLP attached a Lis PeJiens to numerous properties in which it 
I 
never contributed any amount of funding towards and has no claim to title or proceeds from the 
t AssOCIATES, p .c. l 
EAsr~-i:!e~tNN aoAD sale of said properties. True and correct copies of the ending documents are attached hereto as 
;v:~cWADAU11l I 
.-. ~- · ~=-= Exhibit "1 ". The properties/pro~ects Sllbject to the Lis f endens did not even orginate until well 
afterth BACT LLP ended. , 
I 
4. Af:fiant has already been irreparably dJiaged by Plaintiff's Lis Pendens which 
clouded title and forced a buyer to rescinded a sales trksaction. Numerous other impending sales 
I 
transactions also will not go through because of the Li~ Pendens. 
I 
I 
5. It has been necessary for Affaint to ob~bi the services of an attorney to defend my 
claim and to expend costs necessary to release the Lis ~endens. 
I 
8. Affiant specifically· requests that Judgm.bnt be entered as set forth in the Affidavit 
of Kurt •C. Faux In Support of Release of Lis Pendens tgether with interest at the legal rate. 
Further Affiant sayeth naught. l 
DATEDthis~dayof JJJ;&ber . ! 
SUBSCW9,_]D and SWORN to before me 
on this -~-'1"' day of /V/Jutm,kµ.. , 2006. 
..._,· 
(( 
NOTARY PUBLIC 
: AsSOCIATES, P .C. 
EAST )'\VC:EJlT INN R.OAD 
270 
YEO .NADA 89121 
•SS-S?PO 
~ )ffl-S194 
NOTARYi SHEILA M HMID 
.CO SOUTH 1 EAST 
ST, GEORGE, Nno 
MY COMM EXP 07•28-08 
8TA1!10PUTAH 
-3-
EXHIBIT 21 
Judge Shumate's 
Order 
Ruling to Release 
Lis Pendens 
KENNETH B. GRIMES (6555) 
Attorney for Plaintiff 
4885 South 900 F.aBlt Suite 211 
Salt Lake City, Utah 84117 
Telephone: (801) 266-6816 
File No. 606009.03 
!~~~1:2..!~: fa&9 P: 0&52Feo S36'09 f ,. 
Potw c..tUer 1 tr-on ~~,R._~rdcr Page 1 o .... 12/2lt8S 18 :42 M By KENNEl!t B qR1l'IES 
1111 ~ Mr!• R.-Vh'IIW.J hh\rfll,111lll II I 
---r--- -- -· -·· -
! 
FIFrH D1STRICT coURT, sr. GEdRGE DEPARTMENT 
l 
I 
WASHINGrONCOUN1Y,SfATEOFUTAH 
I 
I 
******•*****l** 
I 
I BACT, a Limited Partnership, l RELEASEOFUSPBNDENS 
Plainti£f, 
vs. 
AARON NEEDHAM; JOHNP. 
GREAllSH; DT DEVELOPMENT, 
INC.; NEEDHAM HOMFS; INC. 
NEEDHAM HOMES & 
DEVELOPMENT, JNC.; KILAUEA 
PROPERTIES, LLC; LMM 
DEVELOPMENT, INC.; CHERYL 
MOUNT; BILLY MOUNf; and 
JOHN DOFS 1-100, 
Defendants. 
i 
***********i*** 
! 
i 
I 
TO WHOM IT MAY CONCERN: 
c.ase No. 06050187/ 
Judge James D. Shumate 
The above-named Plaintiff, by and throu~ its undersigned attorney of 
record, hereby releases and discharges the Us P~, dated October 31, 2006 
i 
l 
and filed in the office of the Iron County Rec~ on November 2, 2006, as entry 
No. 00541105. 
The parcels of-real property affected by~ action located in Iron County 
are described as follows: 
Parcel One: Lot 3, Block D, West View F$tates Subdivisi0& Phase DL 
! 
Tax Parcel D-1209-D3. i I 
Parcel Two: Lot 16, Block ucR, West Vi~ &tales Subclivision, Phase ID. 
I 
Tax Parcel D-1209-000C~6. 
1 
Parcel Three: Lot 8, Block "D", West Vi~ F.states Subdivision, Phase 
I 
IlL Tax Parcel D-1209-000D-0008. ! j 
Parcel Four: Lot 6, Equestrian Pointe Sul;,div.isi~ Phase 10. Tax Parcel 
I 
B-1813-0006. 
Parcel Five: Lot 3, B1oc:k B, West View r Subdivislon. TaxPmcel 
D-1209-000E-0003. ! 
! 
Parcel Sbc: Lot 18, Block F, West View Estates Subdivision, Phase 3. Tax 
I 
j 
Parcel D-l209-000F-0018. i 
! 
Parcel Seven: Lot 2, Block E, West View!Estates Subdirisionr Phase IlI. 
i 
! 
Tax Parcel ])..1209--000E-0002 
i j 
Parcel Eight Lot 9, Sunset Canyon~ Phase 4. Tax Parcel B-1858-
! 
0009-0000. 
! 
Parcel Nine: Lot 2,, Block "F', West Vi~ Estates Subdivision, Phase IlL 
TaxParc,el D-1209-000F-0002. 00544219 
Rel of L.ls Pendcns B: 11569 P: 0&G3Feo $36,00 
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I 
I 
Parcel Ten: Lot 8, F.quesliian Pointe Su~on, Phase 10. Tax Parcel 
: 
B-1813-008. 
Pan:el meven: Lot 21, Bloclc B, Westvie-4, F.states Subdivisi~ Phase Ill. 
Tax Parcel D-1209-B-21. 
i 
Parcel Twelve: Lot 2, Diode D, West Vi~ P.states Subdivision, Phase IlL 
I 
t Tax Parcel D-1209-D-2. . 
i 
Parcel Thirteen: Lot 9, Equestrian PmnJ Subdivision, Phase 10. Tax 
I 
! 
Parcel B-1813-0009. I 
Parcel Fourteen: Lot 6, Block D, West ew Estates Subdivision,,. Phase 
m. Tax Parcel D-1209-D-6. 
1858-0010-0000. 
I ; 
i 
Parcel Sixteen: Lot16, Bloc:k "C", West rew Estates Subdivision, Phase 
m. Tax Parcel D-1209-G00C-0016. j 
Parcel Seventeen: Lot 8, Block "D", welt View Estates Subdivision, 
I 
I 
Phase m. Tax Parcel D-l.209-000D-OOOS. l 
Parcel Elghleen: Lot 4, Block A. West+ Eslates Sabdmsion, Phase 
' IL Tax Parcel D-1207-A-4. I 
Parcel Nineteen: Lot 'J:1, The Trails at N'1vajo Subdivisi~ Phase 2-A. 
i 
Tax Parcel A-:1184-27. ! ! 
... . . . i 
I 
r 
I 
! 
i 
Parcel Twenty-one: The West 6 rods of l/4 ~ Block 3, Plat~ and the 
West 6 rods of Lot 1, Bloclc 1 South, Plat B, Parot,an City Survey. Tax Parcel A-
0051-000(MJOO(J. 
~ : 
Dated this 2. b day of December, 2006} 
I 
I 
L~ -J:#-4-
KennethB. • 
Attorney for PiaintiH 
SfATEOFUTAH } 
} 
COUNIYOFSALTLAKE} ; 
On the &V day of D«ember, 2006, ~ B. Grim.es personally 
appeared before me and signed and acknowled8f'1 the foregoing Release of Lis 
P~dens. , 
• 
NOTARY PU-Bl.IC 
JONATHON W. GRIMES 
617-4 Rock Springs Lone 
Sal\ Lake cny u1at1 ~4118 
My Commission E,ip1rcs 
May 10. 2009 
STATE OF UTAH 
l 
I 
.,,d~ ~~ ' 
~ARYPUBUC,residingin: so.::::::: 
Salt~ County, Utah 
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